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1ALKUSANAT
Uudessa toimialaluokituksessa (TOL-88)(l) on 19 
pääluokkaa, joiden tunnus on kirjain. Seuraavalla 
tasolla on 68 luokkaa, joilla on kaksinumeroinen tun­
nus. Nämä kaksinumeroiset luokat on yleensä jaettu 
kolminumeroisiin ja ne edelleen nelinumeroisiin luok­
kiin.. Luokituksen tarkin taso on nelinumeroinen.
Aikaisemmassa toimialaluokituksessa (TOL-79) oli yhdek­
sän pääluokkaa, joiden tunnus oli numeerinen. Nämä 
jakautuivat edelleen 34:ään kaksinumeroiseen luokkaan. 
Tarkimmalla tasollaan luokitus oli kuusinumeroinen 
tunnusj ärj estelmä.
Vanhasta toimialaluokituksesta (TOL-79) löytyy 385 
sellaista luokkaa, jotka kokonaisina luokkina siirtyvät 
johonkin uuden toimialaluokituksen (TOL-88) luokkaan. 
Ne eivät välttämättä muodosta koko luokkaa vaan osia 
siihen saattaa siirtyä myös muista (TOL-79) luokista. 
193 luokkaa on uudistuksessa säilynyt täysin identtisi­
nä siten, että vain luokkien tunnusnumerot ovat muuttu­
neet .
Tässä julkaisussa on muunnosavaimet vanhan ja uuden 
toimialaluokituksen välillä molempiin suuntiin. Jos 
muunnosavaimen vasemmanpuoleinen luokka jakaantuu 
useampaan luokkaan avaimen oikeanpuoleisessa osassa on 
vasemmalle puolelle pääsääntöisesti merkitty ne aktivi­
teetit, jotka sisältyvät kyseisiin luokkiin avaimen 
oikeanpuoleisessa osassa. Julkaisu jakaantuu kolmeen 
osaan.
Ensimmäisessä osassa vanhan toimialaluokituksen 
(TOL-79) tarkinta tasoa, kolminumeroista, kaksinume­
roista ja yksinumeroista tasoa on verrattu uuden toimi­
alaluokituksen (TOL-88) tarkimpaan eli nelinumeroiseen 
tasoon, kolminumeroiseen, kaksinumeroiseen ja kirjain- 
eli pääluokkatasoon. Vertailussa ei näy vanhan luoki­
tuksen viisi- ja nelinumerotasoa, ellei se ole luoki­
tuksen tarkin taso.
( 1 ) Toimalaluokitus 1988, Tilastokeskus, Käsikirjoja n:o 4, Helsinki 1987. 
Vastaava ruotsinkielinen laitos on Näringsqrensindelningen 1988, Statistik­
centralen, Handböcker Nr 4, Helsinki 1988
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tarkinta eli nelinumeroista tasoa, kolminumeroista ta­
soa, kaksinumeroista tasoa sekä kirjaintasoa on verrat­
tu vanhan luokituksen (TOL-79) tarkimpaan tasoon, 
kolminumeroiseen, kaksinumeroiseen sekä yksinumeroiseen 
tasoon.
Usein paras vastaavuus vanhan ja uuden toimialaluokan 
välillä on sellainen, että vanhan luokituksen (TOL-79) 
luokan tunnus on yhtä tai kahta merkkiä pitempi kuin 
uuden luokituksen (TOL-88) luokan tunnus. Tästä syystä 
julkaisun kolmannessa osassa on vertailu vanhan 
luokituksen nelinumerotasosta uuden luokituksen kolmi- 
numerotasoon, vanhan luokituksen kolminumerotasosta uu­
den luokituksen kaksinumerotasoon ja vanhan luokituksen 
kaksinumerotasosta uuden luokituksen kirjain- eli 
pääluokkatasoon. Julkaisun kolmannessa osassa ei ole 
luokkien otsikoita.
Julkaisun on toimittanut Ismo Teikari koordinointitoi- 
mistossa, puh. (90) 17341. Koordinointitoimisto ottaa
vastaan ehdotuksia julkaisun kehittämiseksi ja paranta­
miseksi. Luokitusten väliset avaimet voidaan eri sopi­
muksesta luovuttaa asiakkaille myös konekielisessä 
muodossa.
3LUKUOHJE
Jotkut luokat ovat pysyneet uudistuksessa ennallaan 
siten, että vain luokan tunnus (joskus myös luokan ni­
mi) on muuttunut. Esimerkiksi Kalanviljelyllä on 
aikaisemmin ollut tunnus 13021 ja uudessa luokituksessa 
se on 0212.
Usein luokkia on kuitenkin joko jaettu tai yhdistetty. 
Seuraavassa esimerkissä Mallasjuomien valmistus 
ja Virvoitusjuomien valmistus on yhdistetty 
luokaksi Mallas- ja virvoitusjuomien valmistus.
T0L-79 TOL-88
31331 Mallasjuomien valmistus 1164 osa Mallas- ja virvoitusjuomien 
valmistus
3134 Virvoitusjuomien valmistus 1164 osa
Tunnuksen perässä oleva "osa" kertoo sen, että luokka
1164 muodostuu useammasta vanhan luokituksen luokasta. 
Aina ko. osat eivät ole peräkkäin. Esimerkiksi seuraa­
vassa esimerkissä Puun sahaus ja höyläys sekä
Puun kyllästys on yhdistetty luokaksi Puun sa­
haus, höyläys ja kyllästys.
T0L-79 TOL-88
331111 Sahaus ja höyläys 1410 osa Puun
tys
sahaus, höyläys ja kylläs
331112 Puunkylläs tys 1410 osa
331199 Muun puumateriaalin valmistus
Lastuvilla ja puujauho 1410 osa Puun
tys
sahaus, höyläys ja kylläs
• Erikoiskäsitelty puu 1421 osa Vanerin ja vaneriviilun valmis
tus.
Nähdään, että TOL-88:n luokka 1410 muodostuu paitsi 
TOL-79:n luokista 331111 ja 331112 myös osittain 
(lastuvillan ja puujauhon valmistus) luokasta 331199. 
Tämä selviää katsomalla julkaisun toisesta osasta, mis­
tä luokista muodostuu uusi luokka 1410.
4TOL-79
6142
TOL-88
4152
Seuraavassa esimerkissä vanhan luokituksen (TOL-79) 
luokka 6142, Sähkö- ja radiotarviketukkukauppa, 
on jaettu useampaan luokkaan uudessa luokituksessa 
(TOL-88).
TOL-88
Sähkö- ja radiotarviketukkukaup­
pa
Sähkötarvikkeiden tukkukauppa 
Telepäätteiden tukkukauppa
Kodinkoneiden tukkukauppa
Viihde-elektroniikan tukku­
kauppa
4151
4152 osa
4153
4154
Sähkötarvikkeiden tukkukauppa
Tietoliikennevälineiden tukku­
kauppa
Kodinkonetukkukauppa
Viihde-elektroniikan tukkukaup­
pa.
Sähkö- ja radiotarviketukkukauppa on uudessa 
luokituksessa jaettu Sähkötarvikkeiden tukkukaup­
paan, Kodinkonetukkukauppaan ja Viihde-elektroniikan 
tukkukauppaan. Lisäksi se muodostaa osan (telepäät­
teiden tukkukauppa) Tietoliikennevälineiden tukku­
kaupasta. Jos halutaan tietää, mistä muista luokista 
on aktiviteetteja siirtynyt ko. luokkaan, on katsottava 
julkaisun toisesta osasta vertailua uudesta luokituk­
sesta vanhaan. Sieltä löytyy luokasta 4152, Tieto- 
liikennevälineiden tukkukauppa seuraava vertailu.
TOL-79
Tietoliikennevälineiden tukku­
kauppa
Autoradiopuhelimien tukku
kauppa 61503 osa Autotarvike- ja varaosatukku-
kauppa
Muu 6142 osa Sähkö- ja radiotarviketukkukaup­
pa.
Tietoliikennevälineiden tukkukauppaan on vanhasta 
luokituksesta siirtynyt paitsi Telepäätteiden tukku­
kauppa luokasta 6142, myös Autoradiopuhelimien 
tukkukauppa luokasta 61503.
5Tässä julkaisussa toimialaluokkien tunnusten perässä 
oleva "osa" ei kerro kuinka suuri osa todellisuudessa 
on siirtynyt luokasta toiseen. Tilastokeskuksen yritys- 
tilastotoimistossa on laadittu vertailu vanhan ja uuden 
toimialaluokituksen välillä, missä toimipaikat, henki­
löstön määrä ja liikevaihto on esitetty jakautuneina 
uuden luokituksen (TOL-88) mukaan. Se kertoo sekä abso­
luuttisina että prosenttilukuina, kuinka vanhan luoki­
tuksen kukin toimialaluokka jakaantuu uuden luokituksen 
toimialaluokiksi. Lisätietoja ko. vertailusta antaa 
Tilastokeskuksen yritysrekisteri puh. (90) 17341
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VANHAN TOIMIALALUOKITUKSEN (TOL-79) JA UUDEN TOIMIALA- 
LUOKITUKSEN (TOL-88) VÄLINEN MUUNNOSAVÄIN
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1 Maa-, metsä- ja kalatalous, 
Metsästys
A
B
I osa 
R osa 
T osa
Maatalous; kala- ja riistatalous
Metsätalous
Kuljetus
Virkistys- ja kulttuuripalvelu 
Muut palvelut
11
f
Maatalous ja metsästys
01 Maatalous
02 osa Kala- ja riistatalous
91 osa Virkistys- ja kulttuuripalvelu
98 osa Muualla luokittelemattomat 
palvelut
m MAATALOUS, PUUTARHAN VILJELY 011 Peltoviljely, kotieläintalous
012 Puutarhatalous
013 Porotalous
014 Turkistarhaus
915 osa Urheilutoiminta
980 osa Muualla luokittelemattomat 
palvelut
im Maanviljely, kotieläintalous 
Peltoviljely 
Kotieläintalous 
Yhdistetty peltoviljely ja 
kotieläintalous
0111
0112 osa
0113
Peltoviljely
Kotieläintalous
Yhdistetty peltoviljely ja 
kotieläintalous
1112 Puutarhanviljely ja -hoito 0120 Puutarhatalous
1113 Poronhoito 0130 Porotalous
1114 Turkiseläinten hoito 0140 Turkistarhaus
1115 Muiden eläinten hoito 
Mehiläistenhoito ja 
hunajantuotanto 
Kilpahevostallit, 
hevosjalostus 
Koirakennelit
0112 osa
9150 osa 
9800 osa
Kotieläintalous
Urheilutoiminta
Muualla luokittelemattomat
palvelut
112 MAATALOUSPALVELUKSET 015 Maataloutta palveleva toiminta
1120 Maatalouspalvelukset 0150 Maataloutta palveleva toiminta
113 METSÄSTYS JA RIISTAELÄINTEN 
KASVATUS 022 Riistatalous
Metsästys ja riistaeläinten 
kasvatus
1130 0220 Riistatalous
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12 Metsätalous
04
53 osa
Metsätalous
Vesiliikenne
121 METSÄNHOITO 042
043
049 osa
Metsänhoito
Metsätalouden edistäminen 
Muu metsätalous
1211 Metsänviljely
Metsien uudistaminen 
Muu
0421
0422
Metsien uudistaminen 
Muut metsänhoitotyöt
1212 Metsätalouden edistämistoiminta 0430 Metsätalouden edistäminen
1213 Metsäkasvien yms. keräily 0490 osa Muu metsätalous
122 PUUN KORJUU. UITTO 041
049 osa 
532 osa
Puunkorjuu
Muu metsätalous
Rannikko- ja sisävesiliikenne
1221 Puunkorjuu 
Puunkorjuu 
Joulukuusten viljely
0410
0490 osa
Puunkorjuu 
Muu metsätalous
1222 Uitto ja lauttaus 5323 Puun uitto
13 Kalatalous
02 osa Kala- ja riistatalous
130 KALATALOUS 021 Kalatalous
1301 Meri- ja rannikkokalastus 0211 osa Kalastus
13021 Sisävesikalastus 0211 osa
13022 Kalanviljely 0212 Kalanviljely
2 Kaivos- ja muu 
kaivannaistoiminta
C Kaivos- ja kaivannaistoiminta
21 Kivihiilen kaivu
06 osa Fossiilisten polttoaineiden 
kaivu
210 KIVIHIILEN KAIVU 061 Kivi- ja ruskohiilen kaivu
2100 Kivihiilen kaivu 0610 Kivi- ja ruskohiilen kaivu
22 Raakaöljyn ja luonnonkaasun 
tuotanto
06 osa Fossiilisten polttoaineiden 
kaivu
220 RAAKAÖLJYN JA LUONNONKAASUN 
TUOTANTO 062' Raakaöjyn ja luonnonkaasun 
tuotanto
2200 Raakaöljyn ja luonnonkaasun 
tuotanto 0620 Raakaöljyn ja luonnonkaasun
tuotanto
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23 Malmikaivostoiminta
07 Malmien kaivu
230 MALMIKAIVOSTOIMINTA 071 Rautamalmien kaivu
079 Muiden malmien kaivu
2301 Rautamalmien kaivu 0710 Rautamalmien kaivu
2302 Muiden malmien kaivu 0790 Muiden malmien kaivu
29 Muu kaivannaistoiminta
09 Muu kaivannaistoiminta
290 MUU KAIVANNAISTOIMINTA 091 Kivenlouhinta
092 Saven, soran ja hiekan otto
093 Turpeen nosto ja muokkaus
094 Kemiallisten ja
lannoitemineraalien talteenotto
099 Muiden kaivannaisten talteenotto
290111 Kalkkikiven kaivu ja louhinta 0911 Kalkkikiven kaivu ja louhinta
290119 Muun kiven louhinta 0912 Muu kiven louhinta
29012 Saven, soran ja hiekan otto 0920 Saven, soran ja hiekan otto
2902 Kemiallisten mineraalien kaivu 0940 Kemiallisten ja
lannoitemineraalien talteenotto
2903 Suolan talteenotto 0990 osa Muiden kaivannaisten talteenotto
29091 Turpeennosto ja muokkaus 0930 Turpeen nosto ja muokkaus
29099 Muiden kaivannaisten talteenotto 0990 osa Muiden kaivannaisten talteenotto
3 Teollisuus
D osa Teollisuus
M osa Tekninen palvelu ja palvelut 
liike-elämälle
31 Elintarvikkeiden, juomien 
tupakan valmistus
ja
n Elintarvikkeiden, juomien ja 
tupakan valmistus
311-312 ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS m Liha-, kasvis- ja kalatuotteiden 
valmistus
112 Meijerituotteiden ja jäätelön 
valmistus
113 Myllytuotteiden valmistus
114 Leipomotuotteiden valmistus
115 Muu elintarvikkeiden valmistus
118 Tärkkelyksen valmistus
119 Rehujen valmistus
31111 Teurastus 1111 Teurastus
311121 Makkaran valmistus 1112 osa Lihanjalostus
311129 Muu lihanjalostus 1112 osa
31121 Meijerituotteiden valmistus 1121 osa Meijerituotteiden valmistus
31122 Maitojauheen valmistus 1121 osa
31123 Sulatejuuston valmistus 1121 osa
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31124 Jäätelön valmistus 1122 Jäätelön valmistus
3113 Kasvisten ja hedelmien jalostus 1113 Hedelmä- ja kasvistuotteiden 
valmistus
3114 Kalatuotteiden valmistus 1114 Kalatuotteiden valmistus
31151 Margariinin valmistus 1115 Margariinin valmistus
31159 Muu öljyjen ja rasvojen 
valmistus 1116 Muu öljyjen ja rasvojen 
valmistus
31161- Jauhatus 1130 osa Myllytuotteiden valmistus
31169 Muu myllytuotteiden valmistus 1130 osa
31171 Näkkileivän valmistus 1142 Näkkileivän valmistus
31172 Makaronin valmistus 1144 Makaronin valmistus
31173 Keksien valmistus 1143 Keksien valmistus
31179 Muu leipomotuotteiden valmistus 1141 Pehmeän ruokaleivän ja 
leivonnaisten valmistus
31181 Juurikassokerin valmistus 1151 Juurikassokerin valmistus
31182 Sokerin puhdistus 1152 Sokerin puhdistus
3119 Suklaan ja makeisten valmistus 1153 Suklaan ja makeisten valmistus
31211 Tärkkelyksen valmistus 1180 Tärkkelyksen valmistus
31212 Kahvinpaahto 1154 Kahvinpaahto
31219 Muiden elintarvikkeiden 
valmistus 1159 Muiden elintarvikkeiden 
valmistus
3122 Rehujen valmistus 1190 Rehujen valmistus
313 JUOMIEN VALMISTUS 116 Juomien valmistus
3131 Väkiviinan ja -juomien valmistus • 1161 Väkiviinan ja alkoholijuomien 
valmistus väkiviinasta
3132 Viinien valmistus 1162 Alkoholijuomien valmistus 
käymisteitse
31331 Maltaiden valmistus 1163 Maltaiden valmistus
31332 Mallasjuomien valmistus 1164 osa Mallas- ja virvoitusjuomien 
valmistus
3134 Virvoitusjuomien valmistus 1164 osa
314 TUPAKKATUOTTEIDEN VALMISTUS 117 Tupakkatuotteiden valmistus
3140 Tupakkatuotteiden valmistus 1170 Tupakkatuotteiden valmistus
32 Tekstiilien, vaatteiden, 
nahan j a nahkatuotteiden 
valmistus
12 osa
13
Tekstiilien valmistus 
Vaatteiden, nahkatuotteiden ja
jalkineiden valmistus
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321 TEKSTIILIEN VALMISTUS 121
122
123 osa
Lankojen ja kankaiden valmistus 
Neulosten ja neuletuotteiden 
valmistus
Muiden tekstiilien valmistus
321111 Villalankojen valmistus 1211 osa Lankojen valmistus
321112 Pellavalankojen valmistus 1211 osa
321113 Puuvillalankojen valmistus 1211 osa
321114 Lankojen kiharrus 1211 osa
321119 Muiden lankojen valmistus 1211 osa
321121 Villakankaiden valmistus 1212 osa Kankaiden valmistus
321122 Pellavakankaiden valmistus 1212 osa
321123 Puuvillakankaiden valmistus 1212 osa
321124 Silkkikankaiden valmistus 1212 osa
321125 Pitsin, nauhan yms. valmistus 1234 Nauhojen valmistus
321129 Muiden kudosten valmistus 1212 osa Kankaiden valmistus
32113 Tekstiilien valkaisu, värjäys ja 
viimeistys 1213 Tekstiilien viimeistely
32121 Sisustustekstiilien valmistus 1231 Sisustustekstiilien valmistus
32122 Tavaranpeitteiden, purjeiden 
yms. valmistus 1232 osa Tavaranpeitteiden, purjeiden ja 
muiden sovitettujen 
tekstiilituotteiden valmistus
32129 Muu tekstiiliompelu 1232 osa
32131 Trikooneulosten valmistus 1221 Trikooneulosten valmistus
32132 Naisten sukkien valmistus 1222 osa Sukkien ja sukkahousujen 
valmistus
32133 Muiden sukkien valmistus 1222 osa
32134 Trikooalusvaatteiden valmistus 1223 osa Trikoovaatteiden valmistus
32139 Muu trikootuotteiden valmistus 1223 osa
32141 Kokolattiamattojen valmistus 1233 osa Mattojen ja ryijyjen valmistus
32142 Sovitettujen mattojen valmistus 1233 osa
3215 Köysien, sidenarujen ja 
verkkojen valmistus 1235 Köysien, sidenarujen ja 
verkkojen valmistus
32191 Päällystettyjen ja 
kyllästettyjen tekstiilien 
valmistus 1239 osa Muiden tekstiilituotteiden 
valmistus
32192 Kuitukankaan ja
kuitukangastuotteiden valmistus 1236 osa Kuitukankaiden, vanun ja näistä 
tehtyjen tuotteiden valmistus
32193 Huovan ja huopateosten valmistus 1239 osa Muiden tekstiilituotteiden 
valmistus
32194 Vanun ja vanuteosten valmistus 1236 osa Kuitukankaiden, vanun ja näistä 
tehtyjen tuotteiden valmistus
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32199 Muu tekstiilituotteiden 
valmistus
322 VAATTEIDEN VALMISTUS
32201
32202
32203
Hattujen ja lakkien valmistus
Nahkakäsineiden ja -pukujen 
valmistus
Turkisvaatteiden valmistus
322041 Miesten takkien, pukujen ja 
housujen valmistus
322042 Naisten takkien, pukujen ja 
hameiden valmistus
322043 Leninkien ja puseroiden 
valmistus
322044 Ulkoilupukimien valmistus
322045 Työpukimien valmistus
322049 Muu tekstiilipäällysvaatteiden 
valmistus
322051 Paitojen valmistus
322052 Alusvaatteiden ml. liivien 
valmistus
322059 Muiden vaatteiden ja asusteiden 
valmistus
323 NAHAN. TURKISTEN, LAUKKU- YMS.
NAHKATE0STEN VALMISTUS
3231 Nahan valmistus
3232 Turkisten muokkaus
32331 Laukkujen, salkkujen yms. 
valmistus
32339
324
3240
Muu nahkatavaroiden valmistus 
KENKIEN VALMISTUS 
Kenkien valmistus
1239 osa
131 osa
1311 osa
1312
1313 osa 
1311 osa
1311 osa
1311 osa 
1311 osa 
1311 osa
1311 osa 
1311 osa
1311 osa
1311 osa
131 osa
132
1321
1313 osa
1322 osa
1322 osa
133 
1330
Muiden tekstiilituotteiden 
valmistus
Vaatteiden valmistus
Kangasvaatteiden ja -asusteiden 
valmistus
Nahkavaatteiden ja -asusteiden 
valmistus
Turkisvaatteiden ja -asusteiden 
valmistus
Kangasvaatteiden ja -asusteiden 
valmistus
Vaatteiden valmistus 
Nahan ja nahkatuotteiden 
valmistus
Nahan valmistus
Turkisvaatteiden ja -asusteiden 
valmistus
Laukkujen yms. nahkatuotteiden 
valmistus
Jalkineiden valmistus 
Jalkineiden valmistus
33 Puutavaran valmistus
12 osa 
14 osa
17 osa
Tekstiilien valmistus 
Puutavaran ja puutuotteiden 
valmistus
Huonekalujen valmistus
13
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331 PUUTAVARAN PAITSI PUUKALUSTEIDEN 
VALMISTUS 141 Puun sahaus, höyläys ja 
kyllästys
142 osa Vanerin ja muiden puuviilujen 
valmistus
143 Rakennuspuusepäntuotteiden
valmistus
144 Puupakkausten ja -laatikoiden 
valmistus
145 Muiden puutuotteiden valmistus
331111 Sahaus ja höyläys 1410 osa Puun sahaus, höyläys ja 
kyllästys
331112 Puunkyllästys 1410 osa
331121 Puutalojen valmistus 1431 Puutalojen valmistus
331122 Muiden rakennuspuusepänteosten 
valmistus 1439 Muu rakennuspuusepäntuotteiden 
valmistus
331191 Vanerin valmistus 1421 osa Vanerin ja vaneriviilun 
valmistus
331192 Lastulevyn valmistus 1422 Lastulevyn valmistus
331199 Muun puumateriaalin valmistus
Lastuvilla ja puujauho 1410 osa Puun sahaus, höyläys ja 
kyllästys
Erikoiskäsitelty puu 1421 osa Vanerin ja vaneriviilun 
valmistus
3312 Puu- ja ruokopakkausten 
valmistus 1440 Puupakkausten ja -laatikoiden 
valmistus
33191 Ruumisarkkujen valmistus 1450 osa Muiden puutuotteiden valmistus
33199 Muiden puuteosten valmistus 1450 osa
332 EI-METALLISTEN KALUSTEIDEN 
VALMISTUS 123 osa Muiden tekstiilien valmistus
170 osa Huonekalujen valmistus
33201 Kiinteiden kalusteiden valmistus 1700 osa Huonekalujen valmistus
33202 Ei-metallisten huonekalujen 
valmistus 1700 osa
33203 Patjojen, markiisien, kaihtimien 
ym. valmistus
Patjat 1700 osa
Markiisit ja ulkokaihtimet 1232 osa Tavaranpeitteiden, purjeiden ja 
muiden sovitettujen 
tekstiilituotteiden valmistus
34 Paperiteollisuus-tuotteiden 
valmistus, graafinen 
tuotanto
14 osa Puutavaran ja puutuotteiden 
valmistus
15 Massan, paperin ja 
paperituotteiden valmistus
16 Kustantaminen ja painaminen
341 MASSAN, PAPERIN JA 
PAPERITUOTTEIDEN VALMISTUS 142 osa Vanerin ja muiden puulevyjen 
valmistus
151 Massan, paperin ja kartongin 
valmistus
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152 Paperi- ja kartonkipakkausten 
valmistus
153 Muu paperi- ja 
kartonkituotteiden valmistus
341111 Mekaaninen massan valmistus
Erillinen valmistus 1511 osa Massan erillinen valmistus
Yhdistetty valmistus 1512 osa Massan, paperin ja kartongin 
yhdistetty valmistus
341112 Puolikemiallinen massan 
valmistus
Erillinen valmistus 1511 osa Massan erillinen valmistus
Yhdistetty valmistus 1512 osa Massan, paperin ja kartongin 
yhdistetty valmistus
341113 Sulfiittimassan valmistus
Erillinen valmistus 1511 osa Massan erillinen valmistus
Yhdistetty valmistus 1512 osa Massan, paperin ja kartongin 
yhdistetty valmistus
341114 Sulfaattimassan valmistus
Erillinen valmistus 1511 osa Massan erillinen valmistus
Yhdistetty valmistus 1512 osa Massan, paperin ja kartongin 
yhdistetty valmistus
341121 Paperin valmistus
Yhdistetty valmistus 1512 osa Massan, paperin ja kartongin 
yhdistetty valmistus
Erillinen valmistus 1513 osa Paperin ja kartongin erillinen 
valmistus
341122 Kartongin valmistus
Yhdistetty valmistus 1512 osa Massan, paperin ja kartongin 
yhdistetty valmistus
Erillinen valmistus 1513 osa Paperin ja kartongin erillinen 
valmistus
34113 Kuitulevyn valmistus 1423 Kuitulevyn valmistus
34121 Säkkien ja pussien valmistus 1521 Säkkien ja pussien valmistus
34129 Muiden paperi- ja 
kartonkipakkausten valmistus 1522 Aaltopahvin sekä muiden paperi- 
ja kartonkipakkausten valmistus
34191 Tapettien valmistus 1531 Tapettien valmistus
34199 Muiden paperi- ja 
kartonkituotteiden valmistus 1539 Muiden paperi- ja 
kartonkituotteiden valmistus
342 GRAAFINEN TUOTANTO JA 
KUSTANNUSTOIMINTA 161 Kustantaminen; painaminen 
kustantamisen yhteydessä
162 Erillinen painaminen
163 Painamista palveleva toiminta
342011 Sanomalehtien painanta
Kustantamisen ohella 1611 osa Lehtien kustantaminen; 
painaminen lehtien kustantamisen 
yhteydessä
Erillinen painaminen 1620 osa Erillinen painaminen
342019 Muu painanta
Kustantamisen ohella 1612 osa Kirjojen kustantaminen; 
painaminen kirjojen 
kustantamisen yhteydessä
Erillinen painaminen 1620 osa Erillinen painaminen
Valoladonta 1630 osa Painamista palveleva toiminta
34202 Kuvalaattojen valmistus 1630 osa Painamista palveleva toiminta
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34203 Kirjojen sidonta 1630 osa Painamista palveleva toiminta
342041 Sanomalehtien kustantaminen 1611 osa Lehtien kustantaminen; 
painaminen lehtien kustantamisen 
yhteydessä
342042 Aikakauslehtien kustantaminen 1611 osa
342043 Kirjojen kustantaminen 1612 osa Kirjojen kustantaminen; 
painaminen kirjojen 
kustantamisen yhteydessä
342049 Muu kustantamotoiminta 1612 osa
35 Kemiallisten, maaöljy-, 
kumi- ja muovituotteiden 
valmistus
18 Kemikaalien ja kemiallisten 
tuotteiden valmistus
19 Öljy- ja kivihiilituotteiden 
sekä ydinpolttoaineen valmistus
21 Kumi- ja muovituotteiden 
valmistus
26 osa Sähköteknisten tuotteiden ja 
instrumenttien valmistus
29 osa Muu valmistus
351 KEMIKAALIEN VALMISTUS 181 Peruskemikaalien valmistus
182 Lannoitteiden ja torjunta- 
aineiden valmistus
183 Hartsien ja muoviaineiden 
valmistus
184 Kumiaineiden valmistus
185 Tekokuitujen valmistus
194 Ydinpolttoaineen valmistus
212 osa Muovituotteiden valmistus
351111 Ammoniakin valmistus 1815 Ammoniakin ja typpihapon 
valmistus
351112 Rikkihapon valmistus 1811 Rikkihapon valmistus
351113 Alkaalin ja kloorin valmistus 1812 Alkalin ja kloorin valmistus
351114 Tiivistettyjen kaasujen 
valmistus 1813 Teollisuuskaasujen valmistus
351119 Muiden epäorgaanisten 
kemikaalien valmistus
Fosforihappo 1814 Fosforihapon valmistus
Ydinpolttoaine 1940 Ydinpolttoaineen valmistus
Muut 1819 osa Muiden peruskemikaalien 
valmistus
351121 Sulfiittispriin valmistus 1819 osa
351129 Muu orgaanisten kemikaalien 
valmistus
Hiilivedyt 1816 Hiilivetyjen valmistus
Muut 1819 osa Muiden peruskemikaalien 
valmistus
35121 . Lannoitteiden valmistus 1821 Lannoitteiden valmistus
35122 Torjunta-aineiden valmistus 1822 Torjunta-aineiden valmistus
351311 Hartsien ja muoviaineiden 
valmistus 1830 Hartsien ja muoviaineiden 
valmistus
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351312 Muovipuolivalmisteiden tuotanto 2121 Kalvojen, levyjen, putkien yms. 
muovituotteiden valmistus
35132 Tekokuitujen valmistus 1850 Tekokuitujen valmistus
35133 Kumiaineiden valmistus 1840 Kumiaineiden valmistus
352 MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN 
VALMISTUS 186 Maalien ja painovärien valmistus
187 Lääkkeiden valmistus
188 Pesuaineiden, kosmetiikka- ja 
toalettituotteiden valmistus
189 Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus
264 osa Instrumenttien ja 
hienomekaanisten tuotteiden
valmistus
290 osa Muu valmistus
3521 Maalin ja lakan valmistus 1860 osa Maalien ja painovärien valmistus
3522 Lääkevalmisteiden tuotanto 1870 Lääkkeiden valmistus
35231 Saippuan ja pesuaineiden 
valmistus 1880 osa Pesuaineiden, kosmetiikka- ja 
toalettituotteiden valmistus
35232 Kosmeettisten ja 
toalettituotteiden valmistus 1880 osa
35291 Teknokemian tuotteiden valmistus 1880 osa
35292 Räjähteiden,
ilotulitustarvikkeiden valmistus 1890 osa Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus
35293 Liimojen ja liisterien valmistus 1890 osa
35294 Kynttilöiden valmistus 2909 osa Muualla luokittelemattomien 
tuotteiden valmistus
35295 Painovärien, musteen ja tussin 
valmistus 1860 osa Maalien ja painovärien valmistus
35296 Tulitikkujen valmistus 2909 osa Muualla luokittelemattomien 
tuotteiden valmistus
35299 Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus
Optiikka- ja 
valokuvaustarvikkeet 2643 osa Optiikka- ja
valokuvausvälineiden valmistus
Muut 1890 osa Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus
353 MAAÖLJYN JALOSTUS 191 öljyn jalostus
3530 Maaöljyn jalostus 1910 öljyn jalostus
354 MAAÖLJY- JA KIVIHIILITUOTTEIDEN 
VALMISTUS 192 öljytuotteiden jatkojalostus
193 Koksaamot
35401 Voiteluaineiden valmistus 1921 Voiteluaineiden valmistus .
35402 Kattohuovan valmistus 1922 Bitumisten kateaineiden 
valmistus
35409 Muu maaöljy- ja
asfalttituotteiden valmistus
Koksaamot 1930 Koksaamot
17.
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Muut 1929 Muiden öljy- ja 
asfalttituotteiden valmistus
355 KUMITUOTTEIDEN VALMISTUS 211 Kumituotteiden valmistus
3551 Renkaiden valmistus 2111 Renkaiden valmistus ja pinnoitus
3559 Muu kumituotteiden valmistus 2119 Muiden kumituotteiden valmistus
356 MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS 212 osa Muovituotteiden valmistus
35601 Muovipakkausten valmistus 2129 osa Muiden muovituotteiden valmistus
35602 Rakennusmuovi t avaroiden 
valmistus 2129 osa
35609 Muu muovituotteiden valmistus 2129 osa
36 Savi-, lasi- ja 
kivituotteiden valmistus
22 Lasi-, savi- ja kivituotteiden 
valmistus
26 osa Sähköteknisten tuotteiden ja 
instrumenttien valmistus
361 P0SLIINITE0STEN JA SAVIASTIAIN 
VALMISTUS 222 Posliinituotteiden ja 
saviastiain valmistus
3610 Posliiniteosten ja saviastiain 
valmistus 2220 Posliinituotteiden ja 
saviastiain valmistus
362 LASIN JA LASITUOTTEIDEN VALMISTUS 221 Lasin ja lasituotteiden 
valmistus
264 osa Instrumenttien ja 
hienomekaanisten tuotteiden 
valmistus
36201 Tasolasin valmistus ja jalostus 2210 osa Lasin ja lasituotteiden 
valmistus
36202 Pakkauslasin valmistus 2210 osa
36203 Talous- ja koristelasin 
valmistus 2210 osa
36209 Muiden lasituotteiden valmistus
Lääkintä- ja 
laboratoriovarusteet 2641 osa Lääkintä- ja ortopediatuotteiden 
valmistus
Muut 2210 osa Lasin ja lasituotteiden 
valmistus
369 MUU SAVI- JA KIVITUOTTEIDEN 
VALMISTUS 223 Rakennuskeramiikan valmistus
224 Sementin kalkin valmistus
225 Betonin ja betoni- sekä 
kipsituotteiden valmistus
226 Vuori- ja lasivillan valmistus
227 Kevytsoran ja
kevytsoratuotteiden valmistus
228 Kivituotteiden valmistus ja 
sepelin murskaus
229 Muiden lasi-, savi- ja 
kivituotteiden valmistus
36911 Tiilien valmistus 2231 Tiilien valmistus
36919 Muu rakennuskeramiikan valmistus 2239 Muun rakennuskeramiikan
valmistus
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36921 Sementin valmistus 2241 Sementin valmistus
36922 Kalkin valmistus 2242 Kalkin valmistus
36923 Laastin valmistus 2250 osa Betonin ja betoni- sekä 
kipsituotteiden valmistus
369911 Kivenhakkuu ja -hionta 2280 osa Kivituotteiden valmistus ja 
sepelin murskaus
369912 Sepelin murskaus 2280 osa
369919 Muu kiviteosten valmistus 2290 osa Muiden lasi-, savi- ja 
kivituotteiden valmistus
369921 Betonimassan valmistus 2250 osa Betonin ja betoni- sekä 
kipsituotteiden valmistus
369922 Rakennuselementtien valmistus 2250 osa
369929 Muiden betonituotteiden 
valmistus 2250 osa
369991 Vuori- ja lasivillan sekä niistä 
tehtyjen teosten valmistus 2260 Vuori- ja lasivillan valmistus
369992 Hionta-aineiden valmistus 2290 osa Muiden lasi-, savi- ja 
kivituotteiden valmistus
369993 Asbestituotteiden valmistus 2290 osa
369994 Kipsiteosten valmistus 2250 osa Betonin ja betoni- sekä 
kipsituotteiden valmistus
369995 Lastuvillalevyjen valmistus 2250 osa
369999 Muiden kivennäisteosten 
valmistus
Kevytsora ja -tuotteet 
Muut
2270
2290 osa
Kevytsoran ja
kevytsoratuotteiden valmistus 
Muiden lasi-, savi- ja 
kivituotteiden valmistus
37 Metallien valmistus
23
24 osa
Metallien valmistus 
Metallituotteiden valmistus
371 RAUDAN. TERÄKSEN JA FERR0SE0STEN 
VALMISTUS 231
233 osa 
241 osa
Raudan ja teräksen valmistus 
Metallien valu
Metallirakenteiden, säiliöiden 
ja höyrykattiloiden valmistus
371011 Raudan valmistus 2310 osa Raudan ja teräksen valmistus
371012 Teräksen valmistus 2310 osa
37102 Ferroseosten valmistus 2310 osa
37103 Raudan ja teräksen valu 2331 Raudan ja teräksen valu
37104 Teräksen valssaus 
Putkistot 
Muu
2414
2310 osa
Teollisuusputkistojen valmistus 
Raudan ja teräksen valmistus
372 MUIDEN METALLIEN VALMISTUS 232
233 osa
Muiden kuin rautametallien
valmistus
Metallien valu
37201 Muiden metallien sulatus 2320 osa Muiden kuin rautametallien 
valmistus
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37202 Muiden metallien puhdistus 2320 osa Muiden kuin rautametalleiden 
valmistus
37203 Muiden metallien valu 2332 Muiden metallien valu
37204 Muiden metallien muokkaus 2320 osa Muiden kuin rautametallien 
valmistus
38 Metalli- ja
konepajatuotteiden valmistus
381
3811
3812
3813
38191
17 osa Huonekalujen valmistus
24 osa Metallituotteiden valmistus
25 Koneiden ja laitteiden valmistus
26 osa Sähköteknisten tuotteiden ja 
instrumenttien valmistus
27 Kulkuneuvojen valmistus
29 osa Muu valmistus
76 osa Muut palvelut liike-elämälle
METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS 170 osa Huonekalujen valmistus
241 osa Metallirakenteiden, säiliöiden 
ja höyrykattiloiden valmistus
248 osa Muiden metallituotteiden 
valmistus
249 Metallituotteiden valmistusta 
palveleva toiminta
251 osa Yleiskäyttöön tarkoitettujen 
koneiden valmistus
290 osa Muu valmistus ,
Työkalujen ja -välineiden
valmistus
Keittiötavarat 2486 osa Metallisten kotitaloustuotteiden 
valmistus
Lukko- ja avainteollisuus 2485 osa Muiden metallisten 
rakennuslaitteiden ja 
-tarvikkeiden valmistus
Muut 2481 Työkalujen ja -välineiden
valmistus
2491 osa Takominen, puristaminen ja
meistäminen
2499 osa Muu metallituotteiden 
valmistusta palveleva toiminta
Metallihuonekalujen valmistus
Metallihuonekalut 1700 osa Huonekalujen valmistus
Takominen, puristaminen
ja meistäminen 2491 osa Takominen, puristaminen ja 
meistäminen
Niklaamot, sinkitys
hiekkapuhallus (metalli ym.) 2499 osa Muu metallituotteiden 
valmistusta palveleva toiminta
Sälekaihtimet 2411 osa Metallirakenteiden valmistus
Valaisinkalusteet 2905 osa Valaisimimien ja 
valaisinkalusteiden valmistus
Metallirakenteiden valmistus
Metallisäiliöt 2412 Metallisäiliöiden valmistus
Höyrykattilat 2413 Höyrykattiloiden valmistus
Muut 2411 osa Metallirakenteiden valmistus
2491 osa Takominen, puristaminen ja 
meistäminen
2499 osa Muu metallituotteiden 
valmistusta palveleva toiminta
Metallipakkausten valmistus 2482 Metallipakkausten valmistus
2491 osa Takominen, puristaminen ja 
meistäminen
2499 osa Muu metallituotteiden
valmistusta palveleva toiminta
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38192 Metalliverkkojen ja -lankojen 
valmistus 2483 Metalliverkkojen ja -lankojen 
valmistus
2491 osa Takominen, puristaminen ja 
meistäminen
2499 osa Muu metallituotteiden 
valmistusta palveleva toiminta
38193 Naulojen, ruuvien ja pulttien 
valmistus 2484 osa Naulojen, ruuvien yms. 
tuotteiden valmistus
2491 osa Takominen, puristaminen ja 
meistäminen
2499 osa Muu metallituotteiden 
valmistusta palveleva toiminta
38194 Muiden metallisten
rakennusteollisuustuotteiden
valmistus
Putkimiesten tarvikkeet ja 
venttiilit 2512 osa Pumppujen, hydraulisten ja 
pneumaattisten voimakoneiden 
sekä venttiilien valmistus
Muut 2485 osa Muiden metallisten
rakennuslaitteiden ja 
-tarvikkeiden valmistus
Takominen, puristaminen 
ja meistäminen 2491 osa Takominen, puristaminen ja 
meistäminen
Niklaamot, sinkitys. 
hiekkapuhallus (metalli ym. ) 2499 osa Muu metallituotteiden 
valmistusta palveleva toiminta
38195 Metallisten kotitaloustavaroiden 
valmistus 2486 osa Metallisten kotitaloustuotteiden 
valmistus
2491 osa Takominen, puristaminen ja 
meistäminen
2499 osa Muu metallituotteiden 
valmistusta palveleva toiminta
38199 Muiden metallituotteiden 
valmistus
Valaisimet ja 
valaisinkalusteet 2905 osa Valaisimien ja
valaisinkalusteiden valmistus
Auton jouset 2484 osa Naulojen, ruuvien yms. 
tuotteiden valmistus
Muut 2489 osa Muu metallituotteiden valmistus
Takominen, puristaminen 
ja meistäminen 2491 osa Takominen, puristaminen ja 
meistäminen
Niklaamot, sinkitys, 
hiekkapuhallus (metalli ym.) 2499 osa Muu metallituotteiden 
valmistusta palveleva toiminta
382 KONEIDEN VALMISTUS 248 osa Muiden metallituotteiden 
valmistus
251 osa Yleiskäyttöön tarkoitettujen 
koneiden valmistus
252 osa Erikoiskoneiden valmistus
253 Erillinen koneiden korjaus ja
asennus
261 Tieto- ja konttorikoneiden 
valmistus
263 osa Sähkökoneiden ja -laitteiden 
sekä kotitalouskoneiden 
valmistus
764 osa Edellä mainitsemattomat palvelut
liike-elämälle
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3821
Nimike
Kiinteiden moottorien ja 
turbiinien valmistus
Koodi Nimike
Voimakoneet 2512 osa Pumppujen, hydraulisten ja 
pneumaattisten voimakoneiden 
sekä venttiilien valmistus
Muut 2511 osa Kiinteiden moottorien ja 
turbiinien valmistus
Korjaus ja asennus 2530 osa Erillinen koneiden korjaus ja 
asennus
3822 Maatalouskoneiden valmistus 2521 Maatalouskoneiden valmistus
38231
Maatalouskonekorj aamot 
Metallintyöstökoneiden valmistus
2530 osa Erillinen koneiden korjaus ja 
asennus
Metallin jalostuskoneet 2523 Metallien jalostuskoneiden 
valmistus
Muut 2522 osa Työstökoneiden valmistus
Maatalouskonekorj aamot 2530 osa Erillinen koneiden korjaus ja 
asennus
38232 Puuntyöstökoneiden valmistus 2522 osa Työstökoneiden valmistus
38241
Maat alouskonekorj aamot 
Massa- ja paperikoneiden ja
2530 osa Erillinen koneiden korjaus ja 
asennus
-laitteiden valmistus 2525 Massa- ja paperikoneiden 
valmistus
38242
Maatalouskonekorjaamot
Rakennus- ja
kivenjalostuskoneiden ja
2530 osa Erillinen koneiden korjaus ja 
asennus
-laitteiden valmistus 2524 Kaivos- ja rakennustoiminnan 
koneiden valmistus
38249
Maatalouskonekorj aamot 
Muu teollisuuden erikoiskoneiden
2530 osa Erillinen koneiden korjaus ja 
asennus
ja laitteiden valmistus 2526 Muiden teollisuuden 
erikoiskoneiden valmistus
3825
Korjaus ja asennus
Tieto- ja konttorikoneiden 
valmistus
Punnitsemislaitteet (ei
2530 osa Erillinen koneiden korjaus ja 
asennus
tieteelliset) 2519 osa Muiden yleiskäyttöön 
tarkoitettujen koneiden ja 
laitteiden valmistus
Muut 2610 Tieto- ja konttorikoneiden 
valmistus
38291 Kotitalouskoneiden ja 
-laitteiden valmistus
Ei-sähköiset 2485 osa Muiden metallisten 
rakennuslaitteiden ja 
-tarvikkeiden valmistus
Sähkö- 2633 osa Kotitalouskoneiden valmistus
382991 Nostolaitteiden valmistus 2515 Nosto- ja siirtolaitteiden 
valmistus
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382992
382993
382994
383
38311
38319
38321
38329
Muiden koneiden valmistus
Pumput ja kompressorit 2512 osa Pumppujen, hydraulisten ja 
pneumaattisten voimakoneiden 
sekä venttiilien valmistus
Teollisuusuunit 2514 osa Teollisuusuunien ja 
tulipesänpolttimien valmistus
Aseet 2516 Aseiden ja ammusten valmistus
Muut 2519 osa Muiden yleiskäyttöön 
tarkoitettujen koneiden ja 
laitteiden valmistus
Koneenosien valmistus, ei 
erikoisosien 2513 Laakereiden, hammaspyörien sekä 
voimansiirtolaitteiden valmistus
Koneiden korjaus
Korjaus ja asennus 2530 osa Erillinen koneiden korjaus ja
asennus
Sammutinhuolto, hissit, 
kylmäkoneet 7644 osa Koneiden ja laitteiden huolto
SÄHKÖTEKINISTEN TUOTTEIDEN 
VALMISTUS 251 osa Yleiskäyttöön tarkoitettujen 
koneiden valmistus
252 osa Erikoiskoneiden valmistus
262 Viihde-elektroniikan ja 
tietoliikennevälineiden 
valmistus
263 osa Sähkökoneiden ja -laitteiden 
sekä kotitalouskoneiden 
valmistus
264 osa Instrumenttien ja 
hienomekaanisten tuotteiden
valmistus
Sähkökoneiden ja muuntajien 
valmistus 2631 Sähkömoottorien, -generaattorien 
ja -muuntajien valmistus
Muiden teollisuussähkölaitteiden 
valmistus
Sähköinduktio- ja dialektriset 
kuumennuslaitteet 2514 osa Teollisuusuunien ja 
tulipesänpolttimien valmistus
Hitsauslaitteet 2522 osa Työstökoneiden valmistus
Kondensaattorit ja vastukset 2621 osa Elektronisten piirien ja osien 
valmistus
Sähkönjakelu- ja 
tarkkailulaitteet 2632 Sähkönjakelu- ja 
-tarkkailulaitteiden valmistus
Muut 2639 osa Muiden sähkökoneiden ja 
-laitteiden valmistus
Elektronisten viihdelaitteiden 
valmistus 2623 Radio- ja
televisiovastaanottimien
valmistus
Muiden tietoliikennevälineiden 
valmistus
Elektroniset putket, 
puolijohdekomponentit yms. 2621 osa Elektronisten piirien ja osien 
valmistus
Yleisradio- ja 
televisiolähettimet, 
tutkalaitteet 2622 Tietoliikennevälineiden
valmistus
Ääni- ja kuvataltiot 2624 Ääni- ja kuvatallenteiden 
valmistus
Röntgen- ja 
läpivalaisulaitteet 2641 osa Lääkintä- ja ortopediatuotteiden
valmistus
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3833 Kotitalouden sähkölaitteiden 
valmistus 2633 osa Kotitalouskoneiden valmistus
38391 Sähköjohtimen ja -kaapelin 
valmistus 2634 Sähköjohtimien ja -kaapelien 
valmistus
38392 Akkujen ja paristojen valmistus 2635 Akkujen ja paristojen valmistus
38399 Muiden sähkölaitteiden ja 
-varusteiden valmistus 2639 osa Muiden sähkökoneiden ja 
-laitteiden valmistus
384 KULKUNEUVOJEN VALMISTUS 170 osa Huonekalujen valmistus
248 osa Muiden metallituotteiden 
valmistus
251 osa Yleiskäyttöön tarkoitettujen 
koneiden valmistus
263 osa Sähkökoneiden ja -laitteiden 
sekä kotitalouskoneiden 
valmistus
271 Laivojen valmistus ja korjaus
272 Vapaa-ajan veneiden valmistus 
korjaus
ja
273 Kiskoilla liikkuvien 
kulkuneuvojen valmistus
274 Autojen ja perävaunujen 
valmistus
275 Ilma-alusten sekä niiden
moottorien valmistus ja korjaus
279 Muiden ajoneuvojen valmistus
290 osa Muu valmistus
384111 Laivojen valmistus 2710 osa Laivojen valmistus ja korjaus
384112 Laivojen korjaus 2710 osa
384121. Puuveneiden valmistus ja korjaus 2720 osa Vapaa-ajan veneiden valmistus 
korjaus
ja
384122 Muiden veneiden valmistus ja 
korjaus 2720 osa
38413 Laivojen ja veneiden 
moottoreiden valmistus 2511 osa Kiinteiden moottorien ja 
turbiinien valmistus
38419 Muu laivan osien valmistus, 
laivojen hajoitus
Ankkurit, potkurit yms. 2489 osa Muu metallituotteiden valmistus
Rungot ja lohkot, laivojen 
hajoitus 2710 osa Laivojen valmistus ja korjaus
Kalusteet 1700 osa Huonekalujen valmistus
3842 Kiskoilla kulkevien ajoneuvojen 
valmistus ja korjaus 2730 Kiskoilla liikkuvien 
kulkuneuvojen valmistus
38431 Autojen valmistus 2741 osa Autojen valmistus
384321 Autonkorien valmistus 2742 osa Autonkorien ja perävaunujen 
valmistus
384322 Perävaunujen valmistus 2742 osa
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384329 Autonmoottoreiden ja muiden
autonosien valmistus
Käynnistinmoottorit ym. 
sähkölaitteet
Alustat ilman moottoria, 
autonkorien osat
Moottorit ym. auton osat
2639 osa Muiden sähkökoneiden ja
-laitteiden valmistus
2742 osa Autonkorien ja perävaunujen
valmistus
2741 osa Autojen valmistus
3844 Polku- ja moottoripyörien 
valmistus 2791 Polkupyörien, mopojen ja
moottoripyörien valmistus
3845 Lentokoneiden valmistus ja
korjaus 2750 Ilma-alusten sekä niiden
moottorien valmistus ja korjaus
3849 Muu kulkuneuvojen valmistus
Lastenvaunut ja -rattaat 2909 osa Muualla luokittelemattomien 
tuotteiden valmistus
Muut 2799 Muiden kuljetusvälineiden 
valmistus
385 INSTRUMENTTIEN YM.
HIENOMEKAANISTEN TUOTTEIDEN
VALMISTUS 264 osa Instrumenttien ja
hienomekaanisten tuotteiden 
valmistus
3851
3852
3853
Instrumenttien valmistus ja 
korjaus
Lääkintä- ja ortopediatuotteet 2641 osa Lääkintä- ja ortopediatuotteiden 
valmistus
Muut 2642 Mittaus-, tarkkailu- ja 
ohjauslaitteiden valmistus
Valokuvaus- ja 
optiikkavälineiden valmistus 2643 osa Optiikka- ja
valokuvausvälineiden valmistus
Kellojen valmistus 2644 Kellojen valmistus
39 Muu valmistus
390 MUU VALMISTUS
3901
3902
3903 
39091
Kultasepänteosten valmistus
Soitinten valmistus
Urheiluvälineiden valmistus
Siveltimien ja harjojen 
valmistus
39092 Leikkikalujen valmistus
39099 Muiden tuotteiden valmistus
Kilpien valmistus 
Muu
29 osa 
248 osa 
290 osa
2901
2902
2903
Muu valmistus
Muiden metallituotteiden
valmistus
Muu valmistus
Kultasepäntuotteiden valmistus 
Soitinten valmistus 
Urheiluvälineiden valmistus
2909 osa Muualla luokittelemattomien
tuotteiden valmistus
2904 Leikkikalujen ja pelien
valmistus
2489 osa Muu metallituotteiden valmistus
2909 osa Muualla luokittelemattomien
tuotteiden valmistus
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Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Energia- ja vesihuolto
41
410
Sähkö-, kaasu- ja 
lämpöhuolto
SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO
410111 Vesivoiman tuotanto
31
32
33
311
312
313
321
322 
330
3111
3131
Sähköhuolto (ml. 
yhteistuotantolämpö)
Lämmön erillistuotanto ja jakelu 
Kaupunkikaasun tuotanto ja 
jakelu
Yhdyskuntia palveleva sähkön ja 
lämmön tuotanto 
Sähkön ja lämmön jakelu 
Teollisuuden omatarpeinen sähkön 
ja lämmön tuotanto 
Yhdyskuntien kaukolämmön 
erillistuotanto ja jakelu 
Teollisuuden lämmön tuotanto 
Kaupunkikaasun tuotanto ja 
jakelu
Sähkön tuotanto vesivoimalla 
yhdyskuntia varten 
Teollisuuden omatarpeinen sähkön 
tuotanto vesivoimalla
410112 Vastapainevoiman tuotanto
410113 Lauhdevoiman tuotanto
3112 osa
3132 osa
3113
Sähkön ja kaukolämmön tuotanto 
lämpövoimalla yhdyskuntia varten
Teollisuuden omatarpeinen sähkön 
ja lämmön tuotanto lämpövoimalla
Sähkön erillistuotanto 
lämpövoimalla yhdyskuntia varten
410114
410119
41012
4102
41031
41032
Ydinvoiman tuotanto 
Muu sähkön tuotanto
Sähkön jakelu
Kaasun tuotanto ja jakelu
Kaukolämmön tuotanto ja jakelu, 
yhdyskuntaa palveleva
Kaukolämmön tuotanto ja jakelu, 
teollisuutta palveleva
3133 Teollisuuden omatarpeinen sähkön
erillistuotanto lämpövoimalla
3114 Sähkön tuotanto ydinvoimalla
yhdyskuntia varten
3119
3139
3121
3122 osa
Sähkön tuotanto muulla tavoin 
yhdyskuntia varten 
Sähkön tuotanto muulla tavalla 
teollisuuden omaan tarpeeseen
Sähkön siirto ja jakelu 
Sähkön ja lämmön jakelu
3300 Kaupunkikaasun tuotanto ja
jakelu
3112 osa Sähkön ja kaukolämmön tuotanto
lämpövoimalla yhdyskuntia varten
3122 osa Sähkön ja lämmön jakelu
3210 Yhdyskuntien kaukolämmön
erillistuotanto ja jakelu
3122 osa Sähkön ja lämmön jakelu
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3132 osa Teollisuuden omatarpeinen sähkön
ja lämmön tuotanto lämpövoimalla 
3220 Teollisuuden lämmön tuotanto
42 Veden puhdistus ja jakelu
34 Veden puhdistus ja jakelu
420 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU 340 Veden puhdistus ja jakelu
4200 Veden puhdistus ja jakelu 3400 Veden puhdistus ja jakelu
5 Rakennustoiminta
F osa Rakentaminen
M osa Tekninen palvelu ja palvelut
liike-elämälle
51 Talonrakennustoiminta
511
5110
512
35 Talonrakentaminen
36 osa Rakennusasennus ja viimeistely
37 osa Maa- ja vesirakentaminen
38 osa Rakentamista palveleva toiminta
76 osa Muut palvelut liike-elämälle
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT 351 Talojen rakentaminen ja korjaus
352 osa Talonrakentamisen osatyöt
381 osa Rakennuttajatoiminta
382 osa Rakennuskonevuokraus
389 osa Muu rakentamista palveleva 
toiminta
Varsinaiset talonrakennustyöt
Pääurakoitsijan
talonrakentaminen 3510 osa Talojen rakentaminen ja korjaus
Muuraustyöt 3521 osa Betoni- ja muuraustyöt
Metallirakenteiden ja
-kalusteiden asennus 3522 osa Metalli- ja peltityöt
Puusepäntyöt 3523 osa Puu- ja levytyöt
Puurakenteiden ja -kalusteiden
asennus 3523 osa
Elementtiasennukset 3525 osa Valmiiden rakenteiden kokoaminen 
ja asennus
Valmistalojen pystytys 3525 osa
Raskaiden rakenteiden
kokoaminen ja pystytys 3525 osa
Rakennuttajayritysten toiminta 3810 osa Rakennuttajatoiminta
Rakennusvientipalvelut
kotimaassa 3890 osa Muu rakentamista palveleva 
toiminta
Koneiden ja laitteiden
vuokraus käyttäjineen 3820 osa Rakennuskonevuokraus
SIVU- JA ALAURAKAT 352 osa Talonrakentamisen osatyöt
361 Lämpö- ja vesiasennus
362 Ilmastointiasennus
363 osa Sähköasennus
364 Lasitus
365 Lattianpäällystys
366 Maalaus ja seinien verhous
369 Muu rakennusasennus ja 
viimeistely
371 osa Maa- ja pohjarakentaminen
382 osa Rakennuskonevuokraus
389 osa Muu rakentamista palveleva 
t o i.minta
764 osa s ifllä mainitsemattomat palvelut 
1 ii ke-elämälle
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5121 Putkiasennustyöt 
LVI-työt 3610 osa Lämpö- ja vesiasennus
Putkien lämpöeristys 3610 osa
Erikoistuneet
ilmastointiasennukset 3620 Ilmastointiasennus
Ö1jypoltinhuolto 7644 osa Koneiden ja laitteiden huolto
5122 Sähköasennustyöt
Sähköasennus 3630 Sähköasennus
Hissien yms. asennus 3690 osa Muu rakennusasennus ja
5123 Maalaustyöt 3660
viimeistely
Maalaus ja seinien verhous
5124 Lattianpäällystystyöt 3650 Lattianpäällystys
5125 Rakennuspeltityöt 3522 osa Metalli- ja peltityöt
5126 Eristys- ja asfalttityöt 
Eristystyöt 3524 osa Eristystyöt
Asfaltointi talonrakentamisen 
yhteydessä 3710 osa Maa- ja pohjarakentaminen
5127 Lasitustyöt 3640 osa Lasitus
5129 Muut sivu- ja alaurakat 
Betonityöt 3521 osa Betoni- ja muuraustyöt
Julkisivukoristelu ja 
-pinnoitus 3521 osa
Julkisivukoristelu ja 
-pinnoitus 3522 osa Metalli- ja peltityöt
Julkisivukoristelu ja 
-pinnoitus 3523 osa Puu- ja levytyöt
Julkisivukoristelu ja 
-pinnoitus 3529 osa Muu talonrakentaminen
Julkisivukoristelu ja 
-pinnoitus 3640 osa Lasitus
Palotikkaiden asennus 3522 osa Metalli- ja peltityöt
Metallisten kiintokalusteiden 
asennus 3522 osa
Puisten kiintokalusteiden 
asennus 3523 osa Puu- ja levytyöt
Tiivistys ja lämpöeristys 3524 osa Eristystyöt
Teollisuusputkistojen asennus 3525 osa Valmiiden rakenteiden kokoaminen
Kylmäkalusteiden asennus 3610 osa
ja asennus
Lämpö- ja vesiasennus
Nosturitoiminta 3820 osa Rakennuskonevuokraus
Höyryn myynti 3820 osa
Savun, pölyn ym. poisto 3820 osa
Rakennusten purku ja siirto 3890 osa Muu rakentamista palveleva
Julkisivupuhdistus 3890 osa
toiminta
52 Maa- ja vesirakennustoiminta
521 MAAN PERUSPARANNUSTYÖT
37 osa
38 osa
374 osa
Maa- ja vesirakentaminen 
Rakentamista palveleva toiminta
Vesirakentaminen
379 osa Muu maa- ja vesirakentaminen
5210 Maan perusparannustyöt 
Vesistöjen säännöstely 3740 osa Vesirakentaminen
Salaojitus ja soiden kuivatus 3790 osa Muu maa- ja vesirakentaminen
522 LOUHINTA JA MAANSIIRTO 371 osa Maa- ja pohjarakentaminen
5220 Louhinta ja maansiirto 3710 osa Maa- ja pohjarakentaminen
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523 TEIDEN, LENTOKENTTIEN YM. 
RAKENTAMINEN 372 osa Teiden ja siltojen rakentaminen
373 Rautateiden rakentaminen
374 osa Vesirakentaminen
379 osa Muu maa- ja vesirakentaminen
381 osa Rakennuttaj atoiminta
5231 Varsinaiset tienrakennustyöt
Maanteiden yms. 
liikenneväylien rakentaminen 3720 osa Teiden ja siltojen rakentaminen
Rautateiden rakentaminen 3730 osa Rautateiden rakentaminen
Metron rakentaminen 3730 osa
Ajoratamerkintöjen teko 3790 osa Muu maa- ja vesirakentaminen
TVH ja TVL 3810 osa Rakennuttajatoiminta
TVL:n piiriorganisaatio 3720 osa Teiden ja siltojen rakentaminen
5232 Silta-, satama- ym. rakennetyöt
Siltojen ja niiden osien 
rakentaminen 3720 osa
Satamarakentaminen 3740 osa Vesirakentaminen
Sukelluspalvelu 
vesirakentamisen yhteydessä 3740 osa
5233 Asfaltointi ym. päällystystyöt 3720 osa Teiden ja siltojen rakentaminen
529 MUU MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA 371 osa Maa- ja pohjarakentaminen
373 osa Rautateiden rakentaminen
374 osa Vesirakentaminen
375 Vesi- ja energialaitosten 
rakentaminen
379 osa Muu maa- ja vesirakentaminen
5290 Muu maa- ja vesirakennustoiminta
Viherrakentaminen
Urheilu- ja virkistysalueiden
3710 osa Maa- ja pohjarakentaminen
rakentaminen
Aitojen ym. varusteiden
3710 osa - —
asennus 3710 osa
Vesistörakentaminen 3740 osa Vesirakent aminen
Voimaloiden rakentaminen 3750 osa Vesi- ja energialaitosten 
rakentaminen
Vesi-, lämpö- ja
viemäriverkostojen
rakentaminen
öljy- ja kaasuputkistojen
3750 osa
rakentaminen 3750 osa
Sähkölinjojen rakentaminen 
Tietoliikenneverkostoj en
3750 osa
rakentaminen 3750 osa
Uudismaan raivaus 3790 osa Muu maa- ja vesirakentaminen
Kaivojen kaivu ja poraus 3790 osa
VR:n toimipaikkoja 3730 osa Rautateiden rakentaminen
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, 
ravitsemis- ja 
majoitustoiminta
G osa Kauppa
H osa Majoitus- ja ravitsemistoiminta
L osa Kiinteistö-, puhtaus- ja 
vuokrauspalvelut
P osa Terveys- ja sosiaalipalvelu
61 Tukkukauppa j a 
agentuuritoiminta
41 osa Tukkukauppa
42 osa Agentuuritoiminta
45 osa Moottoriajoneuvojen kauppa.
huolto ja korjaus
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611 YLEISTUKKUKAUPPA 411 Yleistukkukauppa
412 osa Ravinto- ja
nautintoainetukkukauppa
413 osa Tekstiilien, vaatteiden ja 
nahkatuotteiden tukkukauppa
414 osa Rauta- ja
rakennustarviketukkukauppa
415 osa Sähkötarvikkeiden ja 
kodintekniikan tukkukauppa
417 osa Koneiden ja muiden
pääomatavaroiden tukkukauppa
451 osa Moottoriajoneuvojen ja niiden 
osien tukkukauppa
6111 Keskustukkukauppa
Keskustukkujen 
yleistukkukauppa 4110 osa Yleistukkukauppa
Elintarvikkeiden tukkukauppa 
Maataloustuote- ja
4121 osa Elintarvikkeiden tukkukauppa
hedelmätukkukauppa 4122 osa Maataloustuote- ja 
hedelmätukkukauppa
Munatukkukauppa 4126 osa Munatukkukauppa
Keskustukkujen viljakauppa 4127 osa Viljan tukkukauppa
Vaatteiden tukkukauppa 4131 osa Vaatteiden tukkukauppa
Jalkinetukkukauppa 4134 osa Jalkinetukkukauppa
Rauta- ja rakennustarvikkeiden 
yleistukkukauppa 4141 osa Rauta- ja rakennustarvikkeiden 
yleistukkukauppa
Metalli- ja 
kivennäistuotteiden
tukkukauppa 4144 osa Metalli- ja kivennäistuotteiden
tukkukauppa
Sähkötarviketukkukauppa 
Keskustukkujen maa- ja 
metsätalouskoneiden ja
4151 osa Sähkötarviketukkukauppa
-tarvikkeiden kauppa 4171 osa Maa- ja metsätalouskoneiden ja 
-tarvikkeiden tukkukauppa
Keskustukkujen autokauppa 4511 osa Moottoriajoneuvojen tukkukauppa
6112 Muu yleistukkukauppa 4110 osa Yleistukkukauppa
612 RAVINTO- JA
NAUTINTOAINETUKKUKAUPPA 412 osa Ravinto- ja
nautintoainetukkukauppa
418-419
osa Muu tukkukauppa
61201 Tuore- ja kuivaelintarvikkeiden 
tukkukauppa
Elintarvikkeiden
yleistukkukauppa 4121 Elintarvikkeiden
yleistukkukauppa
Koristekasvien tuontiliikkeet 4192 osa Kukkien ja puutarha-alan 
tukkukauppa
61202 Maataloustuote- ja 
hedelmätukkukauppa
Maataloustuote- ja 
hedelmätukkukauppa 4122 osa Maataloustuote- ja 
hedelmätukkukauppa
Viljan tukkukauppa 4127 Viljan tukkukauppa
Luontaistuotteiden tukkukauppa 4129 osa Muiden ravinto- ja 
nautintoaineiden tukkukauppa
61203 Lihatukkukauppa 4123 Lihatukkukauppa
61204 Kalatukkukauppa 4124 Kalatukkukauppa
61205 Meijerituotteiden tukkukauppa 4125 Maitotaloustuotteiden
tukkukauppa
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61206 Munatukkukauppa 4126 Munatukkukauppa
61209 Muiden ravinto- ja 
nautintoaineiden tukkukauppa 4129 osa Muiden ravinto- ja 
nautintoaineiden tukkukauppa
613 TEKSTIILI-, VAATETUS- JA 
NAHKATAVARAIN TUKKUKAUPPA 413 osa Tekstiilien, vaatteiden ja 
nahkatuotteiden tukkukauppa
61301 Kangastukkukauppa
Kangas- ja lankatukkukauppa 4133 osa Kangas- ja lankatukkukauppa
Kodin tekstiilien tukkukauppa 4132 osa Tekstiili- ja 
nahkavalmistetukkukauppa
61302 Asuste-,ja pukinetukkukauppa
Vaatteiden tukkukauppa 4131 osa Vaatteiden tukkukauppa
Lankojen tukkukauppa 4133 osa Kangas- ja lankatukkukauppa
Ompelutarvikkeiden tukkukauppa 4133 osa
61303 Jalkinetukkukauppa 4134 Jalkinetukkukauppa
61304 Nahkatavara- ja 
turkistukkukauppa 4132 osa Tekstiili- ja 
nahkavalmistetukkukauppa
614 RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA 414 osa Rauta- ja
rakennustarviketukkukauppa
415 osa Sähkötarvikkeiden ja 
kodintekniikan tukkukauppa
418-419
osa Muu tukkukauppa
61411 Raut akauppat avaroiden 
tukkukauppa
Yleistukkukauppa 4141 osa Rauta- ja rakennustarvikkeiden 
yleistukkukauppa
Puisten rakennustarvikkeiden 
tukkukauppa
Metallisten ja kivennäisten
4143 osa Puutavaratukkukauppa
rakennustarvikkeiden
tukkukauppa 4144 osa Metalli- ja kivennäistuotteiden 
tukkukauppa
Urheiluvälineiden tukkukauppa 
Työkalujen- ja tarvikkeiden
4184 Urheiluvälinetukkukauppa
tukkukauppa 4142 Työkalu- ja tarviketukkukauppa
61412 Taloustarvikkeiden tukkukauppa
Ruokailuvälineiden, 
t alousmuovien,
siivousvälineiden, astioiden
yms. tukkukauppa
Pesu- ja puhdistusaineiden
4146 Taloustarvikkeiden tukkukauppa
tukkukauppa 4147 osa Puhdistusaineiden tukkukauppa
61413 Väri- ja tapettitukkukauppa 4145 Maalien, tapettien ja 
lattianpäällysteiden tukkukauppa
6142 Sähkö- ja
radiotarviketukkukauppa
Sähkötarvikkeiden tukkukauppa 
Telepäätelaitteiden
4151 Sähkötarviketukkukauppa
tukkukauppa 4152 osa Tietoliikennevälineiden
tukkukauppa
Kodinkoneiden tukkukauppa 
Viihde-elektroniikan
4153 Kodinkonetukkukauppa
tukkukauppa 4154 Viihde-elektroniikan tukkukauppa
615 AUTOALAN TUKKUKAUPPA 415 osa Sähkötarvikkeiden ja
kodintekniikan tukkukauppa
418-419 
osa Muu tukkukauppa
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61501
61502
61503
616
61611
61612
61619
61621
61622
Autotukkukauppa
Autojen tukkukauppa 
Moottoriveneiden tukkukauppa
451 osa Moottoriajoneuvojen ja niiden 
osien tukkukauppa
4511 Moottoriajoneuvojen tukkukauppa
4193 osa Veneiden ja eräiden muiden
kuljetuvälineiden tukkukauppa
Autonrengastukkukauppa
Autotarvike- ja 
varaosatukkukauppa
Autojen varaosien, varusteiden 
yms. tukkukauppa
Autoradiopuhelimien
tukkukauppa
Autoradioiden tukkukauppa 
TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA
Hiilikauppa
4512 Renkaiden tukkukauppa
4513 Moottoriajoneuvojen osien ja 
varusteiden tukkukauppa
4152 osa Tietoliikennevälineiden
tukkukauppa
4154 osa Viihde-elektroniikan tukkukauppa
414 osa Rauta- ja
rakennustarviketukkukauppa
416 osa Polttoaine- ja raaka- 
ainetukkukauppa
417 osa 
418-419
Koneiden ja muiden 
pääomatavaroiden tukkukauppa
osa Muu tukkukauppa
4163 osa Muiden polttoaineiden 
tukkukauppa
Nestemäisten polttoaineiden
tukkukauppa 4161 osa
Muiden polttoaineiden 
tukkukauppa
Maakaasun tukkukauppa 
Muu
4162
4163 osa
Kone-, metallituote- ja raaka- 
ainetukkukauppa 
Metalli- ja 
kivennäistuotteiden
tukkukauppa 4144 osa
Teräs- ja raaka-aine 4144 osa
Käsittelemättömän villan, 
vuotien, turkisten ym.
tukkukauppa 4169 osa
Maansiirto- ja
rakennuskoneiden tukkukauppa ~ 4172
Teollisuuskoneiden tukkukauppa 4174 osa
LVI-tarvikkeiden tukkukauppa 4176 osa
Teollisuuskemikaalien
tukkuliikkeet 4165
Voiteluaineiden tukkukauppa 4161 osa
Nestemäisten polttoaineiden 
tukkukauppa
Maakaasun tukkukauppa 
Muiden polttoaineiden 
tukkukauppa
Metalli- ja kivennäistuotteiden 
tukkukauppa
Muiden raaka-aineiden 
tukkukauppa
Rakennuskoneiden tukkukauppa
Muiden koneiden ja tarvikkeiden
tukkukauppa
Lämpö-, vesi- ja
ilmastointilaitteiden
tukkukauppa
Teollisuuskemikaalien
tukkukauppa
Nestemäisten polttoaineiden 
tukkukauppa
Konttorikonetukkukauppa 4173 osa Toimisto- ja tietokoneiden 
tukkukauppa
61623 Myymäläkalusteiden tukkukauppa 4175 Toimitilakalusteiden tukkukauppa
6163 Maatalouskoneiden ja
-tarvikkeiden tukkukauppa
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Koneiden ja tarvikkeiden 
tukkukauppa
Salaojaputkien tukku- ja 
vähittäiskauppa
6164 Puut avaratukkukauppa
Käsittelemättömän raakapuun 
tukkukauppa 
Sahatun- ja höylätyn 
puutavaran tukku- ja 
vähittäiskauppa 
Selluloosan, paperin ja 
kartongin tukkukauppa
Hirsi- ym. puutalojen 
tukkukauppa
61691 Elävien eläinten tukkukauppa 
Teuraseläinten tukkukauppa 
Lemmikkieläinten tukkukauppa
61692 Jätetavarakauppa
617 MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA
61711 Lääketukkukauppa
61712 Kemikaalikauppatavaroiden
tukkukauppa
61791 Paperi- ja konttoritarvike- sekä 
kirjatukkukauppa 
Paperi- ja 
toimistotarvikkeiden 
tukkukauppa
Kirjatukkukauppa
61792 Kumi- ja muovitavaratukkukauppa 
Talousmuovin ja kumitavaran 
tukkukauppa
Rakennuskuntin ja -muovin 
tukkukauppa
61793 Laboratoriovälineiden
tukkukauppa
617941 Jalometallituotteiden
tukkukauppa
617942 Kellotukkukauppa
617943 Optisen alan ja
valokuvausvälineiden tukkukauppa
Optisen alan tukkukauppa
Valokuvausvälineiden
tukkukauppa
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4171 Maa ja metsätalouskoneiden ja 
-tarvikkeiden tukkukauppa
4144 osa Metalli- ja kivennäistuotteiden 
tukkukauppa
4164 Raakapuutukkukauppa
4143 osa Puutavaratuotetukkukauppa
4169 osa Muiden raaka-aineiden 
tukkukauppa
4143 osa Puutavaratuotetukkukauppa
4166 Teuraseläinten tukkukauppa
4199 osa Muualla luokittelematon 
tukkukauppa
4167 Jätteen ja romun tukkukauppa
414 osa Rauta- ja
rakennustarviketukkukauppa
415 osa Sähkötarvikkeiden ja 
kodintekniikan tukkukauppa
417 osa 
418-419
Koneiden ja muiden 
pääomatavaroiden tukkukauppa
osa Muu tukkukauppa
4181 Lääketukkukauppa
4183 Hygieniatuotteiden ja 
kosmetiikan tukkukauppa
4186 Paperi- ja
toimistotarviketukkukauppa
4187 Kirjatukkukauppa
4146 osa Taloustarvikkeiden tukkukauppa
4144 osa Metalli- ja kivennäistuotteiden 
tukkukauppa
4182 osa Laboratorio- ja
sairaanhoitovälineiden
tukkukauppa
4188 osa Kello- ja jalometallitukkukauppa
4188 osa
4189 Optisen alan tukkukauppa
4191 Valokuvausvälineiden ja 
-tarvikkeiden tukkukauppa
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61799
618
61801
61802
61803
618041
618042 
61805
61809
Valokopiokoneiden tukkukauppa
Muu edellä mainitsematon 
tukkukauppa
Huonekalujen ja mattojen 
tukkukauppa
Puutarha-alan tukkukauppa
Musiikkitarvikkeiden
tukkukauppa
Sairaalakalusteiden
tukkukauppa
Kuljetusvälineiden, veneiden, 
lentokoneiden tukkukauppa
Muu
AGENTUURITOIMINTA
Yleisagentuuritoiminta
Elintarvike- ja 
nautintoaineagentuuritoiminta
Tekstiili- ja vaatetusalan 
agentuuritoiminta
Puutavara-agentuuritoiminta
Paperituoteagentuuritoiminta
Tuotantotarvikeagentuuritoiminta 
Selluloosan, puuhiokkeen 
agentuuritoiminta 
Metalliromun, villan, vuotien 
ja nahkojen agentuuritoiminta
Koneiden ja laitteiden 
agentuuritoiminta
Metalli- ja 
kivennäisvalmisteiden 
(rakennustarvikkeiden)
Muiden tavaroiden 
agentuuritoiminta
Kestokulutustavaroiden
agentuurit
4173 osa Toimisto- ja tietokoneiden
tukkukauppa
4185
4192 osa
4155
4182 osa
4193
4199
Huonekalujen -ja mattojen 
tukkukauppa
Kukkien ja puutarha-alan 
tukkukauppa
Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa
Laboratorio- ja
sairaanhoitovälineiden
tukkukauppa
Veneiden ja eräiden muiden 
kuljetusvälineiden tukkukauppa 
Muualla luokittelematon 
tukkukauppa
421 osa
422
423
424
425
426 •
427
429 osa 
451 osa
Yleisagentuuritoiminta
Elintarvike- ja
nautintoaineagentuuritoiminta
Tekstiili- ja vaatetusalan
agentuuritoiminta
Kestokulutustavaroiden
agentuuritoiminta
Koneiden ja laitteiden
agentuuritoiminta
Puu- ja paperialan
agentuuritoiminta
Muiden raaka-aineiden sekä
polttoaineiden agentuuritoiminta
Muu agentuuritoiminta
Moottoriajoneuvojen ja niiden
osien tukkukauppa
4210 osa Yleisagentuuritoiminta
4220 Elintarvike- ja 
nautintoaineagentuuritoiminta
4230 Tekstiili- ja vaatetusalan
agentuuritoiminta
4260 osa Puu- ja paperialan
agentuuritoiminta
4260 osa -"-
4260 osa -"-
4270 osa Muiden raaka-aineiden sekä
polttoaineiden agentuuritoiminta
4250 osa Koneiden ja laitteiden
agentuuritoiminta
4250 osa -"-
4240 osa Kestokulutustavaroiden 
agentuurit
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Moottoriajoneuvojen ja niiden 
osien agentuurit
Muu agentuuritoiminta
4514 osa 
4290 osa
Moottoriajoneuvojen ja niiden
osien agentuurit
Muu agentuuritoiminta
62 Vähittäiskauppa
41 osa
42 osa 
43-44 osa 
45 osa
67 osa
Tukkukauppa
Agentuuritoiminta
Vähittäiskauppa
Moottoriajoneuvojen kauppa,
huolto ja korjaus
Koneiden ja laitteiden vuokraus
621 YLEISVÄHITTÄISKAUPPA 431
432 osa
Tavaratalokauppa 
Päivittäistavaroiden 
erikoistumaton vähittäiskauppa
62111 Itsepalvelutavaratalot 4311 osa Itsepalvelutavaratalot
62112 Tavaratalot
Itsepalvelutavaratalot 
(myyntipinta-ala vähintään 
2500 m2)
Muu
4311 osa
4312 osa Tavaratalot
62113 Pienoistavarataiot 4313 Pienoistavarataiot
6212 Sekatavarain kauppa
Myyntipinta-ala vähintään 
1000 m2
Myyntipinta-ala 400 - 999 m2 
Myyntipinta-ala alle 400 m2
4312 osa
4313 osa 
4322 osa
Tavaratalot 
Pienoistavarataiot 
Päivittäistavaroiden 
Yleisvähittäiskauppa
622 ELINTARVIKKEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA 432 osa
433
Päivittäistavaroiden 
erikoistumaton vähittäiskauppa 
Päivittäistavaroiden 
erikoisvähittäiskauppa
62211 Supermarketkauppa 4321 Supermarkettikauppa
62212 Muu elintarvikkeiden 
yleisvähittäiskauppa 
Elint arvikekioskit 
Muu
4337 osa 
4322 osa
Kioskikauppa
Päivittäistavaroiden
yleisvähittäiskauppa
6222 Maito-, meijerituote- ja 
leipävähittäiskauppa 4333 Maitotalous- ja
leipomotuotteiden
vähittäiskauppa
62231 Lihakauppa 4331 Lihan vähittäiskauppa
62232 Kalakauppa 4332 Kalan vähittäiskauppa
62233 Hedelmä- ja vihanneskauppa 4334 Hedelmien ja vihannesten 
vähittäiskauppa
62241 Kioskikauppa 4337 osa Kioskikauppa
62242 Tupakkakauppa 4339 osa Muu päivittäistavaroiden 
vähittäiskauppa
62249 Edellä mainitsematon 
elintarvikkeiden vähittäiskauppa
Makeisten vähittäiskauppa 4335 Makeisten vähittäiskauppa
Luontaistuotteiden
vähittäiskauppa 4336 Luontaistuotteiden
vähittäiskauppa
4339 osa Muu päivittäistavaroiden 
vähittäiskauppa
Muu
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623 ALKOHOLIJUOMIEN VÄHITTÄISKAUPPA 434 Alkoholijuomien vähittäiskauppa
6230 Alkoholijuomien vähittäiskauppa 4340 Alkoholijuomien vähittäiskauppa
624 TEKSTIILIEN. VAATTEIDEN JA 
JALKINEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA 435-436 Tekstiilien, vaatteiden ja 
jalkineiden vähittäiskauppa
439 osa Sisustustarvikkeiden
vähittäiskauppa
675 osa Kotitaloustavaroiden vuokraus
6241 Tekstiili- ja vaatetusalan 
yleisvähittäiskauppa 4351 osa Tekstiilien, vaatteiden ja 
jalkineiden yleisvähittäiskauppa
62421 Kangaskauppa
Kankaiden vähittäiskauppa 4361 Kankaiden vähittäiskauppa
Ompelutarvikemyymälät, 
käsityöliikkeet 4362 osa Lankojen ja käsityötarvikkeiden 
vähittäiskauppa
62422 Sisustustekstiilikauppa
Verhojen, vuodevaatteiden yms. 
vähittäiskauppa 4363 Sisustustekstiilien
vähittäiskauppa
Mattojen vähittäiskauppa 4399 osa Muu sisustustarvikkeiden 
vähittäiskauppa
62431 Miesten ja naisten pukukauppa
Miesten ja naisten 
tekstiilivaatteet 4352 osa Vaatteiden
erikoisvähittäiskauppa
Miesten ja naisten 
nahkavaatteet 4353 osa Turkisten ja nahkavaatteiden 
vähittäiskauppa
Päätoimiset pukuvuokraamot 6750 osa Kotitaloustavaroiden vuokraus
62432 Miesten pukukauppa
Miesten tekstiilivaatteet 4352 osa Vaatteiden
erikoisvähittäiskauppa
Miesten nahkavaatteet 4353 osa Turkisten ja nahkavaatteiden 
vähit t äiskauppa
62433 Naisten pukukauppa
Naisten tekstiilivaatteet 4352 osa Vaatteiden
erikoisvähittäiskauppa
Naisten nahkavaatteet 4353 osa Turkisten ja nahkavaatteiden 
vähittäiskauppa
62434 Lasten pukukauppa 4354 Lastenvaatteiden vähittäiskauppa
62435 Turkistavarakauppa 4353 osa Turkisten ja nahkavaatteiden 
vähittäiskauppa
62441 Miesten ja naisten asustekauppa 4352 osa Vaatteiden
erikoisvähittäiskauppa
62442 Miesten asustekauppa 4352 osa
62443 Naisten asustekauppa 4352 osa
62444 Hattu- ja lakkikauppa 4355 Lakkien ja hattujen 
vähittäiskauppa
62445 Laukku- ym. nahkatavarakauppa 4357 Laukkujen vähittäiskauppa
6245 Jalkineiden vähittäiskauppa 4356 Jalkineiden vähittäiskauppa
625 RAUTA, KONE- JA
MAATALOUSTARVIKKEIDEN
VÄHITTÄISKAUPPA 417 osa Koneiden ja muiden 
pääomatavaroiden tukkukauppa
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437 osa Rauta- ja rakennustarvikkeiden 
vähittäiskauppa
438 osa Sähkötarvikkeiden ja 
kodintekniikan vähittäiskauppa
446 osa Urheilutarvikkeiden ja veneiden 
vähittäiskauppa
675 osa Kotitaloustavaroiden vuokraus
62511 Varsinainen rautakauppa
Rauta- ja rakennustarvikkeiden 
yleisvähittäiskauppa 4371 Rauta- ja rakennustarvikkeiden 
yleisvähittäiskauppa
Keittiökalusteiden
vähittäiskauppa 4379 osa Muu rauta- ja rakennusalan
f vähittäiskauppa
LVI-alan vähittäiskauppa 
Ruohonleikkuukoneiden
4379 osa
vähi 11 äiskauppa 4379 osa
62512 Värien, tapettien ja 
lattianpäällysteiden 
vähittäiskauppa 4372 Maalien, tapettien ja
lattianpäällysteiden
vähittäiskauppa
6252 Maataloustarvikkeiden
vähittäiskauppa 4171 Maa- ja metsätalouskoneiden ja 
-tarvikkeiden tukkukauppa
62531 Sähkötarvike- ja valaisinkauppa 4381 Sähkötarvikkeiden ja valaisimien 
vähittäiskauppa
62532 Radio- ja kotitalouskonekauppa
Kodinkoneiden ja viihde- 
elektroniikan vähittäiskauppa 4382 Kodinkoneiden ja viihde- 
elektroniikan vähittäiskauppa
Elektroniikan erikoistunut
vähittäiskauppa
kotitalouksille 4383 osa Tiedonvälitys- ja
-käsittelylaitteiden
vähittäiskauppa
Kotitietokoneiden ja niiden 
lisä- ja oheislaitteiden (ml. 
valmisohjelmat) 
vähittäiskauppa 
Telepäätelaitteiden
4383 osa
(puhelimet, radio- ja 
autopuhelimet) vähittäiskauppa 4383 osa
Kotitaloustavaroiden vuokraus 6750 osa Kotitaloustavaroiden vuokraus
62591 Urheilutarvikekauppa 4461 Urheilutarvikkeiden
vähittäiskauppa
62592 Taloustarvikekauppa 4373 Taloustarvikkeiden
vähittäiskauppa
626 SISUSTUSTARVIKKEIDEN
VÄHITTÄISKAUPPA 439 osa Sisustustarvikkeiden
vähittäiskauppa
6261 Huonekalukauppa 4391 Huonekalujen vähittäiskauppa
6269 Muu sisustustarvikekauppa 4399 osa Muu sisustustarvikkeiden 
vähittäiskauppa
627 AUTOJEN VÄHITTÄISKAUPPA JA HUOLTO 438 osa Sähkötarvikkeiden ja 
kodintekniikan vähittäiskauppa
446 osa Urheilutarvikkeiden ja veneiden 
vähittäiskauppa
452 Moottoriajoneuvojen ja niiden 
osien vähittäiskauppa
453 Huoltamotoiminta
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62711 Varsinainen autokauppa
Uusien autojen vähittäiskauppa 
Moottoripyörien, mopojen ja
4521 Uusien autojen vähittäiskauppa
skootterien vähittäiskauppa 4523 Moottoripyörien vähittäiskauppa
Moottorikelkkojen
vähittäiskauppa 4462 osa Veneiden ja eräiden muiden
kuljetusvälineiden
vähittäiskauppa
62712 Käytettyjen autojen kauppa 4522 Käytettyjen henkilöautojen 
vähittäiskauppa
62713 Autotarvike- ja varaosakauppa
Varaosien, akkujen yms. 
vähittäiskauppa 4525 Moottoriajoneuvojen osien ja 
varusteiden vähittäiskauppa
Renkaiden vähittäiskauppa 4524 Renkaiden vähittäiskauppa
Autoradioiden vähittäiskauppa 4382 osa Kodinkoneiden ja viihde- 
elektroniikan vähittäiskauppa
Autoradiopuhelimien
vähittäiskauppa 4383 osa Tiedonvälitys- ja
-käsittelylaitteiden
vähittäiskauppa
Kotitalouskäyttöön 
tarkoitettujen asunto-, 
matkailu- yms. perävaunujen 
vähittäiskauppa 4526 Matkailuvaunujen vähittäiskauppa
6272 Huolt amotoimint a 4530 Huoltamotoiminta
628 APTEEKKI- JA KEMIKAALITAVARAIN 
VÄHITTÄISKAUPPA 441 Apteekki ja kemikaalitavaroiden 
vähittäiskauppa
6281 Apteekkitavarain kauppa 4411 Apteekit
6282 Kemikaalitavarain kauppa 4412 Kemikalituotteiden 
vähittäiskauppa
629 MUU VÄHITTÄISKAUPPA 416 osa Polttoaine- ja raaka- 
ainetukkukauppa
417 osa Koneiden ja muiden
pääomatavaroiden tukkukauppa
421 osa Yleisagentuuritoiminta
429 osa Muu agentuuritoiminta
437 osa Rauta- ja rakennustarvikkeiden 
vähittäiskauppa
438 osa Sähkötarvikkeiden ja 
kodintekniikan vähittäiskauppa
439 osa Sisustustarvikkeiden
vähittäiskauppa
( 442 Kirjojen ja toimistotarvikkeiden 
vähittäiskauppa
443 Kultasepänteosten ja kellojen 
vähittäiskauppa
444 Valokuvausalan sekä optisen ja
terveydenhoitoalan
vähittäiskauppa
445 Kukkien ja puutarha-alan 
vähittäiskauppa
446 osa Urheilutarvikkeiden ja veneiden 
vähittäiskauppa
448 Muu vähittäiskauppa
62911 Kirjakauppa 4421 Kirjojen vähittäiskauppa
62912 Paperit avarakauppa 4422 Paperi- ja toimistotarvikkeiden 
vähittäiskauppa
629191 Antikvariaattikauppa 4423 Antikvariaattikauppa
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629192 Lehtien myynti 4424 Aikakausjulkaisujen
vähittäiskauppa
6292 Kultasepänteosten ja kellojen 
vähit täiskauppa 4430 Kultasepänteosten ja kellojen 
vähittäiskauppa
62931 Valokuvaustarvikekauppa 4441 Valokuvaustarvikkeiden
vähittäiskauppa
62932 Optisen alan kauppa 4442 Optisen alan vähittäiskauppa
62933 Terveydenhoitovälinekauppa 4443 Terveydenhoitoalan
vähittäiskauppa
62941 Kukkakauppa 4451 Kukkien vähittäiskauppa
62942 Siemenkauppa 4452 osa Puutarha-alan vähittäiskauppa
62991 Kumi- ja muovitavarakauppa 4374 Kumi- ja muovitavaroiden 
vähittäiskauppa
62992 Leikkikalukauppa 4483 osa Leikkikalujen ja 
askartelutarvikkeiden
vähittäiskauppa
62993 Musiikkitarvikekauppa 4384 Musiikkitarvikkeiden
vähittäiskauppa
62994 Askart eluvälinekauppa 4483 osa Leikkikalujen ja
askartelutarvikkeiden
vähittäiskauppa
62995 Käytettyjen tavaroiden kauppa 4482 Käytettyjen tavaroiden 
vähittäiskauppa
62996 Huutokauppatoiminta ym. 
välityskauppa vähittäin
Huutokaupat ja -kauppiaat 
Kirjaedustajat, joilla ei ole 
omaa varastoa (sekä autosta
4210 osa Yleisagentuuritoiminta
että puhelimitse myyvät) 4290 osa Muu agentuuritoiminta
62999 Muiden alojen vähittäiskauppa
Työturvallisuusvälineiden
vähittäiskauppa 4174 osa Muualla luokittelematon koneiden 
ja tarvikkeiden tukkukauppa
Lastenvaunujen ja -rattaiden 
vähittäiskauppa 4484 osa Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden 
vähittäiskauppa
Veneiden ja niiden moottorien 
vähittäiskauppa 4462 osa Veneiden ja eräiden muiden 
kuljetusvälineiden väh.kauppa
Muiden kuin huoltamoiden
harjoittama polttoaineen 
myynti kotitalouksille 4161 osa Nestemäisten polttoaineiden 
tukkukauppa
Elävien eläinten sekä kennel-
ym. tervikkeiden 
vähittäiskauppa 
Rottinki- ja korituotteiden 
vähittäiskauppa (mm. sokeain
4481 Lemmikkieläinten vähittäiskauppa
myymälät) 4399 osa Muu sisustustarvikkeiden 
vähittäiskauppa
Lahja- ja matkamuistoesineiden 
vähittäiskauppa 4485 Lahjatavaroiden vähittäiskauppa
Puutarhamyymälät
Muu (leimasimet, peruukit.
4452 osa Puutarha-alan vähittäiskauppa
sekalaista) 4489 Muualla luokittelematon 
vähittäiskauppa
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63 Ravitsemis- ja 
maj oitustoiminta
47 Hotelli- ja muu majoitustoiminta
48 osa Ravitsemistoiminta
88 osa Sosiaalipalvelut
631 RAVITSEMISTOIMINTA 481 Anniskeluravintolat
482 Kahvilat ja muut luvanvaraiset 
ravitsemisliikkeet
483 Henkilöstöravintolat ja 
laitosruokalat
484 Kahvin, makkaran yms. kojumyynti
485 osa Ateriapalvelu f
631111 Yleiset anniskeluravintolat 4811 Yleiset anniskeluravintolat
631112 Kerhoravintolat 4812 Kerhoravintolat
631191 Yleiset ruokalat 4820 osa Kahvilat ja muut luvanvaraiset 
ravitsemisliikkeet
631192 Kerho- ja työmaaruokalat
Henkilöstöravintolat, 
laitosruokalat 4830 Henkilöstöravintolat ja 
laitosruokalat
At eri apalvelu 4850 At eriapalvelu
6312 Kahvila- ja baaritoiminta 4820 osa Kahvilat ja muut luvanvaraiset 
ravitsemisliikkeet
6313 Makkaran, kahvin yms. kojumyynti
Kojut 4840 Kahvin, makkaran yms. kojumyynti
Ruoka-automaatit yms. 4850 At eri apalvelu
632 MAJOITUSTOIMINTA 471 Hotellit, joissa 
anniskeluravintola
472 Muut hotellit
473 Matkustajakodit ja täysihoitolat
474 Retkeilyinä j at
475 Lomakylät
476 Muut luvanvaraiset 
ravitsemisliikkeet
477 Leirintäalueet
478 Muu majoitustoiminta
479 Majoitusta palveleva toiminta
889 osa Muut sosiaalipalvelut
632111 Hotellit
Anniskeluravintolalla 4710 osa Hotellit, joissa 
anniskeluravintola
Muut 4720 osa Muut hotellit
632112 Motellit
Anniskeluravintolalla 4710 osa Hotellit, joissa 
anniskeluravintola
Muut 4720 osa Muut hotellit
632121 Matkustajakodit 4730 osa Matkustajakodit ja täysihoitolat
632122 Moottorimajät 4730 osa
63213 Yömajat 8899 osa Muu sosiaalitoiminta ja 
hyväntekeväisyys
632211 Lomakylät 4750 Lomakylät
632212 Leirintäalueet 4770 Leirintäalueet
632213 Vapaa-aikatäysihoitolat 4730 osa Matkustajakodit ja täysihoitolat
632214 Yksityismajoitus 4780 osa Muu majoitustoiminta
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632215 Retkeilymajat
632219 Muu matkailua palveleva
erityismajoitustoiminta 
Muut luvanvaraiset 
majoitusliikkeet
Muu majoitustoiminta
63229 Muu erittelemätön
majoitustoiminta 
Huonevälitys ym.
Muu
4740 Retkeilymajat
4760 Muut luvanvaraiset
majoitusliikkeet
4780 osa Muu majoitustoiminta
4790 Majoitusta palveleva toiminta
4780 Muu majoitustoiminta
7 Kuljetus, varastointi ja 
tietoliikenne
71 Kuljetus
711 MAALIIKENNE
7111 Rautatieliikenne
Henkilö- ja tavaraliikenne
Rautatieliikennettä palveleva 
toiminta
I osa Kuljetus
J Tietoliikenne
L osa Kiinteistö- puhtaus- ja 
vuokrauspalvelut
M osa Tekninen palvelu ja palvelut 
liike-elämälle
N osa Julkinen hallinto ja 
maanpuolustus
S osa Järjestö- ja uskonnollinen 
toiminta
51 Rautatieliikenne
52 Tieliikenne
53 osa Vesiliikenne
54 Ilmaliikenne
55 Putkij ohtokulj etus
56 osa Liikennettä palveleva toiminta
67 osa Koneiden ja laitteiden vuokraus
71 osa Tekninen palvelu
81 osa Julkinen hallinto
92 osa Järjestötoiminta
511 Rautateiden henkilö- ja 
tavaraliikenne
512 Rautatieliikennettä palveleva 
toiminta
521 Raitiotie- ja metroliikenne
522 Linj a-autoliikenne
523 Taksiliikenne
524 Tieliikenteen tavarankuljetus
550 Putkijohtokuljetus
561 Tieliikennettä palveleva 
toiminta
565 osa Huolinta ja rahtaus, 
kuljetusvälitys ja 
terminaalitoiminta
566 osa Lastinkäsittely
671 osa Kulkuneuvojen vuokraus
814 osa Työvoima- ja elinkeinoasiain 
hallinto
929 osa Muu järjestötoiminta
5110 Rautateiden henkilö- ja 
tavaraliikenne
5120 Rautatieliikennettä palveleva 
toiminta
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7112 Linja-auto- ja 
raitiovaunuliikenne
Raitiotie- ja metroliikenne 5210 Raitiotie- ja metroliikenne
Linja-autoliikenne 5220 Linja-autoliikenne
Linja-autoasemat 5611 Linja-autoasemat
7113 Henkilöautoliikenne 5230 Taksiliikenne
7114 Kuorma-auto- ja muu tieliikenne
Tavarankuljetus 5240 Tieliikenteen tavarankuljetus
Terminaalit 5652 osa Kuljetusvälitys ja 
terminaalitoiminta
Lastinkäsittely tieliikenteen 
terminaaleissa 5669 osa Muu lastinkäsittely
7115 Putki j ohtokulj etus 5500 Putki j ohtokulj etus
71161 Pysäköintialuetoiminta 5612 Maksullinen pysäköinti
71162 Autojen vuokraus ilman 
kuljettajaa 6710 osa Kulkuneuvojen vuokraus
71169 Muu maaliikennettä palveleva 
toiminta
Hinauspalvelut 5240 osa Tieliikenteen tavarankuljetus
Katsastuskonttorit 8140 Työvoima- ja elinkeinoasiain 
hallinto
Tiepalvelu 9290 osa Muu järjestötoiminta
712 VESILIIKENNE 531 Meriliikenne
532 osa Rannikko- ja sisävesiliikenne
562 Vesiliikennettä palveleva 
toiminta
565 osa Huolinta, rahtaus, 
kuljetusvälitys ja 
terminaalitoiminta
566 osa Lastinkäsittely
671 osa Kulkuneuvojen vuokraus
719 osa Muu.tekninen palvelu
71211 Valtameriliikenne
Henkilökuljetus 5311 Meriliikenteen henkilökuljetus
Tavarankulj etus 5312 Meriliikenteen tavarankuljetus
71212 Rannikkoliikenne
Henkilökuljetus 5321 osa Rannikko- ja sisävesiliikenteen 
henkilökuljetus
Tavarankulj etus 5322 osa Rannikko- ja sisävesiliikenteen 
tavarankuljetus
7122 Sisävesiliikenne
Henkilökuljetus 5321 osa Rannikko- ja sisävesiliikenteen 
henkilökulj etus
Tavarankulj etus 5322 osa Rannikko- ja sisävesiliikenteen 
tavarankuljetus
712311 Luotsilaitos 5621 osa Navigointia palveleva toiminta
712312 Majakkalaitos 5621 osa
712313 Kanavalaitos 5623 osa Satama- ja kanavalaitos
712314 Jäänmurtajatoiminta 5629 osa Jäänmurtajat ja muu 
vesiliikennettä palveleva 
toiminta
71232 Ahtaustoiminta 5661 Ahtaus
71233 Satamalaitos 5623 osa Satama- ja kanavalaitos
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71239 Muu vesiliikennettä palveleva 
toiminta
Alusten pelastus 5622 Alusten pelastuspalvelut
Hinaus, talvitelakointi 5629 osa Jäänmurtajat ja muu 
vesiliikennettä palveleva 
toiminta
Vesiliikenteen 
terminaalitoiminta 5652 osa Kuljetusvälitys ja 
terminaalitoiminta
Alusten vuokraus 6710 osa Kulkuneuvojen vuokraus
Sukelluspalvelut 7190 osa Muu tekninen palvelu
713 ILMALIIKENNE 540 Ilmaliikenne
563 osa Ilmaliikennettä palveleva 
toiminta
565 osa Huolinta ja rahtaus, 
kuljetusvälitys ja 
terminaalitoiminta
566 osa Lastinkäsittely
671 osa Kulkuneuvojen vuokraus
7131 Ilmakuljetus 5400 Ilmaliikenne
7132 Ilmaliikennettä tukeva toiminta
Lentokentät, lentoterminaalit 
Lentokoneiden huolto ja
5631 Lentoasemien palvelut
lennonjohto 5639 Muu ilmaliikennettä palveleva 
toiminta
Ilmaliikenteen 
terminaalitoiminta 5652 osa Kuljetusvälitys ja 
terminaalitoiminta
Ilmaliikenteen lastinkäsittely 
Ilma-alusten vuokraus ilman
5669 osa Muu lastinkäsittely
kuljettajaa 6710 osa Kulkuneuvojen vuokraus
719 KULJETUSTA PALVELEVA TOIMINTA, 
VARASTOINTI 564 Matkatoimistot
565 osa Huolinta ja rahtaus, 
kuljetusvälitys ja 
terminaalitoiminta
566 osa Lastinkäsittely
567 Varastointipalvelut
71911 Matkatoimistotoiminta 5640 Matkatoimistot
71912 Huolinta ja rahtaus 5651 Huolinta ja rahtaus
71919 Muu kuljetusta palveleva 
toiminta
Kuljetusvälitys ja 
terminaalitoiminta 5652 osa Kuljetusvälitys ja 
terminaalitoiminta
Lastinkäsittely 5669 osa Muu lastinkäsittely
7192 Varastointi 5670 Varastointipalvelut
72 Tietoliikenne
57 Postiliikenne
58 Teleliikenne
720 TIETOLIIKENNE 570 Postiliikenne
581 Puhelinliikenne
582 Muu teleliikenne
583 Ohj elmansiirtopalvelut
584 Teleliikennettä palveleva 
toiminta
72001 Postiliikenne 5700 Postiliikenne
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72002 Teleliikenne
Puhelinliikenne 5810 Puhelinliikenne
Muu teleliikenne 5820 Muu teleliikenne
Yhteisantennit yms. 5830 Ohj elmansiirtopalvelut
Muu 5840 Teleliikennettä palveleva 
toiminta
8 Rahoitus-, vakuutus-, 
kiinteistö- ja liike-elämää 
palveleva toiminta
F osa Rakentaminen
K osa Rahoitus- ja vakuutustoiminta
L osa Kiinteistö-, puhtaus- ja 
vuokrauspalvelut
M osa Tekninen palvelu ja palvelut 
liike-elämälle
T osa Muut palvelut
81 Rahoitustoiminta
61 osa Rahoitus ja rahoituspalvelu
810 RAHOITUSTOIMINTA 611 Pankkitoiminta
612 Muu rahoitustoiminta
613 Sijoitustoiminta
614 osa Rahoituspalvelu
8101 Rahalaitostoiminta
Keskuspankkitoiminta 6111 Keskuspankkitoiminta
Talletuspankit 6112 Talletuspankkitoiminta
Kiinnitysluottopankit 6113 Kiinnitysluottopankkitoiminta
Muu rahalaitostoiminta 6119 Muu pankkitoiminta
8102 Muu rahoituslaitostoiminta
Kehitysluototus 6121 Kehitysluototus
Luottokorttiluototus 6122 Luottokorttiluototus
Factoring, osamaksukaupan 
rahoitus yms. 6129 Muualla luokittelematon 
rahoitustoiminta
Kehitys ja sijoitusyhtiöt 6131 osa Kehitys- ja 
sijoitusyhtiötoiminta
Takaustoiminta 6140 osa Rahoituspalvelu
Muu 6139 osa Muu sijoitustoiminta
8103 Rahoituspalvelutoiminta
Rahoitusyhtiöt 6131 osa Kehitys- ja 
sijoitusyhtiötoiminta
Sijoitusyhtiöt 6139 osa Muu sijoitustoiminta
Rahoituspalvelu 6140 osa Rahoituspalvelu
82 Vakuutustoiminta
62 osa Vakuutus
820 VAKUUTUSTOIMINTA 622 Eläke- ja
työttömyysvakuutuslaitokset
623 Henkivakuutusyhtiöt
624 Vahinkovakuutuslaitokset
629 Muu vakuutustoiminta
8201 Henki- ja eläkevakuutus
Henkivakuutus 6230 Henkivakuutus
Eläkevakuutuslaitokset 6221 Eläkevakuutuslaitokset
Sairas- ja hautauskassat 6242 Sairausavustuskassat
Työttömyyskassat 6222 Työttömyyskassat
8202 Vahinkovakuutus
Vahinkovakuutusyhtiöt 6241 osa Vahinkovakuutusyhtiöt
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Vakuutusvälitys 6290 Muu vakuutustoiminta
8203 Jälleenvakuutus 6241 osa Vahinkovakuutusyhtiöt
83 Kiinteistötoiminta ja liike- 
elämää palveleva toiminta
38 osa Rakentamista palveleva toiminta
61 osa Rahoitus ja rahoituspalvelu
65 Kiinteistöpalvelu
67 osa Koneiden ja laitteiden vuokraus
71 Tekninen palvelu
72 Tietoj enkäsittelypalvelu
75 osa Liikkeenhoidon, lakiasiain ja 
markkinoinnin palvelut
76 osa Muut palvelut liike-elämälle
77 Hallintayhtiöt
98 osa Muualla luokittelemattomat 
palvelut
831 KIINTEISTÖPALVELUTOIMINTA 651 Asuntojen ja kiinteistöjen 
vuokraus
652 Asuntojen ja kiinteistöjen . 
välitys ja kauppa
653 Kiinteistönhuolto ja isännöinti
8311 Asuntojen hallinta ja vuokraus 6511 Asuntojen ja asuinkiinteistöjen 
vuokraus
8312 Muiden kiinteistöjen omistus 6519 Muiden kiinteistöjen vuokraus
83131 Isännöitsijätoiminta 6530 Kiinteistön huolto ja isännöinti
83132 Kiinteistöjen kauppa ja välitys 6520 Asuntojen ja kiinteistöjen 
välitys ja kauppa
832 LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 389 osa Muu rakentamista palveleva 
toiminta
614 osa Rahoituspalvelu
711 Yhdyskuntasuunnittelu ja 
-tutkimus
712 Rakennustekninen palvelu
713 Kone- ja prosessisuunnittelu
719 Muu tekninen palvelu
721 Tietokone- ja käsittelypalvelu
722 Atk-suunnittelu ja ohjelmointi
723 Tietopankkitoiminta
729 Muu tietojenkäsittelypalvelu
751 Liikkeenjohdon ja hallinnon 
palvelut
752 Kirjanpitopalvelu
753 osa Lakiasiain palvelu
754 Markkinointipalvelu
761 Työvoiman välitys ja vuokraus
762 Uutisvälitys
763 Vartiointi- ja 
turvallisuuspalvelu
764 osa Edellä mainitsemattomat palvelut 
liike-elämälle
770 Hallintayhtiöt
980 osa Muualla luokittelemattomat 
palvelut
8321 Lainopillinen palvelutoiminta 7530 osa Lakiasiain palvelu
8322 Kirjanpito- ja 
tilintarkastuspalvelu 7520 Kirj anpitopalvelu
8323 Automaattinen tietojenkäsittely
Tietojenkäsittelypalvelu 7210 Tietokone- ja käsittelypalvelu
Atk-suunnittelu ja ohjelmointi 7220 Atk-suunnittelu ja -ohjelmointi
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Tietopankit 7230 osa Tietopankkitoiminta
Muu 7290 Muu tietojenkäsittelypalvelu
83241 Rakennustekninen palvelutoiminta 
Maa- ja vesirakentaminen 7121 Maa- ja vesirakentamisen 
tekninen palvelu
Arkkitehtipalvelut 7122 Arkkitehtipalvelut
Rakennetekninen palvelu 7123 Rakennetekninen palvelu
LVI-tekniikka 7124 LVI-tekninen suunnittelu
Sähkötekniikka 7125 Sähkötekninen suunnittelu
Muu (rak.työyhteenliittymä) 
Ulkomailla suoritettu
7129 Muu rakennustekninen palvelu
rakennustyö 3890 osa Muu rakentamista palveleva 
toiminta
83249 Muu tekninen palvelutoiminta
Yhdyskuntasuunnittelu yms. 7110 Yhdyskuntasuunnittelu ja 
-tutkimus
Kone- ja prosessisuunnittelu 7130 Kone- ja prosessisuunnittelu
Tekninen testaus, muu 7190 osa Muu tekninen palvelu
8325 Markkinointipalvelutoiminta
Mainostoimistot 7541 Mainostoimistot
Mainosten välitys ja jakelu 7542 Mainosten välitys ja jakelu
Markkinatutkimus 7510 osa Liikkeenjohdon ja hallinnon 
palvelut
Nimi- ja osoitetietojen myynti 7230 osa Tietopankkitoiminta
83291 Konekirjoitus, monistus ja 
postitus
Konekirjoitus, monistus, 
pikakirjoitus 7642 osa Tekstinkäsittely- ja 
monennuspalvelu
Postitus 7643 osa Postitus-, jakelu- ja 
kuriiripalvelu
83292 Työnvälitys
Työvoimatoimistot 
Työvoiman vuokraus ja muu
7611 Työvoimatoimistot
välitys 7619 osa Muu työvoiman välitys ja 
vuokraus
83293 Uutistoimistotoiminta 7620 Uutisvälitys
83294 Vartioimistoiminta
Vartiointi- ja 
turvallisuuspalvelu 7630 Vartiointi- ja 
turvallisuuspalvelu
Vartio- ja poliisikoirien 
koulutus 9800 Muualla luokittelemattomat 
palvelut
83299 Edellä mainitsematon liike- 
elämää palveleva toiminta
Liikkeenjohdon konsultointi 7510 osa Liikkeenjohdon ja hallinnon 
palvelut
Muotoilu ja muotisuunnittelu 7641 Taideteollinen muotoilu ja 
suunnittelu
Kone- ja laitehuolto 7644 osa Koneiden ja laitteiden huolto
Pakkaamispalvelu 7645 Pakkaamispalvelu
Messut yms. Pr-toiminta 7549 osa Muu markkinointipalvelu
Mannekiinitoimistot 7619 osa Muu työvoiman välitys ja 
vuokraus
Luottotietopalvelu, 
lask. perintä 6140 osa Rahoituspalvelu
Tulkkaus, kielenkääntö, muu 7649 Muu liike-elämää palveleva 
toiminta
Hallintayhtiöt 7700 Hallintayhtiöt
833 KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS 671 osa Kulkuneuvojen vuokraus
672 Maatalouskoneiden ja -laitteiden 
vuokraus
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8330
673 Rakennuskoneiden ja -laitteiden 
vuokraus
674 Toimistokoneiden ja -laitteiden 
vuokraus
675 osa Kotitaloustavaroiden vuokraus
679 Muiden koneiden ja laitteiden 
vuokraus
Koneiden ja kaluston vuokraus
Koneiden ja kaluston vuokraus 
Maatalouskoneiden ja
6710 osa Kulkuneuvojen vuokraus
-laitteiden vuokraus 6720 Maatalouskoneiden ja -laitteiden 
vuokraus
Rakennuskoneiden ja laitteiden 
vuokraus 6730 Rakennuskoneiden ja -laitteiden 
vuokraus
Toimistokoneiden ja laitteiden 
vuokraus 6740 Toimistokoneiden ja -laitteiden 
vuokraus
Kotitaloustavaroiden vuokraus 6750 osa Kotitaloustavaroiden vuokraus
Teollisuuskoneiden ja muiden 
laitteiden vuokraus 6790 Muiden koneiden ja laitteiden 
vuokraus
Moottoripyörien, 
moottorikelkkojen ja 
matkailuautojen vuokraus 6710 osa Kulkuneuvojen vuokraus
9 Yhteiskunnalliset ja 
henkilökohtaiset palvelut
D osa Teollisuus
F osa Rakentaminen
G osa Kauppa
H osa Majoitus- ja ravitsemistoiminta
X osa Kuljetus
K osa Rahoitus- ja vakuutustoiminta
L osa Kiinteistö-, puhtaus- ja 
vuokrauspalvelut
M osa Tekninen palvelu ja palvelut 
liike-elämälle
N osa Julkinen hallinto ja 
maanpuolustus
0 Koulutus ja tutkimus
P osa Terveys- ja sosiaalipalvelu
R osa Virkistys- ja kulttuuripalvelu
S osa Järjestö- ja uskonnollinen 
toiminta
T osa Muut palvelut
Julkinen hallinto, 
maanpuolustus ja yleinen 
turvallisuus
38 osa Rakentamista palveleva toiminta
56 osa Liikennettä palveleva toiminta
62 osa Vakuutus
75 osa Liikkeenhoidon, lakiasiain ja 
markkinoinnin palvelut
81 osa Julkinen hallinto
82 Yleinen järjestys ja 
turvallisuus
83 Maanpuolustus
86 osa Tutkimus- ja kehittämistoiminta
JULKINEN HALLINTO 381 osa Rakennuttajatoiminta
563 osa Ilmaliikennettä palveleva 
toiminta
621 Kansaneläkelaitoksen
vakuutustoiminta
811 Julkinen yleishallinto
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9111
9112
9113
9114
9115
9116
9119
912
9121
9122
913
9131
9132
9133
9134
9135
Lainsäädännöllinen ja 
toimeenpaneva julkinen valta
Julkinen yleishallinto 
Suomen Akatemia, Tekes 
Muu
Opetustoimen yleinen hallinto
Terveydenhuollon yleinen 
hallinto
Sosiaaliturvan ja 
sosiaalipalvelujen yleinen 
hallinto
Yleinen hallinto 
Kansaneläkelaitos
812
813
814 osa
819
862
Opetuksen ja kulttuuriasiain 
hallinto
Terveydenhuollon ja 
sosiaaliturvan hallinto 
Työvoima- ja elinkeinoasiain 
hallinto
Muu yleinen hallinto 
Tutkimusta palveleva toiminta
8110 osa Julkinen yleishallinto
8620 osa Tutkimusta palveleva toiminta
8110 osa Julkinen yleishallinto
8120 osa Opetuksen ja kulttuuriasiain
hallinto
8130 osa Terveydenhuollon ja
sosiaaliturvan hallinto
8130 osa
6210 Kansaneläkelaitoksen
vakuutustoiminta
Työvoima- ja elinkeinoasiain 
yleinen hallinto 
Yleinen hallinto
Ilmailuhallitus
Muu yleinen hallinto 
Rakennushallitus 
Kulttuuriasiain hallinto
Muu
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU
Maanpuolustus
Väestönsuojelu
YLEINEN JÄRJESTYS JA TURVALLISUUS
Poliisitoimi
8140 Työvoima- ja elinkeinoasiain
hallinto
5639 Lentoasemien toimintaan
liittyvät palvelut
3810 osa Rakennuttajatoiminta
8120 osa Opetuksen ja kulttuuriasiain
hallinto
8190 Muu yleinen hallinto
829 osa Muu yleinen järjestys ja
turvallisuus
830 Maanpuolustus
8300 Maanpuolustus
8290 osa Muu yleinen järjestys ja
turvallisuus
753 osa 
821 
822
823
824
829 osa
Lakiasiain palvelu
Poliisitoimi
Palo- ja pelastustoimi
Oikeudenhoito
Vankeinhoito
Muu yleinen järjestys ja 
turvallisuus
8210 Poliisitoimi
Oikeuslaitos
Oikeudenhoito
Oikeusaputoimistot
8230 Oikeudenhoito
7530 osa Lakiasiainpalvelu
Vankeinhoito 8240 Vankeinhoito
Palo- ja pelastustoimi 
Rajojen vartiointi
8220 osa Palo- ja pelastustoimi
8290 osa Muu yleinen järjestys ja
turvallisuus
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92 Puhtaanapito
37 osa Maa- ja vesirakentaminen
66 osa Puhtaanapito ja pesulatoiminta
920 PUHTAANAPITO 372 osa Teiden ja siltojen rakentaminen
661 Siivous
662 Ympäristönhuolto
9201 Viemäri- ja jätevesihuolto 6621 Viemäri- ja jätevesihuolto
9202 Jätehuolto 6622 Jätehuolto
9203 Rakennusten puhdistus ja siivous 6610 Siivous
9204 Teiden, katujen ja ulkotilojen 
puhtaanapito
Maanteiden lumenauraus ja 
hiekoitus
Katujen ja muiden ulkotilojen
3720 osa Teiden ja siltojen rakentaminen
lakaisu, hiekoitus, 
lumenluonti 6623 osa Ulkotilojen hoito
Viheralueiden hoito ja 
ylläpito 6623 osa
9209 Muu puhtaanapito 6629 Muu ympäristön huolto
93 Opetus, tutkimus, 
terveydenhoito ym.
26 osa Sähköteknisten tuotteiden ja 
instrumenttien valmistus ,
85 Koulutus
86 osa Tutkimus ja kehittämistoiminta
87 Terveyden- j a 
sairaanhoitopalvelu
88 osa Sosiaalipalvelut
92 osa Järj estötoiminta
94 Uskonnollinen toiminta
931 OPETUS 851 Koulutus koulujärjestelmässä
852 Muu koulutus
93111 Esiasteen koulut 8511 osa Yleissivistävät oppilaitokset
93112 Perus- ja kansakoulut 8511 osa
93113 Erityiskoulut 8511 osa
93114 Oppikoulut 8511 osa
93115 Muut perus- ja/tai lukioasteen 
käsittävät koulut 8511 osa
93119 Muut yleiskoulutusta antavat 
oppilaitokset 8511 osa
9312 Maa- ja metsätalousoppilaitokset 8512 osa Ammatilliset oppilaitokset
9313 Tekniikan ja käsityöammattien 
oppilaitokset 8512 osa
9314 Kuljetuksen ja tietoliikenteen 
oppilaitokset 8512 osa
9315 Kauppa- ja toimistoalan 
oppilaitokset 8512 osa
9316 Hoitoalan oppilaitokset 8512 osa
9317 Muut keskiasteen ammatilliset ja
muuta erityiskoulutusta antavat 
oppilaitokset 8512 osa
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9318 Korkean asteen oppilaitokset 
Ammatillisten oppilaitosten 
opettajaopistot 
Kadettikoulu
Lastentarhanopettajaopistot 
Kieli-instituutit 
Toimistoalan korkean asteen 
oppilaitokset (sihteeriopisto) 
Kesäyliopistot
8513
8512 osa 
8512 osa 
8512 osa 
8512 osa
8512 osa 
8519 osa
Korkeakoulujen opetustoiminta 
Ammatilliset oppilaitokset
Muu koulutus koulujärjetelmässä
9319 Muut oppilaitokset 
Autokoulut 
Kieliopistot 
Kirjeopistot 
Oppilaitokset, muut 
koulujärjestelmään kuuluvat 
Koulutuskeskukset 
Muut
8524
8522
8523
8519 osa 
8521 osa 
8529 osa
Autokoulut
Kielikoulut ja-opistot 
Kirjeopistot
Muu koulutus koulujärjestelmässä 
Koulutuskeskusten opetustoiminta 
Muualla luokittelematon koulutus
932 TUTKIMUSTOIMINTA 861 Tutkimus
93201 Luonnontieteellinen tutkimus 8610 osa Tutkimus
93202 Maatalous- ja metsätieteellinen 
tutkimus 8610 osa
93203 Teknistieteellinen tutkimus 8610 osa
93204 Lääketieteellinen tutkimus 8610 osa
93205 Yhteiskuntatieteellinen tutkimus 8610 osa
93206 Humanistinen tutkimus 8610 osa
93209 Muu tutkimus 8610 osa
933 LÄÄKINTÄ- JA ELÄINLÄÄKINTÄPALVELU 264 osa
871
872
873
874
Instrumenttien ja
hienomekaanisten tuotteiden
valmistus
Sairaalahoito
Avot erveydenhoito
Muu terveydenhoitopalvelu
Eläinlääkintä
933111 Yleissairaalahoito
Yleissairaalat
Laitossairaalat
8711 osa 
8719 osa
Yleissairaalahoito 
Muu sairaalahoito
933112 Mielisairaalahoito 8712 Mielisairaalahoito
933113 Tuberkuloosilaitoshoito 8711 osa Yleissairaalahoito
93312 Erikoislääkärien palvelukset 
(ml. sairaaloiden avohoito) 
Sairaaloiden avohoito 
Lääkäriasemat, 
yksityisvastaanotto
8711 osa 
8722 Lääkäriasemat ja 
yksityisvastaanotto
93313 Hampaanhoito
Terveyskeskusten hampaanhoito 
Muu hampaanhoito 
Hammasteknikot
8721 osa 
8723
2641 osa
Terveyskeskusten avohoito 
Hammashoito
Lääkintä- ja ortopediatuotteiden 
valmistus
93314 Äitiyshuolto 8721 osa Terveyskeskusten avohoito
93319 Muu terveyden- ja 
avosairaanhoito
Terveyskeskusten avohoito
Mielenterveystoimisto,
psykoterapeutit
8721 osa 
8729 Muu avoterveydenhoito
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Fysikaalinen hoito 8731 Fysikaalinen hoito
Laboratoriot, röntgentutkimus 8732 Laboratorio- ja 
röntgentutkimukset
Ambulanssit yms. 8733 Sairaankulj etuspalvelukset
Elintarvikevalvonta, yleinen \
terveysvalvonta jne. 8734 Ympäristöterveydenhuolto
Muu 8739 Muu terveyspalvelu
Kuntoutuskeskus 8719 osa Muu sairaalahoito
9332 Eläinlääkintäpalvelu 8740 Eläinlääkintä
934 SOSIAALIHUOLTO 881 Lasten päivähoito
882 Sosiaalityö
883 Kotipalvelu
884 Palvelutalo- ja -asuntotoiminta
885 Laitoshuolto
889 osa Muut sosiaalipalvelut
93411 Lasten ja nuorison laitoshuolto 8851 Lasten laitoshuolto
93419 Lasten ja nuorison muu kuin 
laitoshuolto
Päiväkodit 8811 Päiväkotitoiminta
Perhepäivähoito 8812 Perhepäivähoito
Muu lasten päivähoito 8819 Muu lasten päivähoito
Kasvatusneuvolatoiminta 8822 osa Kasvatus- ja perheneuvolat
Perhehoito 8893 osa Perhehoito
Muu lasten ja nuorten huolto 8821 osa Yleinen sosiaalityö
Muu 8899 osa Muu sosiaalitoiminta ja 
hyväntekeväisyys
93421 Vanhusten laitoshuolto 8853 Vanhusten laitoshuolto
93429 Vanhusten muu kuin laitoshuolto
Kotipalvelu 8831 osa Varsinainen kotipalvelu
Palvelukeskukset 8832 osa Vanhusten ja vammaisten 
palvelukeskukset
Palvelutalot ja -asunnot 8840 osa Palvelutalo- ja asuntotoiminta
Muu vanhustenhuolto 8821 osa Yleinen sosiaalityö
Vanhusten päivätoimintayksiköt 8891 osa Erityisryhmien ohjattu 
päivätoimint a
Muu 8899 osa Muu sosiaalitoiminta ja 
hyväntekeväisyys
93431 Päihdyttävien aineiden 
väärinkäyttäjien laitoshuolto 8854 osa Päihdeongelmaisten laitoshuolto
93439 Päihdyttävien aineiden 
väärinkäyttäjien muu kuin 
laitoshuolto
Polikliininen päihdehuolto 
Hoitokodit, huoltokodit ja
8823 i Päihdehuollon poliklinikat
ensisuojat 8840 osa Palvelutalo- ja asuntotoiminta
Työkokeilutoiminta 8892 osa Suojatyö ja työhön kuntoutus
Katkaisuasemat 8854 osa Päihdeongelmaisten laitoshuolto
Muu päihdyttävien aineiden 
väärinkäyttäjien huolto 8821 osa Yleinen sosiaalityö
Muu 8899 osa Muu sosiaalitoiminta ja 
hyväntekeväisyys
9349 Muu sosiaalinen ja 
humanitäärinen avustustoiminta
Vammaisten laitoshuolto 8852 Vammaisten laitoshuolto
Vammaisten kotipalvelu 8831 osa Varsinainen kotipalvelu
Vammaisten palvelukeskukset 8832 osa Vanhusten ja vammaisten 
palvelukeskukset
Vammaisten palvelutalot ja 
-asunnot 8840 osa Palvelutalo- ja -asuntotoiminta
Kehitysvammahuollon neuvolat 
ja kotihoidon ohjaus 8829 osa Muu sosiaalityö
Invalidien elinkeinoneuvonta 
Vammaisten suojatyö ja työhön
8892 osa Suoja L y ö  ja työhön kuntoutus
kuntoutus 8892 osa S  _  _
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Kehitysvammaisten 
päivähuoltola- ja 
päiväkerhotoimint a
Invalidien
päivätoimintayksiköt
Kehitysvammaisten perhehoito
Muu vammaisten huolto
Perheneuvolat
Muu sosiaalinen ja
humanitäärinen avustustoiminta
Muu
935 ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT
935011 Työntekijäjärjestöt
935012 Työnantajajärjestöt
935013 Maataloustuottajain järjestöt
93502 Muut elinkeino- ja 
ammattijärjestöt
939 AATTEELLISET JA SIVISTYKSELLISET 
YHTEISÖT
939111 Evankelisluterilainen kirkko
939112 Vapaat evankelisluterilaiset 
yhteisöt
93912 Ortodoksinen kirkko
93919 Muut uskonnolliset yhteisöt
93991 Poliittiset yhteisöt
93999 Edellä mainitsemattomat 
aatteelliset ja sivistykselliset 
yhteisöt
Tieteen tukisäätiöt 
Muu
94 Virkistys- ja 
kulttuuripalvelutoiminta
941 ELOKUVA-, RADIO-, NÄYTTÄMÖ- JA 
TAITEILIJATOIMINTA
9411 Elokuvatuotanto
TOIMIALALUOKITUS 1988
Koodi Nimike
8891 osa Erityisryhmien ohjattu 
päivätoimint a
8891 osa
8893 osa Perhehoito
8821 osa Yleinen sosiaalityö
8822 osa Kasvatus ja perheneuvolat
8899 osa Muu sosiaalitoiminta ja 
hyväntekeväisyys
8899 osa
921 Työmarkkinajärjestöt
922 Elinkeino ja 
-ammattialajärjestöt
9211 Työntekijäjärjestöt
9212 Työnantajajärjestöt
9221 Maataloustuettajien etujärj estöt
9222 Muut elinkeino- ja 
ammattialajärjestöt
862 osa Tutkimusta palveleva toiminta
923 Puoluepoliittiset järjestöt
929 osa Muu järjestötoiminta
941 Evankelisluterilainen kirkko
942 Ortodoksinen kirkko
949 Muu uskonnollinen toiminta
9410 Evankelisluterilainen kirkko
9490 osa Muu uskonnollinen toiminta
9420 Ortodoksinen kirkko
9490 osa Muu uskonnollinen toiminta
9230 Puoluepoliittiset järjestöt
8620 osa Tutkimusta palveleva toiminta
9290 osa Muu järjestötoiminta
67 osa 
91 osa
Koneiden ja laitteiden vuokraus 
Virkistys- ja kulttuuripalvelu
675 osa
911
912
913 osa
Kotitaloustavaroiden vuokraus
Elokuvatoiminta
Radio- ja televisiotoiminta
Näyttämö-, konsertti- ja
taiteilijatoiminta
9111 Elokuvatuotanto
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94121 Elokuvien jakelu
Elokuvien esittäminen 9112 osa Elokuvien esittäminen
Videovuokraamot (kotitalous) 6750 osa Kotitaloustavaroiden vuokraus
94122 Elokuvien esitys 9112 osa
9413 Radio- ja televisiotoiminta 9120 Radio- ja televisiotoiminta
94141 Teatteri- ja oopperatoiminta 9131 osa Näyttämö- ja konserttitoiminta
94142 Konserttitoiminta 9131 osa
94143 Levytys ja nauhoitus 9132 Äänitysstudiot
9415 Taiteilijat (itsenäiset) 9133 Taiteilijatoiminta
942 KIRJASTOT JA MUSEOT 914 Kirjasto-, museo- ja 
näyttelytoiminta
94201 Kirjastot 9141 Kirjastot ja arkistot
94202 Museot, eläin- ja kasvitarhat
Museot, taidemuseot. 
kuva-arkistot 9142 Museot
Eläin- ja kasvitarhat, 
taidehallit ja -näyttelyt, 
luonnonpuistot, nähtävyydet 9143 Näyttelyt
949 MUU HUVI- JA VIRKISTYSPALVELU 915 osa Urheilutoiminta
919 Muu huvi- ja virkistyspalvelu
94901 Urheilutoiminta 9150 osa Urheilutoiminta
94902 Arpajaistoiminta 9192 osa Rahapelien järjestäminen
94903 Raviratojen palvelukset
Kilpailujen järjestäminen 9150 osa Urheilutoiminta
Totalisaattoripeli 9192 osa Rahapelien järjestäminen
94909 Muu huvi- ja virkistystoiminta
Tanssipaikat,
harrastuspohjaisten tanssi- ja 
liikuntakoulujen toiminta 9191 Tanssipaikat ja -koulut
Bingo
Sirkusten, huvipuistojen.
9192 osa Rahapelien järjestäminen
puuhamaiden, tivolien ja 
pelihallien toiminta 
Purjehdus- ja venekerhot, 
metsästysseurat, purje-, 
lento- ja ilmailukerhot, 
veneiden yms. 
huvitteluvälineiden
9193 Sirkukset ja huvipuistot
vuokraamo, muualla 
luokittelematon huvi- ja 
virkistystoiminta 9199 Muu huvi- ja virkistystoiminta
95 Kotitalouksia palveleva 
toiminta
29 osa Muu valmistus
36 osa Rakennusasennus ja viimeistely
43-44 osa Vähittäiskauppa
45 osa Moottoriajoneuvojen kauppa, 
huolto ja korjaus
48 osa Ravit semistoimint a
66 osa Puhtaanapito ja pesulatoiminta
91 osa Virkistys- ja kulttuuripalvelu
95 Henkilö- ja kotitalouspalvelu
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951 KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS 363 osa Sähköasennus
437 osa Rauta- ja rakennustarvikkeiden 
vähittäiskauppa
449 Kotitalousesineiden korjaus
454 Moottoriajoneuvojen korjaus
9511 Jalkine- ym. nahkatavaroiden 
korjaus 4491 Jalkineiden ja nahkatuotteiden 
korjaus
9512 Kotitaloussähkölaitteiden
korjaus
Kotitaloussähkölaitteiden
korjaus 4492 Kotitaloussähkölaitteiden
korjaus
TV-antennien asennus ja 
korjaus 3630 osa Sähköasennus
95131 Autojen korjaus 4541 Autojen korjaus
95132 Renkaiden korjaus 4543 Renkaiden korjaus
95139 Muiden moottoriajoneuvojen 
korj aus 4542 Moottoripyörien korjaus
9514 Kellojen ja korujen korjaus 4493 Kellojen ja korujen korjaus
9519 Muu kotitalousesineiden korjaus 4499 Muu kotitalousesineiden korjaus
4379 osa Muu rauta- ja rakennusalan 
vähittäiskauppa
952 PESULAPALVELU 663 Pesulatoiminta
9520 Pesulapalvelu 6630 Pesulatoiminta
953 KOTITALOUSPALVELU 485 osa Ateriapalvelu
952 Kotitalouspalvelu
9530 Kotitalouspalvelu
Kotitalouspalvelu 9520 Kotitalouspalvelu
Juhlapalvelu 4850 osa Ateriapalvelu
959 HENKILÖKOHTAINEN PALVELUTOIMINTA 290 osa Muu valmistus
913 osa Näyttämö-, konsertti- ja 
taiteilijatoiminta
951 Parturit, kampaamot ja 
kauneushoitolat
959 Muut henkilöpalvelut
95911 Parturipalvelu 9510 osa Parturit, kampaamot ja 
kauneushoitolat
95912 Kampaamo- ja 
kauneushoitolapalvelu 9510 osa
9592 Valokuvaamo- ja 
kehittämistoiminta
Valokuvaamot 9591 Valokuvaamotoiminta
Valokuvauslaboratoriot 2906 Valokuvien kehittäminen
95991 Saunat ja hieromapalvelu 9599 osa Muualla luokittelematon 
henkilöpalvelutoiminta
95992 Hautauspalvelu 9592 Hautausalan palvelu
95999 Muu edellä mainitsematon 
henkilökohtainen palvelu 9599 osa Muualla luokittelematon 
henkilöpalvelutoiminta
9131 osa Näyttämö- ja konserttitoiminta
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96 Kansainväliset järjestöt
960 KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT
9600 Kansainväliset järjestöt
93 Kansainväliset järjestöt ja 
ulkomaiset edustustot
930 Kansainväliset järjestöt ja 
ulkomaiset edustustot
9300 Kansainväliset järjestöt ja 
ulkomaiset edustustot
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UUDEN TOIMIALALUOKITUKSEN (TOL-88) JA VANHAN TOIMIALA- 
LUOKITUKSEN (TOL-79) VÄLINEN MUUNNOSAVAIN
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A Maatalous, kala- ja 
riistatalous
1 osa Maa-, metsä- ja kalatalous, 
metsästys
01 Maatalous
11 osa Maatalous ja metsästys
Oli PELTOVILJELY. KOTIELÄINTALOUS 111 osa Maatalous, puutarhanviljely
Olli Peltoviljely 1111 osa Maanviljely, kotieläintalous
0112 Kotieläintalous 
Kotieläintalous 
Mehiläistenhoito ja hunajan- 
tuotanto
1111 osa 
1115 osa
Maanviljely, kotieläintalous 
Muiden eläinten hoito
0113 Yhdistetty peltoviljely, koti­
eläintalous
1111 osa Maanviljely, kotieläintalous
012 PUUTARHATALOUS 111 osa Maatalous, puutarhanviljely
0120 Puutarhatalous 1112 Puutarhanviljely ja -hoito
013 POROTALOUS 111 osa Maatalous, puutarhanviljely
0130 Porotalous 1113 Poronhoito
014 TURKISTARHAUS 111 osa Maatalous, puutarhanviljely
0140 Turkistarhaus 1114 Turkiseläinten hoito
015 MAATALOUTTA PALVELEVA TOIMINTA 112 Maatalouspalvelukset
0150 Maataloutta palveleva toiminta 1120 Maatalouspalvelukset
02 Kala- ja riistatalous
11 osa 
13
Maatalous ja metsästys 
Kalatalous
021 KALATALOUS 130 Kalatalous
0211 Kalastus
Meri- ja rannikkokalastus 
Sisävesikalastus
1301
13021
Meri- ja rannikkokalastus 
Sisävesikalastus
0212 Kalanvilj ely 13022 Kalanviljely
022 RIISTATALOUS 113 Metsästys ja riistaeläinten 
kasvatus
0220 Riistatalous 1130 Metsästys ja riistaeläinten 
kasvatus
B Metsätalous
1 osa Maa-, metsä- ja kalatalous.
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04 Metsätalous
12 osa Metsätalous
041 PUUNKORJUU 122 osa Puunkorjuu, uitto
0410 Puunkorjuu 1221 osa Puunkorjuu
042 METSÄNHOITO 121 osa Metsänhoito
0421 Metsien uudistaminen 1211 osa Metsänviljely
0422 Muut metsänhoitotyöt 1211 osa Metsänviljely
043 METSÄTALOUDEN EDISTÄMINEN 121 osa Metsänhoito
0430 Metsätalouden edistäminen 1212 Metsätalouden edistämistoiminta
049 MUU METSÄTALOUS 121 osa
122 osa
Metsänhoito 
Puunkorjuu, uitto
0490 Muu metsätalous
Metsäkasvien yms. keräily 
Joulukuusten viljely
1213
1221 osa
Metsäkasvien yms. keräily 
Puunkorjuu
c Kaivos- ja 
kaivannaistoiminta
2 Kaivos- ja muu 
kaivannaistoiminta
06 Fosiilisten polttoaineiden 
kaivu
21
22
Kivihiilen kaivu 
Raakaöljyn ja luonnonkaasun 
tuotanto
061 KIVI- JA RUSKOHIILEN KAIVU 210 Kivihiilen kaivu
0610 Kivi- ja ruskohiilen kaivu 2100 Kivihiilen kaivu
062 RAAKAÖLJYN JA LUONNONKAASUN 
TUOTANTO 220 Raakaöljyn ja luonnonkaasun 
tuotanto
0620 Raakaöljyn ja luonnonkaasun 
tuotanto
2200 Raakaöljyn ja luonnonkaasun 
tuotanto
07 Malmien kaivu
23 Malmikaivostoiminta
071 RAUTAMALMIEN KAIVU 230 osa Malmikaivostoiminta
0710 Rautamalmien kaivu 2301 Rautamalmien kaivu
079 MUIDEN MALMIEN KAIVU 230 osa Malmikaivostoiminta
0790 Muiden malmien kaivu 2302 Muiden malmien kaivu
09 Muu kaivannaistoiminta
29 Muu kaivannaistoiminta
091 KIVENLOUHINTA 290 osa Muu kaivannaistoiminta
0911 Kalkkikiven kaivu ja louhinta 290111 Kalkkikiven kaivu ja louhinta
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0912 Muu kiven louhinta 290119 Muun kiven louhinta
092 SAVEN, SORAN JA HIEKAN OTTO 290 osa Muu kaivannaistoiminta
0920 Saven, soran ja hiekan otto 29012 Saven, soran ja hiekan otto
093 TURPEEN NOSTO JA MUOKKAUS 290 osa Muu kaivannaistoiminta
0930 Turpeen nosto ja muokkaus 29091 Turpeennosto ja muokkaus
094 KEMIALLISTEN JA
LANNOITEMINERAALIEN TALTEENOTTO 290 osa Muu kaivannaistoiminta
0940 Kemiallisten ja lannoitemineraa- 
lien talteenotto
2902 Kemiallisten mineraalien kaivu
099 MUIDEN KAIVANNAISTEN TALTEENOTTO 290 osa Muu kaivannaistoiminta
0990 Muiden kaivannaisten talteenotto 
Suola 
Muut
2903
29099
Suolan talteenotto
Muiden kaivannaisten talteenotto
D Teollisuus
3 osa 
9 osa
Teollisuus
Yhteiskunnalliset ja 
henkilökohtaiset palvelukset
11 Elintarvikkeiden, juomien 
tupakan valmistus
ja
31 Elintarvikkeiden, juomien ja 
tupakan valmistus
m LIHA, KASVIS- JA KALATUOTTEIDEN 
VALMISTUS 311 osa Elintarvikkeiden valmistus
i m Teurastus 31111 Teurastus
1112 Lihanjalostus
Makkara
Muu
311121
311129
Makkaran valmistus 
Muu lihanjalostus
1113 Hedelmä- ja kasvistuotteiden 
valmistus
3113 Kasvisten ja hedelmien jalostus
1114 Kalatuotteiden valmistus 3114 Kalatuotteiden valmistus
1115 Margariinin valmistus 31151 Margariinin valmistus
1116 Muu öljyjen ja rasvojen 
valmistus
31159 Muu öljyjen ja rasvojen 
valmistus
112 MEIJERITUOTTEIDEN JA JÄÄTELÖN 
VALMISTUS 311 osa Elintarvikkeiden valmistus
1121 Meijerituotteiden valmistus 
Maitojauhe 
Sulatejuusto 
Muut
31122
31123 
31121
Maitojauheen valmistus 
Sulatejuuston valmistus 
Meijerituotteiden valmistus
1122 Jäätelön valmistus 31124 Jäätelön valmistus
113 MYLLYTUOTTEIDEN VALMISTUS 311 osa Elintarvikkeiden valmistus
1130 Myllytuotteiden valmistus 
Jauhatus 
Muu
31161
31169
Jauhatus
Muu myllytuotteiden valmistus
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114 LEIPOMOTUOTTEIDEN VALMISTUS 311 osa Elintarvikkeiden valmistus
1141 Pehmeän ruokaleivän ja leivon­
naisten valmistus
31179 Muu leipomotuotteiden valmistus
1142 Näkkileivän valmistus 31171 Näkkileivän valmistus
1143 Keksien valmistus 31173 Keksien valmistus
1144 Makaronin valmistus 31172 Makaronin valmistus
115 MUU ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS 311 osa Elintarvikkeiden valmistus
312 osa Elintarvikkeiden valmistus
1151 Juurikassokerin valmistus 31181 Juurikassokerin valmistus
1152 Sokerin puhdistus 31182 Sokerin puhdistus
1153 Suklaan ja makeisten valmistus 3119 Suklaan ja makeisten valmistus
1154 Kahvinpaahto 31212 Kahvinpaahto
1159 Muiden elintarvikkeiden 31.219 Muiden elintarvikkeiden
valmistus valmistus
116 JUOMIEN VALMISTUS 313 Juomien valmistus
1161 Väkiviinan ja alkoholijuomien 
valmistus väkiviinasta
3131 Väkiviinan ja -juomien valmistus
1162 Alkoholijuomien valmistus 
käymisteitse
3132 Viinien valmistus
1163 Maltaiden valmistus 31331 Maltaiden valmistus
1164 Mallas- ja virvoitusjuomien 
valmistus
Mallasjuomat 31332 Mallasjuomien valmistus
Virvoitusjuomat 3134 Virvoitusjuomien valmistus
117 TUPAKKATUOTTEIDEN VALMISTUS 314 Tupakkatuotteiden valmistus
1170 Tupakkatuotteiden valmistus 3140 Tupakkatuotteiden valmistus
118 TÄRKKELYKSEN VALMISTUS 312 osa Elintarvikkeiden valmistus
1180 Tärkkelyksen valmistus 31211 Tärkkelyksen valmistus
119 REHUJEN VALMISTUS 312 osa Elintarvikkeiden valmistus
1190 Rehujen valmistus 3122 Rehujen valmistus
12 Tekstiilien valmistus
32 osa Tekstiilien, vaatteiden, nahan 
ja nahkatuotteiden valmistus
33 osa Puutavaran valmistus
121 LANKOJEN JA KANKAIDEN VALMISTUS 321 osa Tekstiilien valmistus
1211 Lankojen valmistus
Villalangat 321111 Villalankojen valmistus
Pellavalangat 321112 Pellavalankojen valmistus
Puuvillalangat 321113 Puuvillalankojen valmistus
Kiharrus 321114 Lankojen kiharrus
Muut langat 321119 Muiden lankojen valmistus
1212 Kankaiden valmistus
Villakankaat 321121 Villakankaiden valmistus
Pellavakankaat 321122 Pellavakankaiden valmistus
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Puuvillakankaat 
Silkkikankaat 
Muut kudokset
321123
321124 
321129
Puuvillakankaiden valmistus 
Silkkikankaiden valmistus 
Muiden kudosten valmistus
1213 Tekstiilien viimeistely 32113 Tekstiilien valkaisu, värjäys ja 
viimeistys
122 NEULOSTE JA NEULETUOTTEIDEN 
VALMISTUS 321 osa Tekstiilien valmistus
1221 Trikooneulosten valmistus 32131 Trikooneulosten valmistus
1222 Sukkien ja sukkahousujen 
valmistus 
Naisten 
Muut
32132
32133
Naisten sukkien valmistus 
Muiden sukkien valmistus
1223 Trikoovaatteiden valmistus 
Alusvaatteet 
Muut
32134
32139
Trikooalusvaatteiden valmistus 
Muu trikootuotteiden valmistus
123 MUIDEN TEKSTIILIEN VALMISTUS 321 osa 
332 osa
Tekstiilien valmistus 
Ei-metallisten kalusteiden 
valmistus
1231 Sisustustekstiilien valmistus 32121 Sisustustekstiilien valmistus
1232 Tavaranpeitteiden, purjeiden ja 
muiden sovitettujen 
tekstiilituotteiden valmistus 
Tavaranpeitteet, purjeet yms.
Muu tekstiiliompelu 
Markiisit ja ulkokaihtimet
32122
32129 
33203 osa
Tavaranpeitteiden, purjeiden
yms. valmistus
Muu tekstiiliompelu
Patjojen, markiisien, kaihtimien
ym. valmistus
1233 Mattojen ja ryijyjen Valmistus 
Kokolattia- 
Sovitetut
32141
32142
Kokolattiamattojen valmistus 
Sovitettujen mattojen valmistus
1234 Nauhojen valmistus 321125 Pitsin, nauhan yms. valmistus
1235 Köysien, sidenarujen ja verkko­
jen valmistus
3215 Köysien, sidenarujen ja verkko­
jen valmistus
1236 Kuitukankaiden, vanun ja näistä 
tehtyjen tuotteiden valmistus 
Kuitukangas
Vanu
32192
32194
Kuitukankaan ja
kuitukangastuotteiden valmistus 
Vanun ja vanuteosten valmistus
1239 Muiden tekstiilituotteiden 
valmistus
Päällystetyt ja kyllästetyt
Huopa
Muut
32191
32193
32199
Päällystettyjen ja 
kyllästettyjen tekstiilien 
valmistus
Huovan ja huopateosten valmistus 
Muu tekstiilituotteiden 
valmistus
13 Vaatteiden, nahkatuotteiden 
ja jalkineiden valmistus
32 osa Tekstiilien, vaatteiden, nahan 
ja nahkatuotteiden valmistus
131 VAATTEIDEN VALMISTUS 322
323 osa
Vaatteiden valmistus
Nahan, turkisten, laukku- yms.
nahkateosten valmistus
1311 Kangasvaatteiden ja asusteiden 
valmistus
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Hatut ja lakit 32201 Hattujen ja lakkien valmistus
Miesten takit, puvut ja housut 322041 Miesten takkien, pukujen ja 
housujen valmistus
Naisten takit, puvut ja hameet 322042 Naisten takkien, pukujen ja 
hameiden valmistus
Leningit ja puserot 322043 Leninkien ja puseroiden 
valmistus
Ulkoilupukimet 322044 Ulkoilupukimien valmistus
Työpukimet 322045 Työpukimien valmistus
Muut tekstiilipäällysvaatteet 322049 Muu tekstiilipäällysvaatteiden 
valmistus
Paidat 322051 Paitojen valmistus
Alusvaatteet ml. liivit 322052 Alusvaatteiden ml. liivien 
valmistus
Muut 322059 Muiden vaatteiden ja asusteiden 
valmistus
1312 Nahkavaatteiden ja -asusteiden 32202 Nahkakäsineiden ja pukujen
valmistus valmistus
1313 Turkisvaatteiden ja -asusteiden 
valmistus
Muokkaus 3232 Turkisten muokkaus
Turkisvaatteet 32203 Turkisvaatteiden valmistus
132 NAHAN JA NAHKATUOTTEIDEN VALMISTUS 323 osa Nahan, turkisten, laukku- yms. 
nahkateosten valmistus
1321 Nahan valmistus 3231 Nahan valmistus
1322 Laukkujen yms. nahkatuotteiden 
valmistus
Laukut, salkut yms. 32331 Laukkujen, salkkujen yms. 
valmistus
Muut 32339 Muu nahkatavaroiden valmistus
133 JALKINEIDEN VALMISTUS 324 Kenkien valmistus
1330 Jalkineiden valmistus 3240 Kenkien valmistus
14 Puutavaran ja puutuotteiden 
valmistus
33 osa Puutavaran valmistus
34 osa Paperiteollisuustuotteiden 
valmistus, graafinen tuotanto
141 PUUN SAHAUS, HÖYLÄYS JA KYLLÄSTYS 331 osa Puutavaran paitsi puukalusteiden 
valmistus
1410 Puun sahaus, höyläys ja 
kyllästys
Sahaus ja höyläys 331111 Sahaus ja höyläys
Kyllästys 331112 Puunkyllästys
Lastuvilla ja puujauho 331199 osa Muun puumateriaalin valmistus
142 VANERIN JA MUIDEN PUULEVYJEN 
VALMISTUS 331 osa Puutavaran paitsi puukalusteiden 
valmistus
341 osa Massan, paperin ja 
paperituotteiden valmistus
1421 Vanerin ja vaneriviilun 
valmistus
Vaneri 331191 Vanerin valmistus
Erikoiskäsitelty puu 331199 osa Muun puumateriaalin valmistus
1422 Lastulevyn valmistus 331192 Lastulevyn valmistus
1423 Kuitulevyn valmistus 34113 Kuitulevyn valmistus
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143
1431
1439
144
1440
145
RAKENNUSPUUSEPÄNTUOTTEIDEN
VALMISTUS 331 osa Puutavaran paitsi puukalusteiden 
valmistus
Puutalojen valmistus 331121 Puutalojen valmistus
Muu rakennuspuusepäntuotteiden 
valmistus
331122 Muiden rakennuspuusepänteosten 
valmistus
PUUPAKKAUSTEN JA -LAATIKOIDEN 
VALMISTUS 331 osa Puutavaran paitsi puukalusteiden 
valmistus
Puupakkausten ja -laatikoiden 
valmistus
3312 Puu- ja ruokopakkausten valmis­
tus
MUIDEN PUUTUOTTEIDEN VALMISTUS 331 osa Puutavaran paitsi puukalusteiden 
valmistus
1450 Muiden puutuotteiden valmistus
Ruumisarkut 33191
Muut 33199
Ruumisarkkujen valmistus 
Muiden puuteosten valmistus
15 Massan, paperin ja
paperituotteiden valmistus
34 osa Paperiteollisuustuotteiden 
valmistus, graafinen tuotanto
151 MASSAN, PAPERIN JA KARTONGIN 
VALMISTUS 341 osa Massan, paperin ja 
paperituotteiden valmistus
1511 Massan erillinen valmistus 
Mekaaninen 
Puolikemiallinen
Sulfiitti-
Sulfaatti-
341111 osa
341112 osa
341113 osa
341114 osa
Mekaaninen massan valmistus 
Puolikemiallinen massan 
valmistus
Sulfiittimassan valmistus 
Sulfaattimassan valmistus
1512 Massan, paperin ja kartongin 
yhdistetty valmistus 
Mekaaninen massa 
Puolikemiallinen massa
Sulfiittimassa
Sulfaattimassa
Paperi
Kartonki
341111 osa
341112 osa
341113 osa
341114 osa
341121 osa
341122 osa
Mekaaninen massan valmistus 
Puolikemiallinen massan 
valmistus
Sulfiittimassan valmistus 
Sulfaattimassan valmistus 
Paperin valmistus 
Kartongin valmistus
1513 Paperin ja kartongin erillinen 
valmistus 
Paperi 
Kartonki
341121 osa
341122 osa
Paperin valmistus 
Kartongin valmistus
152 PAPERI- JA KARTONKIPAKKAUSTEN 
VALMISTUS 341 osa Massan, paperin ja 
paperituotteiden valmistus
1521 Säkkien ja pussien valmistus 34121 Säkkien ja pussien valmistus
1522 Aaltopahvin sekä muiden paperi- 
ja kartonkipakkausten valmistus
34129 Muiden paperi- ja kartonkipak­
kausten valmistus
153 MUU PAPERI- JA KARTONKITUOTTEIDEN 
VALMISTUS 341 osa Massan, paperin ja 
paperituotteiden valmistus
1531 Tapettien valmistus 34191 Tapettien valmistus
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1539 Muiden paperi- ja kartonkituot­
teiden valmistus
34199 Muiden paperi- ja kartonkituot­
teiden valmistus
16 Kustantaminen ja painaminen
34 osa Paperiteollisuustuotteiden 
valmistus, graafinen tuotanto
161 KUSTANTAMINEN; PAINAMINEN 
KUSTANTAMISEN YHTEYDESSÄ 342 osa Graafinen tuotanto, 
kustannustoiminta
1611 Lehtien kustantaminen; 
painaminen lehtien kustantamisen 
yhteydessä 
Painaminen
Sanomalehtien kustantaminen 
Aikakauslehtien kustantaminen
342011 osa
342041
342042
Sanomalehtien painanta 
Sanomalehtien kustantaminen 
Aikakauslehtien kustantaminen
1612 Kirjojen kustantaminen: 
painaminen kirjojen 
kustantamisen yhteydessä 
Painaminen
Kirjojen kustantaminen 
Muu
342019 osa
342043
342049
Muu painanta 
Kirjojen kustantaminen 
Muu kustantamotoiminta
162 ERILLINEN PAINAMINEN 342 osa Graafinen tuotanto, 
kust annustoiminta
1620 Erillinen painaminen 
Lehdet 
Muut
342011 osa 
342019 osa
Sanomalehtien painanta 
Muu painanta
163 PAINAMISTA PALVELEVA TOIMINTA 342 osa Graafinen tuotanto. 
Kustannustoiminta
1630 Painamista palveleva toiminta 
Kuvalaattojen valmistus 
Kirjojen sidonta 
Valoladonta,asemointi
34202
34203
342019 osa
Kuvalaattojen valmistus 
Kirjojen sidonta 
Muu painanta
17 Huonekalujen valmistus
33 osa 
38 osa
Puutavaran valmistus
Metalli- ja konepajatuotteiden
valmistus
170 HUONEKALUJEN VALMISTUS 332 osa
381 osa 
384 osa
Ei-metallisten kalusteiden 
valmistus
Metallituotteiden valmistus 
Kulkuneuvojen valmistus
1700 Huonekalujen valmistus 
Kiinteät kalusteet 
Ei-metalliset
Patjat
Metalli-
Laivan kalusteet
33201
33202
33203 osa
3812 osa 
38419 osa
Kiinteiden kalusteiden valmistus 
Ei-metallisten huonekalujen 
valmistus
Patjojen, markiisien, kaihtimien 
ym. valmistus
Metallihuonekalujen valmistus 
Muu laivan osien valmistus.
laivojen hajoitus
18 Kemikaalien ja kemiallisten 
tuotteiden valmistus
35 osa Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja
muovituotteiden valmistus
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181 PERUSKEMIKAALIEN VALMISTUS 351 osa Kemikaalien valmistus
1811 Rikkihapon valmistus 351112 Rikkihapon valmistus
1812 Alkalin ja kloorin valmistus 351113 Alkaalin ja kloorin valmistus
1813 Teollisuuskaasujen valmistus 351114 Tiivistettyjen kaasujen 
valmistus
1814 Fosforihapon valmistus 351119 osa Muiden epäorgaanisten 
kemikaalien valmistus
1815 Ammoniakin ja typpihapon 
valmistus
351111 Ammoniakin valmistus
1816 Hiilivetyjen valmistus 351129 osa Muu orgaanisten kemikaalien 
valmistus
1819 Muiden peruskemikaalien 
valmistus
Sulfiittisprii 351121 Sulfiittispriin valmistus
Epäorgaaniset 351119 osa Muiden epäorgaanisten 
kemikaalien valmistus
Orgaaniset 351129 osa Muu orgaanisten kemikaalien 
valmistus
182 LANNOITTEIDEN JA TORJUNTA-AINEIDEN 
VALMISTUS 351 osa Kemikaalien valmistus
1821 Lannoitteiden valmistus 35121 Lannoitteiden valmistus
1822 Torjunta-aineiden valmistus 35122 Torjunta-aineiden valmistus
183 HARTSIEN JA MUOVIAINEIDEN 
VALMISTUS 351 osa Kemikaalien valmistus
1830 Hartsien ja muoviaineiden 351311 Hartsien ja muoviaineiden
valmistus valmistus
184 KUMIAINEIDEN VALMISTUS 351 osa Kemikaalien valmistus
1840 Kumiaineiden valmistus 35133 Kumiaineiden valmistus
185 TEKOKUITUJEN VALMISTUS 351 osa Kemikaalien valmistus
1850 Tekokuitujen valmistus 35132 Tekokuitujen valmistus
186 MAALIEN JA PAINOVÄRIEN VALMISTUS 352 osa Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus
1860 Maalien ja painovärien valmistus
Maali ja lakka 3521 Maalin ja lakan valmistus
Painovärit 35295 Painovärien, musteen ja tussin 
valmistus
187 LÄÄKKEIDEN VALMISTUS 352 osa Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus
1870 Lääkkeiden valmistus 3522 Lääkevalmisteiden tuotanto
188 PESUAINEIDEN, KOSMETIIKKA- JA 
TOALETTITUOTTEIDEN VALMISTUS 352 osa Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus
1880 Pesuaineiden, kosmetiikka- ja 
toalettituotteiden valmistus
Saippua ja pesuaineet 35231 Saippuan ja pesuaineiden 
valmistus
Kosmetiikka- ja toaletti- 35232 Kosmeettisten ja toalettituot­
tuotteet teiden valmistus
Teknokemian tuotteet 35291 Teknokemian tuotteiden valmistus
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189 MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN 
VALMISTUS 352 osa Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus
1890 Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus
Räjähteet ja ilotulitus-
tarvikkeet
Liimat ja liisterit
Muut
35292
35293 
35299 osa
Räjähteiden, ilotulitustarvik- 
keiden valmistus
Liimojen ja liisterien valmistus 
Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus
19 Öljy- ja kivihiilituotteiden 
sekä ydinpolttoaineen 
valmistus
35 osa Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja 
muovituotteiden valmistus
191 ÖLJYN JALOSTUS 353 Maaöljyn jalostus
1910 öljyn jalostus 3530 Maaöljyn jalostus
192 ÖLJYTUOTTEIDEN JATKOJALOSTUS 354 osa Maaöljy- ja kivihiilituotteiden 
valmistus
1921 Voiteluaineiden valmistus 35401 Voiteluaineiden valmistus
1922 Bitumisten kateaineiden 
valmistus
35402 Kattohuovan valmistus
1929 Muiden öljy- ja asfalttituottei- 
den valmistus
35409 osa Muu maaöljy- ja asfalttituottei- 
den valmistus
193 KOKSAAMOT 354 osa Maaöljy- ja kivihiilituotteiden 
valmistus
1930 Koksaamot 35409 osa Muu maaöljy- ja 
asfalttituotteiden valmistus
194 YDINPOLTTOAINEEN VALMISTUS 351 osa Kemikaalien valmistus
1940 Ydinpolttoaineen valmistus 351119 osa Muiden epäorgaanisten 
kemikaalien valmistus
21 Kumi- ja muovituotteiden 
valmistus
35 osa Kemiallisten-, maaöljy-, kumi- 
ja muovituotteiden valmistus
211 KUMITUOTTEIDEN VALMISTUS 355 Kumituotteiden valmistus
2111 Renkaiden valmistus ja pinnoitus 3551 Renkaiden valmistus
2119 Muiden kumituotteiden valmistus 3559 Muu kumituotteiden valmistus
212 MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS 351 osa 
356
Kemikaalien valmistus 
Muovituotteiden valmistus
2121 Kalvojen, levyjen, putkien yms. 
muovituotteiden valmistus
351312 Muovipuolivalmisteiden tuotanto
2129 Muiden muovituotteiden valmistus 
Muovipakkaukset 
Rakennusmuovituotteet
Muut
35601
35602
35609
Muovipakkausten valmistus
Rakennusmuovitavaroiden
valmistus
Muu muovituotteiden valmistus
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22 Lasi-, savi- ja 
kivituotteiden valmistus
36 osa Savi-, lasi- ja kivituotteiden 
valmistus
221 LASIN JA LASITUOTTEIDEN VALMISTUS 362 osa Lasin ja lasituotteiden 
valmistus
2210 Lasin ja lasituotteiden 
valmistus
Tasolasi 36201 Tasolasin valmistus ja jalostus
Pakkaustasi 36202 Pakkauslasin valmistus
Talous- ja koristelasi 36203 Talous- ja koristelasin 
valmistus
Muut 36209 osa Muiden lasituotteiden valmistus
222 POSLIINITUOTTEIDEN JA SAVIASTIAIN 
VALMISTUS 361 Posliiniteosten ja saviastiain 
valmistus
2220 Posliinituotteiden ja savi- 3610 Posliiniteosten ja saviastiain
astiain valmistus valmistus
223 RAKENNUSKERAMIIKAN VALMISTUS 369 osa Muu savi- ja kivituotteiden 
valmistus
2231 Tiilien valmistus 36911 Tiilien valmistus
2239 Muu rakennuskeramiikan valmistus 36919 Muu rakennuskeramiikan valmistus
224 SEMENTIN JA KALKIN VALMISTUS 369 osa Muu savi- ja kivituotteiden 
valmistus
2241 Sementin valmistus 36921 Sementin valmistus
2242 Kalkin valmistus 36922 Kalkin valmistus
225 BETONIN JA BETONI- SEKÄ 
KIPSITUOTTEIDEN VALMISTUS 369 osa Muu savi- ja kivituotteiden 
valmistus
2250 Betonin ja betoni- sekä 
kipsituotteiden valmistus
Laasti 36923 Laastin valmistus
Betonimassa 369921 Betonimassan valmistus
Rakennuselementit 369922 Rakennuselementtien valmistus
Kipsituotteet 369994 Kipsiteosten valmistus
Lastuvillalevyt 369995 Lastuvillalevyjen valmistus
Muut 369929 Muiden betonituotteiden 
valmistus
226 VUORI- JA LASIVILLAN VALMISTUS 369 osa Muu savi- ja kivituotteiden 
valmistus
2260 Vuori- ja lasivillan valmistus 369991 Vuori- ja lasivillan sekä niistä 
tehtyjen teosten valmistus
227 KEVYTSORAN JA KEVYTSORATUOTTEIDEN 
VALMISTUS 369 osa Muu savi- ja kivituotteiden 
valmistus
2270 Kevytsoran ja kevytsoratuottei- 369999 osa Muiden kivennäisteosten valmis­
den valmistus tus
228 KIVITUOTTEIDEN VALMISTUS JA 
SEPELIN MURSKAUS 369 osa Muu savi- ja kivituotteiden
valmistus
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2280 Kivituotteiden valmistus ja
sepelin murskaus
Kivenhäkkuu j a -hionta 
Sepelin murskaus
369911 Kivenhäkkuu ja -hionta
369912 Sepelin murskaus
229 MUIDEN LASI-, SAVI- JA
KIVITUOTTEIDEN VALMISTUS 369 osa Muu savi- ja kivituotteiden
valmistus
2290 Muiden lasi-, savi- ja
kivituotteiden valmistus 
Hiomaesineet, kiveä 
Hionta-aineet 
Asbestituotteet 
Muut kivennäistuotteet
369919 Muu kiviteosten valmistus
369992 Hionta-aineiden valmistus
369993 Asbestituotteiden valmistus 
369999 osa Muiden kivennäisteosten
valmistus
23 Metallien valmistus
37 osa Metallien valmistus
231 RAUDAN JA TERÄKSEN VALMISTUS 371 osa Raudan, teräksen ja ferroseosten 
valmistus
(^2310 \ Raudan ja teräksen valmistus 
Rauta 
Teräs
Ferroseokset 
Teräksen valssaus
'371011 
371012 
37102 
37104 osa
Raudan valmistus 
Teräksen valmistus 
Ferroseosten valmistus 
Teräksen valssaus
232 MUIDEN KUIN RAUTAMETALLIEN 
VALMISTUS 372 osa Muiden metallien valmistus
2320 Muiden kuin rautametallien 
valmistus 
Sulatus 
Puhdistus 
Muokkaus
37201
37202 
37204
Muiden metallien sulatus 
Muiden metallien puhdistus 
Muiden metallien muokkaus
233 METALLIEN VALU 371 osa
372 osa
Raudan, teräksen ja ferroseosten 
valmistus
Muiden metallien valmistus
2331 Raudan ja teräksen valu 37103 Raudan ja teräksen valu
2332 Muiden metallien valu 37203 Muiden metallien valu
24 Metallituotteiden valmistus
241
2411
2412
2413
2414
37 osa
38 osa
39 osa
Metallien valmistus 
Metalli- ja konepajatuotteiden 
valmistus 
Muu valmistus
METALLIRAKENTEIDEN, SÄILIÖIDEN JA 
HÖYRYKATTILOIDEN VALMISTUS 371 osa 
381 osa
Raudan, teräksen ja ferroseosten 
valmistus
Metallituotteiden valmistus
Metallirakenteiden valmistus 
Sälekaihtimet
3813 osa 
3812 osa
Metallirakenteiden valmistus 
Metallihuonekalujen valmistus
Metallisäiliöiden valmistus 3813 osa
Höyrykattiloiden valmistus 3813 osa Metallirakenteiden valmistus
Teollisuusputkistojen valmistus 37104 osa Teräksen valssaus
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248 MUIDEN METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS 381 osa Metallituotteiden valmistus
382 osa Koneiden valmistus
384 osa Kulkuneuvojen valmistus
390 osa Muu valmistus
2481 Työkalujen ja -välineiden 3811 osa Työkalujen ja -välineiden
valmistus valmistus
2482 Metallipakkausten valmistus 38191 osa Metallipakkausten valmistus
2483 Metalliverkkojen ja -lankojen 38192 osa Metalliverkkojen ja -lankojen
valmistus valmistus
2484 Naulojen, ruuvien yms. tuottei­ 38193 osa Naulojen, ruuvien ja pulttien
den valmistus valmistus
Auton jouset 38199 osa Muiden metallituotteiden 
valmistus
2485 Muiden metallisten 
rakennuslaitteiden ja 
-tarvikkeiden valmistus
Lukko- ja avainteollisuus 3811 osa Työkalujen ja -välineiden 
valmistus
Kotitalouskoneet ja -laitteet 38291 osa Kotitalouskoneiden ja 
-laitteiden valmistus
Muut 38194 osa Muiden metallisten 
rakennusteollisuustuotteiden 
valmistus
2486 Metallisten kotitaloustuotteiden 
valmistus
Keittiötavarat 3811 osa Työkalujen ja -välineiden 
valmistus
Muut 38195 osa Metallisten kotitaloustavaroiden 
valmistus
2489 Muu metallituotteiden valmistus
Ankkurit, potkurit yms. 38419 osa Muu laivan osien valmistus, 
laivojen hajoitus
Kilvet 39099 osa Muu teollisuus
Muut 38199 osa Muiden metallituotteiden 
valmistus
249 METALLITUOTTEIDEN VALMISTUSTA 
PALVELEVA TOIMINTA 381 osa Metallituotteiden valmistus
2491 Takominen, puristaminen ja 
meistäminen 3811 osa Työkalujen ja -välineiden 
valmistus
3812 osa Metallihuonekalujen valmistus
3813 osa Metallirakenteiden valmistus
38191 osa Metallipakkausten valmistus
38192 osa Metalliverkkojen ja -lankojen 
valmistus
38193 osa Naulojen, ruuvien ja pulttien 
valmistus
38194 osa Muiden metallisten 
rakennusteollisuustuotteiden 
valmistus
38195 osa Metallisten kotitaloustavaroiden 
valmistus
38199 osa Muiden metallituotteiden 
valmistus
2499 Muut metallituotteiden valmis­
tusta palvelevat toiminnot 3811 osa Työkalujen ja -välineiden 
valmistus
3812 osa Metallihuonekalujen valmistus
3813 osa Metallirakenteiden valmistus
38191 osa Metallipakkausten valmistus
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25 Koneiden ja laitteiden 
valmistus
251 YLEISKÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN
KONEIDEN VALMISTUS
2511 Kiinteiden moottorien ja
turbiinien valmistus
Laivojen ja veneiden moottorit
Muut
2512 Pumppujen, hydraulisten ja pneu­
maattisten voimakoneiden sekä 
venttiilien valmistus
Putkimiesten tarvikkeet ja
venttiilit
Voimakoneet
Pumput ja kompressorit
2513 Laakereiden, hammaspyörien sekä
voimansiirtolaitteiden valmistus
2514 Teollisuusuunien ja 
tulipesänpolttimien valmistus
Teollisuusuunit
Sähköinduktio- ja dialektriset 
kuumennuslaitteet
2515 Nosto- ja siirtolaitteiden 
valmistus
2516 Aseiden ja ammusten valmistus
2519 Muiden yleiskäyttöön
tarkoitettujen koneiden ja 
laitteiden valmistus
Punnitsemislaitteet (ei 
tieteelliset)
Muut
252 ERIKOISKONEIDEN VALMISTUS
2521 Maatalouskoneiden valmistus
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38192 osa Metalliverkkojen ja -lankojen 
valmistus
38193 osa Naulojen, ruuvien ja pulttien 
valmistus
38194 osa Muiden metallisten 
rakennustellisuustuotteiden 
valmistus
38195 osa Metallisten kotitaloustavaroiden 
valmistus
38199 osa Muiden metallituotteiden 
valmistus
38 osa Metalli- ja konepajatuotteiden 
valmistus
381 osa
382 osa
383 osa
384 osa
Metallituotteiden valmistus 
Koneiden valmistus 
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus
Kulkuneuvojen valmistus •
38413 
3821 osa
Laivojen ja veneiden 
moottoreiden valmistus 
Kiinteiden moottorien ja 
turbiinien valmistus
38194 osa 
3821 osa 
382992 osa
Muiden metallisten rakennusteol- 
lisuustuotteiden valmistus 
Kiinteiden moottorien ja 
turbiinien valmistus 
Muiden koneiden valmistus
382993 Koneenosien valmistus, ei 
erikoisosien
382992 osa Muiden koneiden valmistus
38319 osa Muiden teollisuussähkölaitteiden
valmistus
382991 Nostolaitteiden valmistus
382992 osa Mu i rlen koneiden valmistus
3825 osa 
382992 osa
Tieto- ja konttorikoneiden 
valmistus
Muiden koneiden valmistus
382 osa
383 osa
Koneiden valmistus 
Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus
3822 osa Maatalouskoneiden valmistus
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2522 Työstökoneiden valmistus
Hitsauslaitteet 38319 osa Muiden teollisuussähkölaitteiden 
valmistus
Puuntyöstökoneet 38232 osa Puuntyöstökoneiden valmistus
Muut 38231 osa Metallintyöstökoneiden valmistus
2523 Metallien jalostuskoneiden 
valmistus
38231 osa Metallintyöstökoneiden valmistus
2524 Kaivos- ja rakennustoiminnan 38242 osa Rakennus- ja kivenjalostuskonei-
koneiden valmistus den ja -laitteiden valmistus
2525 Massa- ja paperikoneiden 38241 osa Massa- ja paperikoneiden ja
valmistus -laitteiden valmistus
2526 Muiden teollisuuden erikois­ 38249 osa Muu teollisuuden erikoiskoneiden
koneiden valmistus ja laitteiden valmistus
253 ERILLINEN KONEIDEN KORJAUS JA 
ASENNUS 382 osa Koneiden valmistus
2530 Erillinen koneiden korjaus ja
asennus
Kiinteiden moottorien ja tur­
biinien korjaus ja asennus 3821 osa Kiinteiden moottorien ja 
turbiinien valmistus
Maatalouskoneiden korjaus ja
asennus 3822 osa Maatalouskoneiden valmistus
Metallintyöstökoneiden 
korjaus ja asennus 
Puuntyöstökoneiden korjaus ja
38231 osa Metallintyöstökoneiden valmistus
asennus 38232. osa Puuntyöstökoneiden valmistus
Massa- ja paperikoneiden ja 
-laitteiden korjaus ja
asennus 38241 osa Massa- ja paperikoneiden ja 
-laitteiden valmistus
Rakennus- ja kiven- 
jalostuskoneiden ja 
-laitteiden korjaus ja
asennus 38242 osa Rakennus- kivenjalostuskoneiden 
ja -laitteiden valmistus
Muiden teollisuuden 
erikoiskoneiden ja laitteiden 
korjaus ja asennus 38249 osa Muiden teollisuuden 
erikoiskoneiden ja laitteiden 
valmistus
Köneiden korjaus 382994 osa Koneiden korjaus
26 Sähköteknisten tuotteiden 
instrumenttien valmistus
ja
35 osa Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja 
muovituotteiden valmistus
36 osa Savi-, lasi- ja kivituotteiden 
valmistus
38 osa Metalli- ja konepajatuotteiden 
valmistus
93 osa Opetus, tutkimus, terveydenhoito 
ym.
261 TIETO- JA KONTTORIKONEIDEN 
VALMISTUS 382 osa Koneiden valmistus
2610 Tieto- ja konttorikoneiden 3825 osa Tieto- ja konttorikoneiden
valmistus valmistus
262 VIIHDE-ELEKTRONIIKAN JA 
TIETOLIIKENNEVÄLINEIDEN VALMISTUS 383 osa Sähköteknisten tuotteiden
valmistus
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2621 Elektronisten piirien ja osien 
valmistus
Kondensaattorit ja vastukset 38319 osa Muiden teollisuussähkölaitteiden 
valmistus
Elektroniset putket, puoli­ 38329 osa Muiden tietoliikennevälineiden
johdekomponentit yms. valmistus
2622 Tietoliikennevälineiden 38329 osa Muiden tietoliikennevälineiden
valmistus valmistus
2623 Radio- ja televisiovastaanotti­ 38321 Elektronisten viihdelaitteiden
mien valmistus valmistus
2624 Ääni- ja kuvataltioiden 38329 osa Muiden tietoliikennevälineiden
valmistus valmistus
263 SÄHKÖKONEIDEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ 
KOTITALOUSKONEIDEN VALMISTUS 382 osa Koneiden valmistus
383 osa Sähköteknisten tuotteiden 
valmistus
384 osa Kulkuneuvojen valmistus
2631 Sähkömoottorien, -generaattorien 38311 Sähkökoneiden ja muuntajien
ja -muuntajien valmistus valmistus
2632 Sähkönjakelu- ja tarkkailulait­ 38319 osa Muiden teollisuussähkölaitteiden
teiden valmistus valmistus
2633 Kotitalouskoneiden valmistus
Sähköllä toimivat koneet 38291 osa Kotitalouskoneiden ja 
-laitteiden valmistus
Sähkölaitteet 3833 Kotitalouden sähkölaitteiden 
valmistus
2634 Sähköjohtimien ja -kaapelien 38391 Sähköjohtimen ja -kaapelin
valmistus valmistus
2635 Akkujen ja paristojen valmistus 38392 Akkujen ja paristojen valmistus
2639 Muiden sähkökoneiden ja 
-laitteiden valmistus
Hehkulamput, sähköpurkaus- 38399 Muiden sähkölaitteiden ja
lamput, valaistus- ja 
merkinantolaitteet yms.
-varusteiden valmistus
Käynnistinmoottorit ym. auton- 384329 osa Autonmoottoreiden ja muiden
sähkölaitteet autonosien valmistus
Muut 38319 osa Muiden teollisuussähkölaitteiden 
valmistus
264 INSTRUMENTTIEN JA HIENOMEKAANISTEN 
TUOTTEIDEN VALMISTUS 352 osa Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus
362 osa Lasin ja lasituotteiden 
valmistus
383 osa sähköteknisten tuotteiden 
valmistus
385 Instrumenttien ym. 
hienomekaanisten tuotteiden 
valmistus
933 osa Lääkintä- ja 
eläinlääkintäpalvelu
2641 Lääkintä- ja ortopediatuotteiden 
valmistus
Lääkintä- ja laboratorio- 
varusteet, lasia
36209 osa Muiden lasituotteiden valmistus
Röntgen- ja läpivalaisu­ 38329 osa Muiden tietoliikennevälineiden
laitteet valmistus
Muut 3851 osa Instrumenttien valmistus ja 
korjaus
Hammasteknikot 93313 osa Hampaanhoito
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2642 Mittaus-, tarkkailu- ja ohjaus­
laitteiden valmistus
3851 osa Instrumenttien valmistus ja 
korjaus
2643 Optiikka- ja
valokuvausvälineiden valmistus 
Filmit, kehityspaperi yms. 
kemialliset tuotteet 
Muut
35299 osa 
3852
Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus 
Valokuvaus- ja 
optiikkavälineiden valmistus
2644 Kellojen valmistus 3853 Kellojen valmistus
/
27 Kulkuneuvojen valmistus
38 osa Metalli- ja konepajatuotteiden 
valmistus
271 LAIVOJEN VALMISTUS JA KORJAUS 384 osa Kulkuneuvojen valmistus
2710 Laivojen valmistus ja korjaus 
Laivojen valmistus 
Rungot ja lohkot, laivojen 
hajoitus
Laivojen korjaus
384111 
38419 osa
384112
Laivojen valmistus 
Muu laivan osien valmistus, 
laivojen hajoitus 
Laivojen korjaus
272 VAPAA-AJAN VENEIDEN VALMISTUS JA 
KORJAUS 384 osa Kulkuneuvojen valmistus
2720 Vapaa-ajan veneiden valmistus ja 
korjaus 
Puuveneet 
Muut veneet
384121
384122
Puuveneiden valmistus ja korjaus 
Muiden veneiden valmistus ja 
korjaus
273 KISKOILLA LIIKKUVIEN KULKUNEUVOJEN 
VALMISTUS 384 osa Kulkuneuvojen valmistus
2730 Kiskoilla liikkuvien kulku­
neuvojen valmistus
3842 Kiskoilla kulkevien ajoneuvojen 
valmistus ja korjaus
274 AUTOJEN JA PERÄVAUNUJEN VALMISTUS 384 osa Kulkuneuvoj en valmistus
2741 Autojen valmistus 
Autot
Moottorit ym. auton osat
38431
384329 osa
Autojen valmistus 
Autonmoottoreiden ja muiden 
autonosien valmistus
2742 Autonkorien ja perävaunujen 
valmistus 
Autonkorit 
Perävaunut
Alustat ilman moottoria, 
autonkorien osat
384321
384322 
384329 osa
Autonkorien valmistus 
Perävaunujen valmistus 
Autonmoottoreiden ja muiden 
autonosien valmistus
275 ILMA-ALUSTEN SEKÄ NIIDEN 
MOOTTORIEN VALMISTUS JA KORJAUS 384 osa Kulkuneuvojen valmistus
2750 Ilma-alusten sekä niiden mootto­
rien valmistus ja korjaus
3845 Lentokoneiden valmistus ja 
korjaus
279 MUIDEN AJONEUVOJEN VALMISTUS 384 osa Kulkuneuvojen valmistus
2791 Polkupyörien, mopojen ja mootto­
ripyörien valmistus
3844 Polku- ja moottoripyörien 
valmistus
2799 Muiden kuljetusvälineiden
valmistus
3849 osa Muu kulkuneuvojen valmistus
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29 Muu valmistus
35 osa
38 osa
39
95 osa
Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja 
muovituotteiden valmistus 
Metalli- ja konepajatuotteiden 
valmistus 
Muu valmistus
Kotitalouksia palveleva toiminta
290 MUU VALMISTUS 352 osa
381 osa 
384 osa 
390
959 osa
Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus
Metallituotteiden valmistus 
Kulkuneuvojen valmistus 
Muu valmistus
Henkilökohtainen palvelutoiminta
2901 Kultasepäntuotteiden valmistus 3901 Kultasepänteosten valmistus
2902 Soitinten valmistus 3902 Soitinten valmistus
2903 Urheiluvälineiden valmistus 3903 Urheiluvälineiden valmistus
2904 Leikkikalujen ja pelien 
valmistus
39092 Leikkikalujen valmistus
2905 Valaisimien ja valaisinkalustei- 
den valmistus
38199 osa 
3812 osa
Muiden metallituotteiden 
valmistus
Metallihuonekalujen valmistus
2906 Valokuvien kehittäminen 9592 osa Valokuvaamo- ja 
kehittämötoiminta
2909 Muualla luokittelemattomien 
tuotteiden valmistus 
Kynttilät 
Tulitikut
Lastenvaunut ja -rattaat 
Siveltimet ja harjat
Muut
35294 
35296 
3849 osa 
39091
39099 osa
Kynttilöiden valmistus 
Tulitikkujen valmistus 
Muu kulkuneuvojen valmistus 
Siveltimien ja harjojen 
valmistus
Muiden tuotteiden valmistus
E Energia- ja vesihuolto
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
31 Sähköhuolto (ml. 
yhteistuotantolämpö)
41 osa Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto
311 YHDYSKUNTIA PALVELEVA SÄHKÖN JA 
LÄMMÖN TUOTANTO 410 osa Sähkö- kaasu- ja lämpöhuolto
3111 Sähkön tuotanto vesivoimalla 
yhdyskuntia varten
410111 osa Vesivoiman tuotanto
3112 Sähkön ja kaukolämmön tuotanto 
lämpövoimalla yhdyskuntia varten
410112 osa 
41031 osa
Vastapainevoiman tuotanto 
Kaukolämmön tuotanto ja jakelu, 
yhdyskuntaa palveleva
3113 Sähkön erillistuotanto lämpö- 
voimalla yhdyskuntia varten
410113 osa Lauhdevoiman tuotanto
3114 Sähkön tuotanto ydinvoimalla 
yhdyskuntia varten
410114 Ydinvoiman tuotanto
3119 Sähkön tuotanto muulla tavalla 
yhdyskuntia varten
410119 osa Muu sähkön tuotanto
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312 SÄHKÖN JA LÄMMÖN JAKELU 410 osa Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto
3121 Sähkön siirto ja jakelu 41012 osa Sähkön jakelu
3122 Sähkön ja lämmön jakelu 41012 osa
41031 osa
41032 osa
Sähkön jakelu
Kaukolämmön tuotanto ja jakelu 
yhdyskuntaa palveleva 
Kaukolämmön tuotanto ja jakelu 
teollisuutta palveleva
313 TEOLLISUUDEN OMATARPEINEN SÄHKÖN 
JA LÄMMÖN TUOTANTO 410 osa Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto
3131 Teollisuuden omatarpeinen sähkön 
tuotanto vesivoimalla
410111 osa Vesivoiman tuotanto
3132 Teollisuuden omatarpeinen sähkön 
ja lämmön tuotanto lämpövoimalla 410112 osa 
41032 osa
Vastapainevoiman tuotanto 
Kaukukolämmön tuotanto ja 
jakelu, teollisuutta palveleva
3133 Teollisuuden omatarpeinen sähkön 
erillistuotanto lämpövoimalla
410113 osa Lauhdevoiman tuotanto
3139 Sähkön tuotanto muulla tavalla 
teollisuuden omaan tarpeeseen
410119 osa Muu sähkön tuotanto
32 Lämmön erillistuotanto ja 
j akelu
41 osa Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto
321 YHDYSKUNTIEN KAUKOLÄMMÖN 
ERILLISTUOTANTO JA JAKELU 410 osa Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto
3210 Yhdyskuntien kaukolämmön 
erillistuotanto ja jakelu
41031 osa Kaukolämmön tuotanto ja jakelu 
yhdyskuntaa palveleva
322 TEOLLISUUDEN LÄMMÖN TUOTANTO 410 osa Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto
3220 Teollisuuden lämmön tuotanto 41032 osa Kaukolämmön tuotanto ja jakelu 
teollisuutta palveleva
33 Kaupunkikaasun tuotanto ja 
j akelu
41 osa Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto
330 KAUPUNKIKAASUN TUOTANTO JA JAKELU 410 osa Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto
3300 Kaupunkikaasun tuotanto ja 
j akelu
4102 Kaasun tuotanto ja jakelu
34 Veden puhdistus ja jakelu
42 Veden puhdistus ja jakelu
340 VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU 420 Veden puhdistus ja jakelu
3400 Veden puhdistus ja j.akelu 4200 Veden puhdistus ja jakelu
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F Rakentaminen
5 osa Rakennustoiminta
8 osa Rahoitus-, vakuutus-, 
kiinteistö- ja liike-elämää 
palveleva toiminta
9 osa Yhteiskunnalliset ja 
henkilökohtaiset palvelukset
35 Talonrakentaminen
/ 51 osa Talonrakennustoiminta
351 TALOJEN RAKENTAMINEN JA KORJAUS 511 osa Varsinaiset talonrakennustyöt
3510 Talojen rakentaminen ja korjaa­ 5110 osa Varsinaiset talonrakennustyöt
minen
352 TALONRAKENTAMISEN OSATYÖT 511 osa varsinaiset talonrakennustyöt
512 osa Sivu- ja alaurakat
3521 Betoni- ja muuraustyöt
Muuraustyöt
Betonityöt sekä julkisivu- 
koristelu ja -pinnoitus
5110 osa Varsinaiset talonrakennustyöt
betonilla 5129 osa Muut sivu- ja alaurakat
3522 Metalli- ja peltityöt
Metallirakenteiden ja -kalus­
teiden asennus
5110 osa Varsinaiset talonrakennustyöt
Rakennuspeltityöt 5125 Rakennuspeltityöt
Julkisivukoristelu ja -pinnoi- 5129 osa Muut sivu- ja alaurakat
tus metallilla sekä metallis­
ten kiintokalusteiden ja palo- 
tikkaiden asennus
3523 Puu- ja levytyöt
Puusepäntyöt sekä puurakentei- 5110 osa Varsinaiset talonrakennustyöt
den ja -kalusteiden asennus
Julkisivukoristelu ja -pinnoi- 5129 osa Muut sivu- ja alaurakat
tus puulla sekä puisten kiin­
tokalusteiden asennus
3524
3525
3529
Eristystyöt
Eristys 5126 osa Eristys- ja asfalttityöt
Tiivistys 5129 osa Muut sivu- ja alaurakat
Valmiiden rakenteiden kokoaminen 
ja asennus
Elementtiasennukset, valmista­
lojen pystytys sekä raskaiden 
rakenteiden kokoaminen ja pys­
tytys
5110 osa Varsinaiset talonrakennustyöt
Teollisuusputkistojen asennus 
ja eristys
5129 osa Muut sivu- ja alaurakat
Muu talonrakentaminen 5129 osa Muut sivu- ja alaurakat
36 Rakennusasennus ja 
viimeistely
361 LÄMPÖ- JA VESIASENNUS
51 osa Talonrakennustoiminta
95 osa Kotitalouksia palveleva toiminta
512 osa Sivu- ja alaurakat
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3610 Lämpö- ja vesiasennus
LV-työt ja putkien lämpö­ 5121 osa Putkiasennustyöt
eristys
Kylmäkalusteiden asennus 5129 osa Muut sivu- ja alaurakat
362 ILMASTOINTIASNNUS 512 osa Sivu- ja alaurakat
3620 Ilmastointiasennus 5121 osa Putkiasennustyöt
363 SÄHKÖASENNUS 512 osa Sivu- ja alaurakat
951 osa Kotitalousesineiden korjaus
3630 Sähköasennus 5122 osa Sähköasennustyöt
9512 osa Kotitaloussähkölaitteiden
korjaus
364 LASITUS 512 osa Sivu- ja alaurakat
3640 Lasitus
Lasitus 5127 Lasitustyöt
Julkisivukoristelu ja 
-pinnoitus
5129 osa Muut sivu- ja alaurakat
365 LATTIANPÄÄLLYSTYS 512 osa Sivu- ja alaurakat
3650 Lattianpäällystys 5124 Lattianpäällystystyöt
366 MAALAUS JA SEINIEN VERHOUS 512 osa Sivu- ja alaurakat
3660 Maalaus ja seinien verhous 5123 Maalaustyöt
369 MUU RAKENNUSASENNUS JA VIIMEISTELY 512 osa Sivu- ja alaurakat
3690 Muu rakennusasennus ja viimeis­
tely
5122 osa Sähköasennustyöt
37 Maa- ja vesirakentaminen
51 osa Talonrakennustoiminta
52 osa Maa- ja vesirakennustoiminta
92 osa Puhtaanapito
371 MAA- JA POHJARAKENTAMINEN 512 osa Sivu- ja alaurakat
522 Louhinta ja maansiirto
529 osa Muu maa- ja vesirakennustoiminta
3710 Maa- ja pohjarakentaminen
Asfaltointi talonrakentamisen 5126 osa Eristystyöt
yhteydessä
Louhinta ja maansiirto 5220 Louhinta ja maansiirto
Viherrakentaminen, urheilu- ja 
virkistysalueiden rakentaminen 
sekä aitojen yms. varusteiden
5290 osa Muu maa- ja vesirakennustoiminta
asennus
372 TEIDEN JA SILTOJEN RAKENTAMINEN 523 osa Teiden, lentokenttien ym. 
rakentaminen
920 osa Puhtaanapito
3720 Teiden ja siltojen rakentaminen
Maanteiden yms. liikenneväy­
lien rakentaminen, ylläpito ja 
hoito
5231 osa Varsinaiset tienrakennustyöt
Siltojen ja niiden osien 
rakentaminen
5232 osa Silta-, satama- ym. rakennetyöt
Teiden päällystys 5233 Asfaltointi ym. päällystystyöt
Teiden puhtaanapito 9204 osa Teiden, katujen ja ulkotilojen 
puhtaanapito
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373 RAUTATEIDEN RAKENTAMINEN 523 osa Teiden, lentokenttien ym. 
rakentaminen
529 osa Muu maa- ja vesirakennustoiminta
3730 Rautateiden rakentaminen
Rautatien- ja metronrakennus 5231 osa Varsinaiset tienrakennustyöt
Muu 5290 osa Muu maa- ja vesirakennustoiminta
374 VESIRAKENTAMINEN 521 osa Maan perusparannustyöt
523 osa Teiden, lentokenttien ym. 
rakentaminen
529 osa Muu maa- ja vesirakennustoiminta
3740 Vesirakentaminen
Vesistöjen säännöstely 5210 osa Maan perusparannustyöt
Satamarakentaminen sekä sukel- 5232 osa Silta-, satama- ym. rakennetyöt
luspalvelu vesirakentamisen
yhteydessä
Vesistörakentaminen 5290 osa Muu maa- ja vesirakennustoiminta
375 VESI- JA ENERGIALAITOSTEN 
RAKENTAMINEN 529 osa Muu maa- ja vesirakennustoiminta
3750 Vesi- ja energialaitosten 
rakentaminen
Voimaloiden, vesi-, lämpö- ja 
viemäriverkostojen, öljy- ja 
kaasuputkistojen sekä sähkö­
jä tietoliikennelinjojen ra­
kentaminen
5290 osa Muu maa- ja vesirakennustoiminta
379 MUU MAA- JA VESIRAKENTAMINEN 521 osa Maan perusparannustyöt
523 osa Teiden, lentokenttien ym. 
rakent aminen
529 osa Muu maa- ja vesirakennustoiminta
3790 Muu maa- ja vesirakentaminen
Salaojitus ja soiden kuivatus 5210 osa Maan perusparannustyöt
Ajoratamerkintöjen teko 5231 osa Varsinaiset tienrakennustyöt
Uudismaan raivaus sekä kaivo­
jen kaivu ja poraus
5290 osa Muu maa- ja vesirakennustoiminta
38 Rakentamista palveleva 
toiminta
51 osa Talonrakennustoiminta
52 osa Maa- ja vesirakennustoiminta
83 osa Kiinteistötoiminta ja liike- 
elämää palveleva toiminta
91 osa Julkinen hallinto, maanpuolustus 
ja yleinen turvallisuus
381 RAKENNUTTAJATOIMINTA 511 osa Varsinaiset talonrakennustyöt
523 osa Teiden, lentokenttien ym. 
rakentaminen
911 osa Julkinen hallinto
3810 Rakennuttajatoiminta
Rakennut taj äyri tykset 5110 osa Varsinaiset talonrakennustyöt
Rakennushallituksen rakennus­ 9119 osa Muu yleinen hallinto
toimistot sekä kuntien raken- 
kennuttajaorganisaatiot 
TVH ja TVL. 5231 osa Varsinaiset tienrakennustyöt
382 RAKENNUSKONEVUOKRAUS 511 osa Varsinaiset talonrakennustyöt
512 osa Sivu- ja alaurakat
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3820 Rakennuskonevuokraus
Koneiden ja laitteiden vuok­
raus käyttäjineen 
Nosturitoiminta. höyryn myynti 
sekä savun, pölyn ym. poisto
5110 osa 
5129 osa
Varsinaiset talonrakennustyöt 
Muut sivu- ja alaurakat
389 MUU RAKENTAMISTA PALVELEVA 
TOIMINTA 511 osa
512 osa 
832 osa
Varsinaiset talonrakennustyöt 
Sivu- ja alaurakat 
Liike-elämää palveleva toiminta
3890 Muu rakentamista palveleva 
toiminta
Rakennusvientipalvelut koti­
maassa
Rakennusten purku ja siirto 
sekä julkisivupuhdistus 
Työyhteenliittymät (ulkom.)
5110 osa 
5129 osa 
83241 osa
Varsinaiset talonrakennustyöt 
Muut sivu- ja alaurakat 
Rakennustekninen palvelutoiminta
G Kauppa
6 osa 
9 osa
Tukku- ja vähittäiskauppa, 
ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Yhteiskunnalliset ja 
henkilökohtaiset palvelut
41 Tukkukauppa
61 osa
62 osa
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Vähittäiskauppa
411 YLEISTUKKUKAUPPA 611 osa Yleistukkukauppa
4110 Yleistukkukauppa
Keskustukkukauppojen yleis­
tukkukauppa 
Muu
6111 osa
6112
Keskustukkukauppa 
Muu yleistukkukauppa
412 RAVINTO- JA
NAUTINTOAINETUKKUKAUPPA 611 osa
612 osa
Yleistukkukauppa 
Ravinto- ja
nautintoainetukkukauppa
4121 Elintarvikkeiden yleistukku­
kauppa
6111 osa 
61201 osa
Keskustukkukauppa
Tuore- ja kuivaelintarvikkeiden
tukkukauppa
4122 Maataloustuote- ja 
hedelmätukkukauppa
Keskustukkukauppojen maatalo­
ustuote- ja hedelmätukkukauppa 
Muu
6111 osa 
61202 osa
Keskustukkukauppa
Maataloustuote- ja 
hedelmätukkukauppa
4123 Lihatukkukauppa 61203 Lihatukkukauppa
4124 Kalatukkukauppa 61204 Kalatukkukauppa
4125 Maitotaloustuotteiden tukku­
kauppa
61205 Meijerituotteiden tukkukauppa
4126 Munatukkukauppa 6111 osa 
61206
Keskustukkukauppa
Munatukkukauppa
4127 Viljan tukkukauppa
Keskustukkukauppojen vilja­
kauppa 
Muu
6111 osa 
61202 osa
Keskustukkukauppa
Maataloustuote- ja 
hedelmätukkukauppa
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4129 Muiden ravinto- ja 
nautintoaineiden tukkukauppa
Luontaistuotteiden tukkukauppa 61202 osa Maataloustuote- ja 
hedelmätukkukauppa
Muu 61209 Muiden ravinto- ja 
nautintoaineiden tukkukauppa
413 TEKSTIILIEN. VAATTEIDEN JA 
NAHKATUOTTEIDEN TUKKUKAUPPA 611 osa Yleistukkukauppa
613 Tekstiili-, vaatetus- ja 
nahkatavarain tukkukauppa
4131 Vaatteiden tukkukauppa 6111 osa Keskustukkukauppa
61302 osa Asuste- ja pukinetukkukauppa
4132 Tekstiili- ja 
nahkavalmistetukkukauppa
Kodin tekstiilien tukkukauppa 61301 osa Kangastukkukauppa
Nahkatavara- ja turkistukku- 61304 Nahkatavara- ja turkistukku-
kauppa kauppa
4133 Kangas- ja lankatukkukauppa
Lankojen ja ompelutarv. tukku­
kauppa
61302 osa Asuste- ja pukinetukkukauppa
Muu 61301 osa Kangastukkukauppa
4134 Jalkinetukkukauppa 61303 Jalkinetukkukauppa
Keskustukkukauppoj en 6111 osa Keskustukkukauppa
414 RAUTA- JA
RAKENNUSTARVIKETUKKUKAUPPA 611 osa Yleistukkukauppa
614 osa Rauta- ja sähköalan tukkukauppa
616 osa Tuotantotarviketukkukauppa
617 osa Muu varsinainen tukkukauppa
4141 Rauta- ja rakennustarvikkeiden 
yleistukkukauppa
Keskustukkukauppojen rauta- 6111 osa Keskustukkukauppa
alan tukkukauppa 
Muu 61411 osa Rautakauppatavaroiden
tukkukauppa
4142 Työkalu- ja tarviketukkukauppa 61411 osa Raut akauppat avaroi den 
tukkukauppa
4143 Puutavaratuotetukkukauppa
Sahatun ja höylätyn puutavaran 
tukku- ja vähittäiskauppa: 
hirsi ym. puutalojen tukku­
kauppa
6164 osa Puutavaratukkukauppa
Muu 61411 osa Rautakauppatavaroiden
tukkukauppa
4144 Metalli- ja kivennäistuotteiden 
tukkukauppa
Teräs- ja rautaraaka-aine 61621 osa Kone-, metallituote- ja raaka- 
ainetukkukauppa
Salaojaputkien tukkukauppa 6163 osa Maatalouskoneiden ja 
tarvikkeiden tukkukauppa
Rakennuskuntin ja -muovin 61792 osa Kumi- ja muovitarvikkeiden
tukkukauppa tukkukauppa
Muu 6111 osa Keskustukkukauppa
61411 osa Rautakauppatavaroiden
tukkukauppa
4145 Maalien, tapettien ja lattian- 61413 Väri- ja tapettitukkukauppa
päällysteiden tukkukauppa
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4146 Taloustarvikkeiden tukkukauppa 
Talousmuovin ja -kumitavaran 
tukkukauppa 
Muu
61792 osa 
61412 osa
Kumi- ja muovitavaran tukku­
kauppa
Taloustarvikkeiden tukkukauppa
4147 Puhdistusaineiden tukkukauppa 61412 osa Taloustarvikkeiden tukkukauppa
415 SÄHKÖTARVIKKEIDEN JA 
KODINTEKNIIKAN TUKKUKAUPPA 611 osa
614 osa
615 osa 
617 osa
Yleistukkukauppa
Rauta- ja sähköalan tukkukauppa
Autoalan tukkukauppa
Muu varsinainen tukkukauppa
4151 Sähkötarviketukkukauppa 6111 osa 
6142 osa
Keskustukkukauppa 
Sähkö- ja
radiotarviketukkukauppa
4152 Tietoliikennevälineiden
tukkukauppa
Autopuhelimien tukkukauppa 
Muu
61503 osa 
6142 osa
Autotarvike- ja 
varaosatukkukauppa 
Sähkö- ja
radiotarviketukkukauppa
4153 Kodinkonetukkukauppa 6142 osa Sähkö- ja
radiotarviketukkukauppa
4154 Viihde-elektroniikan tukkukauppa 
Autoradioiden tukkukauppa
Muu
61503 osa 
6142 osa
Autotarvike- ja 
varaosatukkukauppa 
Sähkö- ja
radiotarviketukkukauppa
4155 Musiikkitarvikkeiden tukkukauppa 61799 osa Muu edellä mainitsematon 
tukkukauppa
416 POLTTOAINE- JA RAAKA- 
AINETUKKUKAUPPA 616 osa 
629 osa
Tuotantotarviketukkukauppa 
Muu vähittäiskauppa
4161 Nestemäisten polttoaineiden 
tukkukauppa
Nestemäisten polttoaineiden 
tukkukauppa
Voiteluaineiden tukkukauppa
Muiden kuin huoltamoiden 
harjoittama polttoaineen 
myynti kotitalouksille
61612 
61621 osa 
62999 osa
Nestemäisten polttoaineiden 
tukkukauppa
Kone, metallituote- ja raaka-
ainetukkukauppa
Muiden alojen vähittäiskauppa
4162 Maakaasun tukkukauppa 61619 osa Muiden polttoaineiden 
tukkukauppa
4163 Muiden polttoaineiden 
tukkukauppa 
Hiilikauppa 
Muu
61611 
61619 osa
Hiilikauppa
Muiden polttoaineiden
tukkukauppa
4164 Raakapuutukkukauppa 6164 osa Puut avaratukkukauppa
4165 Teollisuuskemikaalien
tukkukauppa
61621 osa Kone, metallituote -ja raaka- 
ainetukkukauppa
4166 Teuraseläinten tukkukauppa 61691 osa Elävien eläinten tukkukauppa
4167 Jätteen ja romun tukkukauppa 61692 Jätetavarakauppa
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4169 Muiden raaka-aineiden 
tukkukauppa
Käsittelemättömän villan, vuo­ 61621 osa Kone, metallituote- ja raaka-
tien, turkisten ym. tukkukaup­ ainetukkukauppa
pa
Selluloossan, paperin ja 
kartongin tukkukauppa
6164 osa Puutavaratukkukauppa
417 KONEIDEN JA MUIDEN 
PÄÄOMATAVAROIDEN TUKKUKAUPPA 611 osa Yleistukkukauppa
616 osa Tuotantotarviketukkukauppa
617 osa Muu varsinainen tukkukauppa
625 osa Rauta-, kone-, ja
maataloustarvikkeiden
vähittäiskauppa
629 osa Muu vähittäiskauppa
4171 Maa -ja metsätalouskoneiden ja 
-tarvikkeiden tukkukauppa
Keskustukkujen maa -ja 
metsätalouskoneiden -ja
6111 osa Keskustukkukauppa
tarvikkeiden tukkukauppa 
Maataloustarvikkeiden vähit­ 6252 Maataloustarvikkeiden vähittäis­
täiskauppa kauppa
Muu 6163 osa Maatalouskoneiden ja 
-tarvikkeiden tukkukauppa
4172 Rakennuskoneiden tukkukauppa 61621 osa Kone, metalli -ja raaka-aine- 
tukkukauppa
4173 Toimisto- ja tietokoneiden 
tukkukauppa
Valokopiokoneiden tukkukauppa 617943 osa Optisenalan ja
valokuvausvälineiden tukkukauppa
Muu 61622 Konttorikonetukkukauppa
4174 Muiden koneiden ja tarvikkeiden 
tukkukauppa
Teollisuuskoneiden tukkukauppa 61621 osa Kone, metallituote -ja raaka- 
ainetukkukauppa
Työturvallisuusvälineiden 62999 osa Muiden alojen vähittäis­
vähittäiskauppa kauppa
4175 Toimitilakalusteiden tukku­ 61623 Myymäläkalusteiden tukku­
kauppa kauppa
4176 Lämpö-, vesi- ja ilmastointi­ 61621 osa Kone-, metallituote- ja
laitteiden tukkukauppa raaka-ainetukkukauppa
418-419 MUU TUKKUKAUPPA 612 osa Ravinto- ja
nautintoainetukkukauppa
614 osa Rauta- ja sähköalan tukkukauppa
615 osa Autoalan tukkukauppa
616 osa Tuot antot arviketukkukauppa
617 osa Muu varsinainen tukkukauppa
4181 Lääketukkukauppa 61711 Lääketukkukauppa
4182 Laboratorio- ja 
sairaanhoitovälineiden
tukkukauppa
Laboratoriovälineiden 61793 Laboratoriovälineiden
tukkukauppa tukkukauppa
Sairaanhoitovälineiden 61799 osa Muu edellä mainitsematon
tukkukauppa tukkukauppa
4183 Hygieniatuotteiden ja kosme­ 61712 Kemikaalikauppatavaroiden
tiikan tukkukauppa tukkukauppa
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4184 Urheiluvälinetukkukauppa 61411 osa Rautakauppatavaroiden
tukkukauppa
4185 Huonekalujen ja mattojen 
tukkukauppa
61799 osa Muu edellä mainitsematon 
tukkukauppa
4186 Paperi- ja toimistotarvike- 
tukkukauppa
61791 osa Paperi- ja konttoritarvike- 
tukkukauppa
4187 Kirj atukkukauppa 61791 osa Paperi- ja
konttoritarviketukkukauppa
4188 Kello- ja jalometallitukkukauppa 
Jalometallituotteiden 
tukkukauppa 
Kellotukkukauppa
617941
617942
Jalometallituotteiden
tukkukauppa
Kellotukkukauppa
4189 Optisen alan tukkukauppa 617943 osa Optisen alan ja
valokuvausvälineiden tukkukauppa
4191 Valokuvausvälineiden ja 
tarvikkeiden tukkukauppa
617943 osa Optisen alan ja valokuvaus- 
välineiden tukkukauppa
4192 Kukkien ja puutarha-alan 
tukkukauppa
61201 osa 
61799 osa
Tuore- ja kuivaelintarvikkeiden 
tukkukauppa
Muu edellä mainitsematon 
tukkukauppa
4193 Veneiden ja eräiden muiden 
. kuljetusvälineiden tukkukauppa 
Moottoriveneiden tukkukauppa 
Kuljetusvälineiden, veneiden 
ja lentokoneiden tukkukauppa
61501 osa 
61799 osa
Autotukkukauppa
Muu edellä mainitsematon
tukkukauppa
4199 Muualla luokittelematon 
tukkukauppa
Lemmikkieläinten tukkukauppa 
Muu
61691 osa 
61799 osa
Elävien eläinten tukkukauppa 
Muu edellä mainitsematon 
tukkukauppa
42 Agentuuritoiminta
61 osa
62 osa
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Vähittäiskauppa
421 YLEISAGENTUURITOIMINTA 618 osa 
629 osa
Agentuuritoiminta 
Muu vähittäiskauppa
4210 Yleisagentuuritoiminta
Huutokaupat ja -kauppiaat
Muu
62996 osa 
61801
Huutokauppatoiminta ym. 
välityskauppa vähittäin 
Yleisagentuuritoiminta
422 ELINTARVIKE- JA 
NAUTINTOAINEAGENTUURITOIMINTA 618 osa Agentuuritoiminta
4220 Elintarvike- ja nautintoaine- 
agentuuritoiminta
61802 Elintarvike- ja nautintoaine- 
agentuuritoiminta
423 TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN 
AGENTUURITOIMINTA 618 osa agentuuritoiminta
4230 Tekstiili- ja vaatetusalan 
agentuuritoiminta
61803 Tekstiili- ja vaatetusalan 
agentuuritoiminta
424 KESTOKULUTUSTAVAROIDEN
AGENTUURITOIMINTA 618 osa Agentuuritoiminta
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4240 Kestokulutustavaroiden 61809 osa Muiden tavaroiden agentuuri­
agentuuritoiminta toiminta
425 KONEIDEN JA LAITTEIDEN 
AGENTUURITOIMINTA 618 osa Agentuuritoiminta
4250 Koneiden ja laitteiden 61805 osa Tuotantotarvikeagentuuri-
agentuuritoiminta toiminta
426 PUU- JA PAPERIALAN 
AGENTUURITOIMINTA 618 osa Agentuuritoiminta
4260 Puu- ja paperialan 
agentuuritoiminta
Puutavara-agentuuritoiminta 618041 Puutavara-agentuuritoiminta
Paperituoteagentuuritoiminta 618042 Paperituoteagentuuritoiminta
Selluloosan, puuhiokkeen 61805 osa Tuotantotarvikeagentuuri-
agentuuritoimint a toiminta
427 MUIDEN RAAKA-AINEIDEN SEKÄ 
POLTTOAINEIDEN AGENTUURITOIMINTA 618 osa Agentuuritoiminta
4270 Muiden raaka-aineiden sekä 61805 osa Tuotantotarvikeagentuuri-
polttoaineiden agentuuri­
toiminta
toiminta
429 MUU AGENTUURITOIMINTA 618 osa Agentuuritoiminta
629 osa Muu vähittäiskauppa
4290 Muu agentuuritoiminta
Kirjaedustajat (ei omaa 62996 osa. Huutokauppatoiminta ym.
varastoa) välityskauppa vähittäin
Muu 61809 osa Muiden tavaroiden 
agentuuritoiminta
43-44
Vähittäiskauppa
62 osa Vähittäiskauppa
95 osa Kotitalouksia palveleva toiminta
431 TAVARATALOKAUPPA 621 osa Yleisvähittäiskauppa
4311 Itsepalvelutavaratalot
Kaupunkien ulkopuolella, laa­
jat paikoitustilat ns. auto- 
marketit
62111 Itsepalvelutavaratalot
Muu 62112 osa Tavaratalot
4312 Tavaratalot
Sekatavarakaupat myyntipinta- 
ala vähintään 1000 m2
6212 osa Sekatavarain kauppa
Muut 62112 osa Tavaratalot
4313 Pienoistavarataiot
Pienoistavarataiot 
myyntipinta-ala vähintään 
400 m2 mutta alle 1000 m2
62113 Pienoistavarataiot
Sekatavarakaupat myyntipinta- 
ala vähintään 400 m2. mutta
6212 osa Sekatavarain kauppa
alle 1000 m2 
Muut 62113 Pienoistavarataiot
432 PÄIVITTÄISTAVAROIDEN 
ERIKOISTUMATON VÄHITTÄISKAUPPA 621 osa Yleisvähittäiskauppa
622 osa Elintarvikkeiden vähittäiskauppa
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4321
4322
433
Supermarkettikauppa
Päivittäistavaroiden
yleisvähittäiskauppa
Myyntipinta-ala alle 400 m2 
sekä päivittäistavaroiden 
osuus alle 2/3 
Päivittäistavaroiden osuus 
vähintään 2/3
PÄIVITTÄISTAVAROIDEN
ERIKOISVÄHITTÄISKAUPPA
62211 Supermarketkauppa
6212 osa Sekatavarain kauppa
62212 osa Muu elintarvikkeiden 
yleisvähittäiskauppa
622 osa Elintarvikkeiden vähittäiskauppa
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4339
434
4340
435-436
Lihan vähittäiskauppa
Kalan vähittäiskauppa
Maitotalous- ja leipomotuottei­
den vähittäiskauppa
Hedelmien ja vihannesten vähit­
täiskauppa
Makeisten vähittäiskauppa
Luontaistuotteiden vähittäis­
kauppa
Kioskikauppa
Elintarvikekioskit
Muu
Muu päivittäistavaroiden 
erikoisvähi11 äi skauppa 
Tupakkakaupat 
Automaatit, muu
ALKOHOLIJUOMIEN VÄHITTÄISKAUPPA
Alkoholijuomien vähittäiskauppa
TEKSTIILIEN, VAATTEIDEN JA 
JALKINEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA
62231 Lihakauppa
62232 Kalakauppa
6222 Maito-, meijerituote- ja
leipävähittäiskauppa
62233 Hedelmä- ja vihanneskauppa
62249 osa Edellä mainitsematon elin­
tarvikkeiden vähittäiskauppa
62249 osa Edellä mainitsematon elintar­
vikkeiden vähittäiskauppa
62212 osa Muu elintarvikkeiden
yleisvähittäiskauppa 
62241 Kioskikauppa
62242 Tupakkakaupat
62249 osa Edellä mainitsematon
elintarvikkeiden vähittäiskauppa
623 Alkoholijuomien kauppa
6230 Alkoholijuomien vähittäiskauppa
624 osa Tekstiilien, vaatteiden ja
jalkineiden vähittäiskauppa
4351
4352
4353
Tekstiilien, vaatteiden ja jal­
kineiden yleisvähittäiskauppa
Vaatteiden
erikoisvähi 11 äiskauppa
6241 Tekstiili- ja vaatetusalan 
yleisvähittäiskauppa
Miesten ja naisten tekstiili- 62431 osa Miesten ja naisten pukukaupat
vaatteet
Miesten tekstiilivaatteet 62432 osa Miesten pukukaupat
Naisten tekstiilivaatteet 62433 osa Naisten pukukaupat
Miesten ja naisten asuste- 62441 Miesten ja naisten asustekaupat
kaupat
Miesten asusteet 62442 Miesten asustekaupat
Naisten asusteet 62443 osa Naisten asustekaupat
Turkisten ja nahkavaatteiden
vähittäiskauppa
Turkikset 62435 Turkistavarakauppa
Miesten- ja naisten nahkavaat- 62431 osa Miesten-■ ja naisten pukukauppa
teet
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Miesten nahkavaatteet 
Naisten nahkavaatteet
4354 Lastenvaatteiden vähittäis­
kauppa
4355 Lakkien ja hattujen vähittäis­
kauppa
4356 Jalkineiden vähittäiskauppa
4357 Laukkujen vähittäiskauppa
4361 Kankaiden vähittäiskauppa
4362 Lankojen ja käsityötarvikkeiden 
vähittäiskauppa
4363 Sisustustekstiilien vähittäis­
kauppa
437 RAUTA- JA RAKENNUSTARVIKKEIDEN 
VÄHITTÄISKAUPPA
4371 Rauta- ja rakennustarvikkeiden 
yleisvähittäiskauppa
4372 Maalien, tapettien ja lattian­
päällysteiden vähittäiskauppa
4373 Taloustarvikkeiden vähittäis­
kauppa
4374 Kumi- ja muovitavaroiden vähit­
täiskauppa
4379 Muu rauta- ja rakennusalan 
vähittäiskauppa 
Lukkosepät
438 SÄHKÖTARVIKKEIDEN JA 
KODINTEKNIIKAN VÄHITTÄISKAUPPA
4381 Sähkötarvikkeiden ja valaisimien 
vähittäiskauppa
4382 Kodinkoneiden ja viihde-elektro­
niikan vähittäiskauppa 
Autoradiot 
Muut
4383 Tiedonvälitys- ja
käsittelylaitteiden
vähittäiskauppa
Autoradiopuhelimien vähittäis­
kauppa
Muut
4384 Musiikkitarvikkeiden vähittäis­
kauppa
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62432 osa Miesten pukukauppa
62433 osa Naisten pukukauppa
62434 Lasten pukukauppa
62444 Hattu- ja lakkikauppa
6245 Jalkineiden vähittäiskauppa
62445 Laukku ym. nahkatavarakauppa
62421 osa Kangaskauppa
62421 osa Kangaskauppa
62422 osa Sisustustekstiilikauppa
625 osa Rauta-, kone-, ja 
maat aloust arvikkei den 
vähittäiskauppa
629 osa Muu vähittäiskauppa
951 osa Kotitalousesineiden korjaus
62511 osa Varsinainen rautakauppa
62512 Värien, tapettien ja lattian­
päällysteiden vähittäiskauppa
62592 Taloust arvikekauppa
62991 Kumi- ja muovitavarakauppa
62511 osa Varsinainen rautakauppa
9519 osa Muu kotitalousesineiden korjaus
625 osa Rauta-, kone- ja 
maataloustarvikkeiden 
vähittäiskauppa
627 osa Autojen vähittäiskauppa ja 
huolto
629 osa Muu vähittäiskauppa
62531 Sähkötarvike- ja valaisinkauppa
62713 osa Autotarvike- ja varaosakauppa
62532 osa Radio- ja kotitalouskonekauppa
62713 osa Autotarvike- ja varaosakauppa
62532 osa Radio- ja kotitalouskonekauppa
62993 Musiikkitarvikekauppa
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439 SISUSTUSTARVIKKEIDEN
VÄHITTÄISKAUPPA 624 osa 
626
629 osa
Tekstiilien, vaatteiden ja 
jalkineiden vähittäiskauppa 
Sisustustarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Muu vähittäiskauppa
4391 Huonekalujen vähittäiskauppa 6261 Huonekalukauppa
4399 Muu sisustustarvikkeiden 
vähittäiskauppa
Mattojen vähittäiskauppa 
Rottinki- ja korituotteiden 
vähittäiskauppa 
Muu
62422 osa 
62999 osa
6269
Sisustustekstiilikauppa 
Muiden alojen vähittäiskauppa
Muu sisustustarvikekauppa
441 > APTEEKKI- JA KEMIKAALITAVAROIDEN 
VÄHITTÄISKAUPPA 628 Apteekki- ja kemikaalitavarain 
vähittäiskauppa
4411 Apteekit 6281 Apteekkitavarain kauppa
4412 Kemikaalituotteiden vähittäis­
kauppa
6282 Kemikaalitavarain kauppa
442 KIRJOJEN JA TOIMISTOTARVIKKEIDEN 
VÄHITTÄISKAUPPA 629 osa Muu vähittäiskauppa
4421 Kirjojen vähittäiskauppa 62911 Kirjakauppa
4422 Paperi- ja toimistotarvikkeiden 
vähittäiskauppa
62912 Paperitavarakauppa
4423 Antikvariaattikauppa 629191 Antikvariaat t ikauppa
4424 Aikakausijulkaisujen vähittäis­
kauppa
629192 Lehtien myynti
443 KULTASEPÄNTEOSTEN JA KELLOJEN 
VÄHITTÄISKAUPPA 629 osa Muu vähittäiskauppa
4430 Kultasepänteosten ja kellojen 
vähittäiskauppa
6292 Kultasepänteosten ja kellojen 
vähittäiskauppa
444 VALOKUVAUSALAN SEKÄ OPTISEN JA 
TERVEYDENHOITOALAN VÄHITTÄISKAUPPA 629 osa Muu vähittäiskauppa
4441 Valokuvaustarvikkeiden vähit­
täiskauppa
62931 Valokuvaustarvikekauppa
4442 Optisen alan vähittäiskauppa 62932 Optisen alan kauppa
4443 Terveydenhoitoalan vähittäis­
kauppa
62933 Terveydenhoitovälinekauppa
445 KUKKIEN JA PUUTARHA-ALAN 
VÄHITTÄISKAUPPA 629 osa Muu vähittäiskauppa
4451 Kukkien vähittäiskauppa 62941 Kukkakauppa
4452 Puutarha-alan vähittäiskauppa 
Siemenkaupat 
Puutarhamyymälät
62942 
62999 osa
Siemenkauppa
Muiden alojen vähittäiskauppa
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446 URHEILUT ARVIKKEIDEN JA VENEIDEN 
VÄHITTÄISKAUPPA 625 osa
627 osa 
629 osa
Rauta-, kone- ja
maat aloust arvikkeiden
vähit täiskauppa
Autojen vähittäiskauppa ja
huolto
Muu vähittäiskauppa
4461 Urheilutarvikkeiden vähittäis­
kauppa
62591 Urheilutarvikekauppa
4462 Veneiden ja eräiden muiden 
kuljetusvälineiden 
vähittäiskauppa
Veneiden ja niiden moottorien 
vähittäiskauppa 
Moottorikelkkojen vähittäis­
kauppa
62999 osa 
62711 osa
Muiden alojen vähittäiskauppa 
Varsinainen autokauppa
448 MUU VÄHITTÄISKAUPPA 629 osa Muu vähittäiskauppa
4481 Lemmikkieläinten vähittäiskauppa 62999 osa Muiden alojen vähittäiskauppa
4482 Käytettyjen tavaroiden vähit­
täiskauppa
62995 Käytettyjen tavaroiden kauppa
4483 Leikkikalujen ja
askartelutarvikkeiden
vähittäiskauppa
Leikkikalujen vähittäiskauppa 
Askarteluvälineiden vähittäis­
kauppa
62992
62994
Leikkikalukauppa , 
Askarteluvälinekauppa
4484 Lastenvaunujen ja -tarvikkeiden 
vähittäiskauppa
62999 osa Muiden alojen vähittäiskauppa
4485 Lahjatavaroiden vähittäiskauppa 62999 osa
4489 Muualla luokittelematon vähit­
täiskauppa
62999 osa
449 KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS 951 osa Kotitalousesineiden korjaus
4491 Jalkineiden ja nahkatuotteiden 
korjaus
9511 Jalkine- ym. nahkatavaroiden 
korjaus
4492 Kotitaloussähkölaitteiden
korjaus
9512 osa Kotitaloussähkölaitteiden
korjaus
4493 Kellojen ja korujen korjaus 9514 Keilojen ja korujen korjaus
4499 Muu kotitalousesineiden korjaus 9519 osa Muu kotitalousesineiden korjaus
45 Moottoriajoneuvojen kauppa, 
huolto ja korjaus
61 osa
62 osa 
95 osa
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 
Vähittäiskauppa
Kotitalouksia palveleva toiminta
451 MOOTTORIAJONEUVOJEN JA NIIDEN 
OSIEN TUKKUKAUPPA 611 osa 
615 osa 
618 osa
Yleistukkukauppa 
Autoalan tukkukauppa 
Agentuuritoiminta
4511 Moottoriajoneuvojen tukkukauppa 
Keskustukkujen autokauppa 
Muu
6111 osa 
61501 osa
Keskustukkukauppa 
Autotukkukauppa
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4512 Renkaiden tukkukauppa 61502 Autorengastukkukauppa
4513 Moottoriajoneuvojen osien ja 
varusteiden tukkukauppa
61503 osa Autotarvike- ja varaosatukku- 
kauppa
4514 Moottoriajoneuvojen ja niiden 
osien agentuuritoiminta
61809 osa Muiden tavaroiden agentuuri­
toiminta
452 MOOTTORIAJONEUVOJEN JA NIIDEN 
OSIEN VÄHITTÄISKAUPPA 627 osa Autojen vähittäiskauppa ja 
huolto
4521 Uusien autojen vähittäiskauppa 62711. osa Varsinainen autokauppa
4522 Käytettyjen henkilöautojen 
vähittäiskauppa
62712 Käytettyjen autojen kauppa
4523 Moottoripyörien vähittäiskauppa 62711 osa Varsinainen autokauppa
4524 Renkaiden vähittäiskauppa 62713 osa Autotarvike- ja varaosakauppa
4525 Moottoriajoneuvojen osien ja 
varusteiden vähittäiskauppa
62713 osa Autotarvike- ja varaosakauppa
4526 Matkailuvaunujen vähittäiskauppa 62713 osa Autotarvike- ja varaosakauppa
453 HUOLTAMOTOIMINTA 627 osa Autojen vähittäiskauppa ja 
huolto
4530 Huoltamotoiminta 6272 Huoltamotoiminta
454 MOOTTORIAJONEUVOJEN KORJAUS 951 osa Kotitalousesineiden korjaus
4541 Autojen korjaus 95131 Autojen korjaus
4542 Moottoripyörien korjaus 95139 Muiden moottoriajoneuvojen 
korj aus
4543 Renkaiden korjaus 95132 Renkaiden korjaus
H Majoitus- ja 
ravitsemistoiminta
6 osa 
9 osa
Tukku- ja vähittäiskauppa. 
Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Yhteiskunnalliset ja 
henkilökohtaiset palvelukset
47 Hotelli- ja muu 
maj oitustoiminta
63 osa Ravitsemis- ja majoitustoiminta
471 HOTELLIT. JOISSA 
ANNISKELURAVINTOLA 632 osa Majoitustoiminta
4710 Hotellit, joissa 
anniskeluravintola 
Hotellit 
Motellit
632111 osa
632112 osa
Hotellit
Motellit
472 MUUT HOTELLIT 632 osa Majoitustoiminta
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4720 Muut hotellit 
Hotellit 
Motellit
632111 osa
632112 osa
Hotellit
Motellit
473 MATKUSTAJAKODIT JA TÄYSIH0IT0LAT 632 osa Majoitustoiminta
4730 Matkustajakodit ja täysihoitolat 
Matkustaj akodit 
Moottorilta jät 
Täysihoitolat
632121
632122 
632213
Matkustajakodit
Moottorimajät
Vapaa-aikatäysihoitolat
474 RETKEILYMAJAT 632 osa Majoitustoiminta
4740 Retkeilyinä jät 632215 Retkeilyinä j at
475 LOMAKYLÄT 632 osa Majoitustoiminta
4750 Lomakylät 632211 Lomakylät
476 MUUT LUVANVARAISET 
MAJOITUSLIIKKEET 632 osa Majoitustoiminta
4760 Muut luvanvaraiset majoitusliik­
keet
632219 osa Muu matkailua palveleva erityis 
majoitustoiminta
477 LEIRINTÄALUEET 632 osa Majoitustoiminta
4770 Leirintäalueet 632212 Leirintäalueet
478 MUU MAJOITUSTOIMINTA 632 osa Majoitustoiminta
4780 Muu majoitustoiminta 
Yksityismajoitus 
Muu matkailua palveleva toi­
minta
Muu erittelemätön
632214 
632219 osa
63229 osa
Yksityismajoitus
Muu matkailua palveleva erityis
majoitustoiminta
Muu erittelemätön
majoitustoiminta
479 MAJOITUSTA PALVELEVA TOIMINTA 632 osa Majoitustoiminta
4790 Majoitusta palveleva toiminta 63229 osa Muu erittelemätön 
majoitustoiminta
48 Ravitsemistoiminta
63 osa 
95 osa
Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Kotitalouksia palveleva toiminti
481 ANNISKELURAVINTOLAT 631 osa Ravitsemistoiminta
4811 Yleiset anniskeluravintolat 631111 Yleiset anniskeluravintolat
4812 Kerhoravintolat 631112 Kerhoravintolat
482 KAHVILAT JA MUUT LUVANVARAISET 
RAVITSEMISLIIKKEET 631 osa Ravitsemistoiminta
4820 Kahvilat ja muut luvanvaraiset 
majoitusliikkeet 
Yleiset ruokalat 
Kahvila- ja baaritoiminta
631191
6312
Yleiset ruokalat 
Kahvila- ja baaritoiminta
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483 HENKILÖSTÖRAVINTOLAT JA 
LAITOSRUOKALAT 631 osa Ravitsemistoiminta
4830 Henkilöstöravintolat ja laitos- 
ruokalat
631192 osa Kerho- ja työmaaruokalat
484 KAHVIN. MAKKARAN TMS. KOJUMYYNTI 631 osa Ravitsemistoiminta
4840 Kahvin, makkaran yms. kojumyynti 6313 osa Makkaran, kahvin yms. kojumyynti
485 ATERIAPALVELU 631 osa Ravitsemistoiminta
953 osa Kotitalouspalvelu
4850 Ateriapalvelu
Ruoka-automaatit 6313 osa Makkaran, kahvin yms. kojumyynti
Pito- ja juhlapalvelu 9530 osa Kotitalouspalvelu
Ruokalapalvelu 631192 osa Kerho- ja työmaaruokalat
I Kuljetus
1 osa Maa-, metsä- ja kalatalous, 
metsästys
7 osa Kuljetus, varastointi ja 
tietoliikenne
9 osa Yhteiskunnalliset ja 
henkilökohtaiset palvelukset
51 Rautatieliikenne
71 osa Kuljetus
511 RAUTATEIDEN HENKILÖ- JA 
TAVARALIIKENNE 711 osa Maaliikenne
5110 Rautateiden henkilö- ja tavara­
liikenne
7111 osa Rautatieliikenne
512 RAUTATIELIIKENNETTÄ PALVELEVA 
TOIMINTA 711 osa Maaliikenne
5120 Rautatieliikennettä palveleva 
toiminta
7111 osa Rautatieliikenne
52 Tieliikenne
71 osa Kuljetus
521 RAITIOTIE- JA METROLIIKENNE 711 osa Maaliikenne
5210 Raitiotie- ja metroliikenne 7112 osa Linja-auto- ja 
raitiovaunuliikenne
522 LINJA-AUTOLIIKENNE 711 osa Maaliikenne
5220 Linj a-autoliikenne 7112 osa Linja-auto ja 
raitiovaunuliikenne
523 TAKSILIIKENNE 711 osa Maaliikenne
5230 Taksiliikenne 7113 Henkilöautoliikenne
524 TIELIIKENTEEN TAVARANKULJETUS 711 osa Maaliikenne
5240 Tieliikenteen tavarankuljetus 7114 osa Kuorma-auto- ja muu tieliikenne
71169 osa Muu maaliikennettä tukeva 
toiminta
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53 Vesiliikenne
12 osa 
71 osa
Metsätalous
Kuljetus
531 MERILIIKENNE 712 osa Vesiliikenne
5311 Meriliikenteen henkilökuljetus 71211 osa Valtameriliikenne
5312 Meriliikenteen tavarankuljetus 71211 osa Valtameriliikenne
532 RANNIKKO- JA SISÄVESILIIKENNE 122 osa 
712 osa
Puunkorjuu, uitto 
Vesiliikenne
5321 Rannikko- ja sisävesiliikenteen 
henkilökuljetus 
Rannikkoliikenne 
Sisävesiliikenne
71212 osa 
7122 osa
Rannikkoliikenne
Sisävesiliikenne
5322 Rannikko- ja sisävesiliikenteen 
tavarankuljetus 
Rannikkoliikenne 
Sisävesiliikenne
71212 osa 
7122 osa
Rannikkoliikenne
Sisävesiliikenne
5323 Puun uitto 1222 Uitto ja lauttaus
54 Ilmaliikenne
540 ILMALIIKENNE
5400 Ilmaliikenne
71 osa Kuljetus
713 osa Ilmaliikenne
7131 Ilmakuljetus
55 Putkijohtokuljetus
550 PUTKIJOHTOKULJETUS
5500 Putkijohtokuljetus
71 osa Kuljetus
711 osa Maaliikenne
7115 Putkijohtokuljetus
56 Liikennettä palveleva 
toiminta
561 TIELIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA
71 osa Kuljetus
91 osa Julkinen hallinto, maanpuolustus
ja yleinen turvallisuus
711 osa Maaliikenne
5611 Linja-autoasemat 7112 osa Linja-auto- ja
raitiovaunuliikenne
5612 Maksullinen pysäköinti 71161 Pysäköintialuetoiminta
562 VESILIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA 712 osa Vesiliikenne
5621
5622
5623
5629
Navigointia palveleva toiminta 
Luotsilaitos 
Maj akkaiaitos
712311
712312
Luotsilaitos 
Majakkaiaitos
Alusten pelastuspalvelut 71239 osa Muu vesiliikennettä 
toiminta
palveleva
Satama- ja kanavalaitos 
Kanavalaitos 
Satamalaitos
712313
71233
Kanavalaitos
Satamalaitos
Jäänmurtajat ja muu vesiliiken­
nettä palveleva toiminta 
Hinaus, talvitelakointi
712314 
71239 osa
Jäänmurtajatoiminta
Muu vesiliikennettä 
toiminta
palveleva
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563 ILMALIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA 713 osa 
911 osa
Ilmaliikenne 
Julkinen hallinto
5631 Lentoasemien palvelut 7132 osa Ilmaliikennettä tukeva toiminta
5639 Muu ilmaliikennettä palveleva 
toiminta
Ilmailuhallitus
7132 osa 
9116 osa
Ilmaliikennettä tukeva toiminta
Työvoima- ja elinkeinoasiain 
yleinen hallinto
564 MATKATOIMISTOT 719 osa Kuljetusta palveleva toiminta, 
varastointi
5640 Matkatoimistot 71911 Matkatoimistotoiminta
565 HUOLINTA JA RAHTAUS. 
KULJETUSVÄLITYS JA 
TERMINAALITOIMINTA 711 osa
712 osa
713 osa 
719 osa
Maaliikenne
Vesiliikenne
Ilmaliikenne
Kuljetusta palveleva toiminta, 
varastointi
5651 Huolinta ja rahtaus 71912 Huolinta ja rahtaus
5652 Kuljetusvälitys ja 
terminaalitoiminta 
Maaliikenteen terminaalitoiminta 
Vesiliikenteen terminaalitoimin­
ta
Ilmaliikenteen terminaalitoimin­
ta
Kuljetusvälitys
7114 osa 
71239 osa
7132 osa
71919
Kuorma-auto- ja muu tieliikenne 
Muu meriliikennettä palveleva 
toiminta
Ilmaliikennettä tukeva toiminta
Muu kuljetusta palveleva 
toiminta
566 LASTINKÄSITTELY 711 osa
712 osa
713 osa 
719 osa
Maaliikenne
Vesiliikenne
Ilmaliikenne
Kuljetusta palveleva toiminta, 
varastointi
5661 Ahtaus 71232 Ahtaustoiminta
5669 Muu lastinkäsittely 
Maaliikenteen lastinkäsittely 
Ilmaliikenteen lastinkäsittely
Muu
7114 osa 
7132 osa
71919 osa
Kuorma-auto- ja muu tieliikenne 
Ilmaliikennettä palveleva toi­
minta
Muu kuljetusta palveleva 
toiminta
567 VARASTOINTIPALVELUT 719 osa Kuljetusta palveleva toiminta, 
varastointi
5670 Varastointipalvelut 7192 Varastointi
J Tietoliikenne
7 osa Kuljetus, varastointi ja 
tietoliikenne
57 Postiliikenne
72 osa Tietoliikenne
570 POSTILIIKENNE 720 osa Tietoliikenne
5700 Postiliikenne 72001 Postiliikenne
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58 Teleliikenne
72 osa Tietoliikenne
581 PUHELINLIIKENNE 720 osa Tietoliikenne
5810 Puhelinliikenne 72002 osa Teleliikenne
582 MUU TELELIIKENNE 720 osa Tietoliikenne
5820 Muu teleliikenne 72002 osa Teleliikenne
583 OHJELMANSIIRTOPALVELUT 720 osa Tietoliikenne
5830 Ohj elmansiirtopalvelut 72002 osa Teleliikenne
584 TELELIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA 720 osa Tietoliikenne
5840 Teleliikennettä palveleva 
toiminta
72002 osa Teleliikenne
K Rahoitus- ja 
vakuutustoiminta
8 osa
9 osa
Rahoitus-, vakuutus-, 
kiinteistö- ja liike-elämää 
palveleva toiminta 
Yhteiskunnalliset ja 
henkilökohtaiset palvelukset
61 Rahoitus ja rahoituspalvelu
81
83 osa
Rahoitustoiminta 
Kiinteistötoiminta ja liike- 
elämää palveleva toiminta
611 PANKKITOIMINTA 810 osa Rahoitustoiminta
6111 Keskuspankkitoiminta 8101 osa Rahalaitostoiminta
6112 Talletuspankkitoiminta 8101 osa
6113 Kiinnitysluottopankkitoiminta 8101 osa
6119 Muu pankkimainen toiminta 8101 osa
612 MUU RAHOITUSTOIMINTA 810 osa Rahoitustoiminta
6121 Kehitysluototus 8102 osa Muu rahoituslaitostoiminta
6122 Luottokorttiluototus 8102 osa
6129 Muualla luokittelematon 
rahoitustoiminta
8102 osa
613 SIJOITUSTOIMINTA 810 osa Rahoitustoiminta
6131 Kehitys- ja sijoitusyhtiö- 
toiminta
Kehitysyhtiöt
Sijoitusyhtiöt
8102 osa
8103 osa
Muu rahoituslaitostoiminta 
Rahoituspalvelutoiminta
6139 Muu sijoitustoiminta 8102 osa
8103 osa
Muu rahoituslaitostoiminta 
Rahoituspalvelutoiminta
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614 RAHOITUSPALVELU 810 osa Rahoitustoiminta
832 osa Liike-elämää palveleva toiminta
6140 Rahoituspalvelu
Takaustoiminta 8102 osa Muu rahoituslaitostoiminta
Luottojen välitys 8102 osa Muu rahoituslaitostoiminta
Perintä- ja luottotietopalv. 83299 osa Edellä mainitsematon liike- 
elämää palveleva toiminta
Muu 8103 osa Rahoituspalvelutoiminta
62 Vakuutus
82 Vakuutustoiminta
91 osa Julkinen hallinto, maanpuolustus 
ja yleinen turvallisuus
621 KANSANELÄKELAITOKSEN
VAKUUTUSTOIMINTA 911 osa Julkinen hallinto
6210 Kansaneläkelaitoksen vakuutus­ 9115 osa Sosiaaliturvan ja sosiaali-
toiminta palvelusten yleinen hallinto
622 ELÄKE- JA
TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSLAITOKSET 820 osa Vakuutustoiminta
6221 Eläkevakuutuslaitokset 8201 osa Henki- ja eläkevakuutus
6222 Työttömyyskassat 8201 osa Henki- ja eläkevakuutus
623 HENKIVAKUUTUSYHTIÖT 820 osa Vakuutustoiminta
6230 Henkivakuutusyhtiöt 8201 osa Henki- ja eläkevakuutus
624 VAHINKOVAKUUTUSLAITOKSET 820 osa Vakuutustoiminta
6241 Vahinkovakuutusyhtiöt
Jälleenvakuutus 8203 Jälleenvakuutus
Muu 8202 osa Vahinkovakuutus
6242 Sairausvakuutuskassat 8201 osa Henki- ja eläkevakuutus
629 MUU VAKUUTUSTOIMINTA 820 osa Vakuutustoiminta
6290 Muu vakuutustoiminta 8202 osa Vahinkovakuutus
L Kiinteistö-, puhtaus- ja 
vuokrauspalvelut
6 osa Tukku- ja vähittäiskauppa, 
ravitsemis- ja majoitustoiminta
7 osa Kuljetus, varastointi ja 
tietoliikenne
8 osa Rahoitus-, vakuutus-, 
kiinteistö- ja liike-elämää 
palveleva toiminta
9 osa Yhteiskunnalliset ja 
henkilökohtaiset palvelukset
65 Kiinteistöpalvelu
83 osa Kiinteistötoiminta ja liike- 
elämää palveleva toiminta
651 ASUNTOJEN JA KIINTEISTÖJEN 
VUOKRAUS 831 osa Kiinteistöpalvelutoiminta
6511 Asuntojen ja asuinkiinteistöjen 
vuokraus
8311 Asuntojen hallinta ja vuokraus
6519 Muiden kiinteistöjen vuokraus 8312 Muiden kiinteistöjen omistus
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652 ASUNTOJEN JA KIINTEISTÖJEN VÄLITYS 
JA KAUPPA 831 osa Kiinteistöpalvelutoiminta
6520 Asuntojen ja kiinteistöjen 
välitys ja kauppa
83132 Kiinteistöjen kauppa ja välitys
653 KIINTEISTÖNHUOLTO JA ISÄNNÖINTI 831 osa Kiinteistöpalvelutoiminta
6530 Kiinteistönhuolto ja isännöinti 83131 Isännöitsijätoiminta
66 Puhtaanapito ja 
pesulatoiminta ,
92 osa 
95 osa
Puhtaanapito
Kotitalouksia palveleva toiminta
661 SIIVOUS 920 osa Puhtaanapito
6610 Siivous 9203 Rakennusten puhdistus ja siivous
662 YMPÄRISTÖNHUOLTO 920 osa Puhtaanapito
6621 Viemäri- ja jätevesihuolto 9201 Viemäri- ja jätevesihuolto
6622 Jätehuolto 9202 Jätehuolto
6623 Ulkotilojen hoito 9204 osa Teiden, katujen ja ulkotilojen 
puhtaanapito
6629 Muu ympäristönhuolto 9209 Muu puhtaanapito
663 PESULATOIMINTA 952 Pesulapalvelu
6630 Pesulatoiminta 9520 Pesulapalvelu
67 Koneiden ja laitteiden 
vuokraus
62 osa 
71 osa 
83 osa
94 osa
Vähittäiskauppa
Kuljetus
Kiinteistötoiminta ja liike- 
elämää palveleva toiminta 
Virkistys- ja 
kulttuuripalvelutoiminta
671 KULKUNEUVOJEN VUOKRAUS 711 osa
712 osa
713 osa 
833 osa
Maaliikenne
Vesiliikenne
Ilmaliikenne
Koneiden ja kaluston vuokraus
6710 Kulkuneuvojen vuokraus
Autojen, perävaunujen yms. 
vuokraus
Vesialusten vuokraus
Ilma-alusten vuokraus 
Muu
71162
71239 osa
7132 osa 
8330 osa
Autojen vuokraus ilman kuljetta­
jaa
Muu vesiliikennettä palveleva 
toiminta
Ilmaliikennettä tukeva toiminta 
Koneiden ja kaluston vuokraus
672 MAATALOUSKONEIDEN JA -LAITTEIDEN 
VUOKRAUS 833 osa Koneiden ja kaluston vuokraus
6720 Maatalouskoneiden ja -laitteiden 
vuokraus
8330 osa Koneiden ja kaluston vuokraus
673 RAKENNUSKONEIDEN JA -LAITTEIDEN 
VUOKRAUS 833 osa Koneiden ja kaluston vuokraus
6730 Rakennuskoneiden ja -laitteiden 
vuokraus
8330 osa Koneiden ja kaluston vuokraus
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674 TOIMISTOKONEIDEN JA -LAITTEIDEN 
VUOKRAUS 833 osa Koneiden ja kaluston vuokraus
6740 Toimistokoneiden ja -laitteiden 
vuokraus
8330 osa Koneiden ja kaluston vuokraus
675 KOTITALOUSTAVAROIDEN VUOKRAUS 624 osa Tekstiilien, vaatteiden ja 
jalkineiden vähittäiskauppa
625 osa Rauta-, kone- ja 
maataloustarvikkeiden 
vähittäiskauppa
833 osa Koneiden ja kaluston vuokraus
941 osa Elokuva-, radio-, televisio-, 
näyttämö- ja taiteilijatoiminta
6750 Kotitaloustavaroiden vuokraus 62431 osa Miesten ja naisten pukukauppa
62532 osa Radio- ja kotitalouskonekauppa
8330 osa Koneiden ja kaluston vuokraus
94121 osa Elokuvien j akelu
679 MUIDEN KONEIDEN JA LAITTEIDEN 
VUOKRAUS 833 osa Koneiden ja kaluston vuokraus
6790 Muiden koneiden ja laitteiden 
vuokraus
8330 osa Koneiden ja kaluston vuokraus
M Tekninen palvelu ja palvelut 
liike-elämälle
3 osa Teollisuus
5 osa Rakennustoiminta
7 osa Kuljetus, varastointi ja 
tietoliikenne
8 osa Rahoitus-, vakuutus-, 
kiinteistö- ja liike-elämää 
palveleva toiminta
9 osa Yhteiskunnalliset ja 
henkilökohtaiset palvelukset
71 Tekninen palvelu
71 osa Kuljetus
83 osa Kiinteistötoiminta ja liike- 
elämää palvelava toiminta
711 YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA TUTKIMUS 832 osa Liike-elämää palveleva toiminta
7110 Yhdyskuntasuunnittelu ja 
-tutkimus
83249 osa Muu tekninen palvelutoiminta
712 RAKENNUSTEKNINEN PALVELU 832 osa Liike-elämää palveleva toiminta
7121 Maa- ja vesirakentamisen 
tekninen palvelu
83241 osa Rakennustekninen palvelutoiminta
7122 Arkkitehtipalvelu 83241 osa
7123 Rakennetekninen palvelu 83241 osa
7124 LVI-tekninen suunnittelu 83241 osa
7125 Sähkötekninen suunnittelu 83241 osa
7129 Muu rakennustekninen palvelu 83241 osa
713 KONE- JA PROSESSISUUNNITTELU 832 osa Liike-elämää palveleva toiminta
7130 Kone- ja prosessisuunnittelu 83249 osa Muu tekninen palvelutoiminta
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719 MUU TEKNINEN PALVELU 712 osa 
832 osa
Vesiliikenne
Liike-elämää palveleva toiminta
7190 Muu tekninen palvelu 
Sukelluspalvelut
83249 osa 
71239 osa
Muu tekninen palvelutoiminta 
Muu vesiliikennettä palveleva 
toiminta
72 Tietoj enkäsittelypalvelu
83 osa Kiinteistötoiminta ja liike- 
elämää palveleva toiminta
721 TIETOKONE- JA KÄSITTELYPALVELU 832 osa Liike-elämää palveleva toiminta
7210 Tietokone- ja käsittelypalvelu 8323 osa Automaattinen tietojenkäsittely
722 ATK-SUUNNITTELU JA -OHJELMOINTI 832 osa Liike-elämää palveleva toiminta
7220 Atk-suunnitelu ja ohjelmointi 8323 osa Automaattinen tietojenkäsittely
723 TIETOPANKKITOIMINTA 832 osa Liike-elämää palveleva toiminta
7230 Tietopankkitoiminta
Nimi- ja osoitetietojen myynti 
Muu
8325 osa 
8323 osa
Markkinointipalvelutoiminta 
Automaattinen tietojenkäsittely
729 MUU TIETOJENKÄSITTELYPALVELU 832 osa Liike-elämää palveleva toiminta
7290 Muu tietojenkäsittelypalvelu 8323 osa Automaattinen tietojenkäsittely
75 Liikkeenhoidon, lakiasiain 
ja markkinoinnin palvelut
83 osa 
91 osa
Kiinteistötoiminta ja liike- 
elämää palveleva toiminta 
Julkinen hallinto, maanpuolustus 
ja yleinen turvallisuus
751 LIIKKEENJOHDON JA HALLINNON 
PALVELUT 832 osa Liike-eämää palveleva toiminta
7510 Liikkeenjohdon ja hallinnon 
palvelut
Liikkeenjohdon konsultointi 
Markkinatutkimus
83299 osa 
8325 osa
Edellä mainitsematon liike- 
elämää palveleva toiminta 
Markkinointipalvelutoiminta
752 KIRJANPITOPALVELU 832 osa Liike-elämää palveleva toiminta
7520 Kirjanpitopalvelu 8322 Kirjanpito- ja 
tilintarkastuspalvelu
753 LAKIASIAIN PALVELU 832 osa 
913 osa
Liike-elämää palveleva toiminta 
Yleinen järjestys ja 
turvallisuus
7530 Lakiasiain palvelu
Kunnallinen oikeusapu 
Muu
9132 osa 
8321
Oikeuslaitos
Lainopillinen palvelutoiminta
754 MARKKINOINTIPALVELU 832 osa Liike-elämää palveleva toiminta
7541 Mainostoimistot 8325 osa Markkinointipalvelutoiminta
7542 Mainosten välitys ja jakelu 8325 osa
7549 Muu markkinointipalvelu 83299 osa Edellä mainitsematon liike-
elämää palveleva toiminta
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76
761
7611
7619
762 
7620
763 
7630
764
7641
7642
7643
7644
7645
7649
77
770
Muut palvelut liike-elämälle
TYÖVOIMAN VÄLITYS JA VUOKRAUS
Työvoimatoimistot
Muu työvoiman välitys ja 
vuokraus
Mannekiinitoimistot
Muu
UUTISVÄLITYS
Uutisvälitys
VARTIOINTI- JA TURVALLISUUSPALVELU
Vartiointi- ja turvallisuus­
palvelu
EDELLÄ MAINITSEMATTOMAT PALVELUT 
LIIKE-ELÄMÄLLE
Taideteollinen muotoilu ja 
suunnittelu
Tekstinkäsittely- ja monennus- 
palvelu
Postitus-, jakelu- ja kuriiri- 
palvelu
Koneiden ja laitteiden huolto 
Putkiasennustyöt 
Hissit, sammuttimet 
kylmäkalusteet 
Muu
Pakkaamispalvelu
Muu liike-elämää palveleva 
toiminta
Hallintayhtiöt
HALLINTAYHTIÖT
38 osa Metalli- ja konepajatuotteiden 
valmistus
51 osa Talonrakennustoiminta
83 osa Kiinteistötoiminta ja liike- 
elämää palveleva toiminta
832 osa Liike-elämää palveleva toiminta
83292 osa Työnvälitys
83299 osa
83292 osa 
832 osa
83293 
832 osa
83294 osa
Edellä mainitsematon liike- 
elämää palveleva toiminta 
Työnvälitys
Liike-elämää palveleva toiminta 
Uutistoimistotoiminta 
Liike-elämää palveleva toiminta 
Vartioimistoiminta
382 osa Koneiden valmistus
512 osa Sivu- ja alaurakat
832 osa Liike-elämää palveleva toiminta
83299 osa Edellä mainitsematon liike- 
elämää palveleva toiminta
83291 osa Konekirjoitus, monistus ja 
postitus
83291 osa Konekirjoitus, monistus ja 
postitus
5121 osa Putkiasennustyöt
382994 osa Koneiden korjaus 
83299 osa Edellä mainitsematon liike-
elämää palveleva toiminta
83299 osa Edellä mainitsematon liike-
elämää palveleva toiminta
83299 osa Edellä mainitsematon liike- 
elämää palveleva toiminta
83 osa Kiinteistötoiminta ja liike-
elämää palveleva toiminta
832 osa Liike-elämää palveleva toiminta
83299 osa Edellä mainitsematon liike- 
elämää palveleva toiminta
7700 Hallintayhtiöt
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N Julkinen hallinto ja 
maanpuolustus
7 osa 
9 osa
Kuljetus, varastointi ja 
tietoliikenne 
Yhteiskunnalliset ja 
henkilökohtaiset palvelukset
81 Julkinen hallinto
71 osa 
91 osa
Kuljetus
Julkinen hallinto, maanpuolustus 
ja yleinen turvallisuus
811 JULKINEN YLEISHALLINTO 911 osa Julkinen hallinto
8110 Julkinen yleishallinto
Lainsäädännöllinen ja toimeen­
paneva julkinen valta 
Julkinen yleishallinto
9111
9112 osa
Lainsäädännöllinen ja toimeen­
paneva julkinen valta 
Julkinen yleishallinto
812 OPETUKSEN JA KULTTUURIASIAIN 
HALLINTO 911 osa Julkinen hallinto
8120 Opetuksen ja kulttuuriasiain 
hallinto
Kulttuuriasiain hallinto 
Muu
9119 osa 
9113
Muu yleinen hallinto 
Opetustoimen yleinen hallinto
813 TERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALITURVAN 
HALLINTO 911 osa Julkinen hallinto
8130 Terveydenhuollon ja sosiaali­
turvan hallinto
Terveydenhuollon yleinen
hallinto
Muu
9114
9115 osa
Terveydenhuollon yleinen 
hallinto
Sosiaaliturvan ja 
sosiaalipalvelusten yleinen 
hallinto
814 TYÖVOIMA- JA ELINKEINOASIAIN 
HALLINTO 711 osa 
911 osa
Maaliikenne 
Julkinen hallinto
8140 Työvoima- ja elinkeinoasiain 
hallinto 71169 osa 
9116 osa
Muu maaliikennettä tukeva 
toiminta
Työvoima- ja elinkeinoasiain 
yleinen hallinto
819 MUU YLEINEN HALLINTO 911 osa Julkinen hallinto
8190 Muu yleinen hallinto 9119 osa Muu yleinen hallinto
82 Yleinen järjestys ja 
turvallisuus
91 osa Julkinen hallinto, maanpuolustus 
ja yleinen turvallisuus
821 POLIISITOIMI 913 osa Yleinen järjestys ja 
turvallisuus
8210 Poliisitoimi 9131 Poliisitoimi
822 PALO- JA PELASTUSTOIMI 913 osa Yleinen järjestys ja 
turvallisuus
8220 Palo- ja pelastustoimi 9134 Palo- ja pelastustoimi
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823 OIKEUDENHOITO 913 osa Yleinen järjestys ja 
turvallisuus
8230 Oikeudenhoito 9132 osa Oikeuslaitos
824 Vankeinhoito 913 osa Yleinen järjestys ja 
turvallisuus
8240 Vankeinhoito 9133 Vankeinhoito
829 MUU YLEINEN JÄRJESTYS JA 
TURVALLISUUS 912 osa
913 osa
Maanpuolustus ja väestönsuojelu 
Yleinen järjestys ja 
turvallisuus
8290 Muu yleinen järjestys ja 
turvallisuus 
Väestönsuojelu 
Rajojen vartiointi
9122
9135
Väestönsuojelu 
Rajojen vartiointi
83 Maanpuolustus
91 osa Julkinen hallinto, maanpuolustus 
ja yleinen turvallisuus
830 MAANPUOLUSTUS 912 osa Maanpuolustus ja väestönsuojelu
8300 Maanpuolustus 9121 Maanpuolustus
0 Koulutus j a tutkimus
9 osa Yhteiskunnalliset ja 
henkilökohtaiset palvelukset
85 Koulutus
93 osa Opetus, tutkimus, terveydenhoito 
ym.
851 KOULUTUS KOULUJÄRJESTELMÄSSÄ 931 osa Opetus
8511 Yleissivistävät oppilaitokset
Perus- ja kansakoulut 93112 Perus- ja kansakoulut
Erityiskoulut 93113 Erityiskoulut
Oppikoulut 93114 Oppikoulut
Muut perus- ja lukioasteen 93115 Muut peruskoulu- ja/tai lukio­
koulut asteen käsittävät koulut
Muut 93119 Muu yleiskoulutusta antavat 
oppilaitokset
8512 Ammatilliset oppilaitokset
Maa- ja metsätalousoppi­
laitokset
9312 Maa- ja metsätalousoppilaitokset
Tekniikan- ja käsityöammattien 9313 Tekniikan ja käsityöammattien
oppilaitokset oppilaitokset
Kuljetuksen- ja tietoliiken­ 9314 Kuljetuksen ja tietoliikenteen
teen oppilaitokset oppilaitokset
Kauppa- ja toimistoalan oppi­ 9315 Kauppa- ja toimistoalan oppi­
laitokset laitokset
Hoitoalan oppilaitokset 9316 Hoitoalan oppilaitokset
Muut keskiasteen oppilaitokset 9317 Muut keskiasteen ammatilliset ja 
muuta erityiskoulutusta antavat 
oppilaitokset
Ammattikoulujen opettajaopis- 
tot, kadettikoulu, sihteeri- 
opisto, lastentarhaopettaja­
opisto
9318 osa Korkean asteen oppilaitokset
8513 Korkeakoulujen opetustoiminta 9318 osa Korkean asteen oppilaitokset
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8519 Muu koulutus koulujärjestelmässä 
Kesäyliopistot
9319 osa 
9318 osa
Muut oppilaitokset
Korkean asteen oppilaitokset
852 MUU KOULUTUS 931 osa Opetus
8521 Koulutuskeskusten opetustoiminta 9319 osa Muut oppilaitokset
8522 Kielikoulut ja -opistot 9319 osa
8523 Kirjeopistot 9319 osa
8524 Autokoulut 9319 osa
8529 Muualla luokittelematon koulutus 9319 osa
86 Tutkimus- ja 
kehittämistoiminta
91 osa 
93 osa
Julkinen hallinto, maanpuolustus 
ja turvallisuus
Opetus, tutkimus, terveydenhoito 
ym.
861 TUTKIMUS 932 Tutkimustoiminta
8610 Tutkimus
Luonnontieteellinen tutkimus 
Maatalous- ja metsätieteel­
linen tutkimus 
Teknistieteellinen tutkimus 
Lääketieteellinen tutkimus 
Yhteiskuntatieteellinen 
tutkimus
Humanistinen tutkimus 
Muu tutkimus
93201
93202
93203
93204
93205
93206 
93209
Luonnontieteellinen tutkimus 
Maatalous- ja metsätieteellinen 
tutkimus
Teknistieteellinen tutkimus 
Lääketieteellinen tutkimus 
Yhteiskuntatieteellinen tutkimus
Humanistinen tutkimus 
Muu tutkimus
862 TUTKIMUSTA PALVELEVA TOIMINTA 911 osa 
939 osa
Julkinen hallinto
Aatteelliset ja sivistykselliset
yhtisöt
8620 Tutkimusta palveleva toiminta 
Suomen Akatemia. Tekes 
Tieteen tukisäätiöt
9112 osa 
93999 osa
Julkinen yleishallinto 
Edellä mainitsemattomat 
aatteelliset ja sivistykselliset 
yhteisöt
P Terveys- ja sosiaalipalvelu
6 osa 
9 osa
Tukku- ja vähittäiskauppa, 
ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Yhteiskunnalliset ja 
henkilökohtaiset palvelukset
87 Terveyden- j a 
sairaanhoitopalvelu
93 osa Opetus, tutkimus, terveydenhoito 
ym.
871 SAIRAALAHOITO 933 osa Lääkintä- ja 
eläinlääkintäpalvelu
8711 Yleissairaalahoito 
Yleissairaalahoito 
Tuberkuloosilaitoshoito 
Sairaaloiden avohoito
933111 osa 
933113 
93312 osa
Yleissairaalahoito 
Tuberkuloosilaitoshoito 
Erikoislääkärien palvelukset
8712 Mielisairaalahoito 933112 Mielisairaalahoito
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8719 Muu sairaalahoito 
Kuntoutuskeskukset
933111 osa 
93319 osa
Sairaalapalvelu 
Muu terveyden- ja 
avosairaanhoito
872 AVOTERVEYDENHOITO 933 osa Lääkintä- ja 
eläinlääkintäpalvelu
8721 Terveyskeskusten avohoito
Terveyskeskusten hampaanhoito 
Äitiyshuolto
Terveyskeskusten avohoito
93313 osa
93314 
93319 osa
Hampaanhoito 
Äitiyshuolto 
Muu terveyden- ja 
avosairaanhoito
8722 Lääkäriasemat ja yksityis­
vastaanotto
93312 osa Erikoislääkärien palvelukset
8723 Hammashoito 93313 osa Hampaanhoito
8729 Muu avoterveydenhoito 93319 osa Muu terveyden- ja 
avosairaanhoito
873 MUU TERVEYDENHOITOPALVELU 933 osa Lääkintä- ja 
eläinlääkintäpalvelu
8731 Fysikaalinen hoito 93319 osa Muu terveyden- ja 
avosairaanhoito
8732 Laboratorio- ja röntgen­
tutkimukset
93319 osa
8733 Sairaankuljetuspalvelut 93319 osa
8734 Ympäristöterveydenhuolto 93319 osa
8739 Muu terveyspalvelu 93319 osa
874 ELÄINLÄÄKINTÄ 933 osa Lääkintä- ja 
eläinlääkintäpalvelu
8740 Eläinlääkintä 9332 Eläinlääkintäpalvelu
88 Sosiaalipalvelut 63 osa 
93 osa
Ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Opetus, tutkimus, terveydenhoito 
ym.
881 LASTEN PÄIVÄHOITO 934 osa Sosiaalihuolto
8811 Päiväkotitoiminta 93419 osa Lasten ja nuorison muu kuin 
laitoshuolto
8812 Perhepäivähoito 93419 osa
8819 Muu lasten päivähoito 93419 osa
882 SOSIAALITYÖ 934 osa Sosiaalihuolto
8821 Yleinen sosiaalityö
Lapsiin ja nuorisoon kohdis­
tuva yleinen sosiaalityö 
Vanhuksiin kohdistuva yleinen 
sosiaalityö
Päihteiden väärinkäyttäjiin 
kohdistuva yleinen sosiaalityö 
Muu yleinen sosiaalityö
93419 osa 
93429 osa 
93439 osa 
9349 osa
Lasten ja nuorison muu kuin 
laitoshuolto
Vanhusten muu kuin laitoshuolto
Päihteiden väärinkäyttäjien muu 
kuin laitoshuolto 
Muu sosiaalinen j a 
humanitäärinen avustustoiminta
8822 Kasvatus- ja perheneuvolat 
Kasvatusneuvolat
Perheneuvolat
93419 osa 
9349 osa
Lasten ja nuorison muu kuin
laitoshuolto
Muu sosiaalinen ja
humanitäärinen avustustoiminta
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8823 Päihdehuollon poliklinikat
8829 Muu sosiaalityö
883 KOTIPALVELU
8831 Varsinainen kotipalvelu 
Vanhusten kotipalvelu 
Vammaisten kotipalvelu
8832 Vanhusten ja vammaisten 
palvelukeskukset
Vanhusten palvelukeskukset 
Vammaisten palvelukeskukset
884 PALVELUTALO- JA -ASUNTOTOIMINTA
8840 Palvelutalo- ja asuntotoiminta 
Vanhusten palvelutalot ja 
-asunnot
Hoitokodit, huoltokodit ja 
ensisuojat
Vammaisten palvelutalot ja 
ja -asunnot
885 LAITOSHUOLTO
8851 Lasten laitoshuolto
8852 Vammaisten laitoshuolto
8853 Vanhusten laitoshuolto
8854 Päihdeongelmaisten laitoshuolto 
Katkaisuhoitoasemat
Muu päihdeongelmaisten laitos­
huolto
889 MUUT SOSIAALIPALVELUT
8891 Erityisryhmien ohjattu 
päivätoiminta
Vanhusten päivätoimintayksiköt 
Kehitysvammaisten päivä- 
huoltola- ja päiväkerho- 
toiminta, invalidien päivä- 
toimintayksiköt
8892 Suojatyö ja työhön kuntoutus 
Työkokeilutoiminta
Muu
8893 Perhehoito
Lasten perhehoito
Muu perhehoito
8899 Muu sosiaalitoiminta ja 
hyväntekeväisyys 
Yömajat
93439 osa Päihteiden väärinkäyttäjien muu 
kuin laitoshuolto
9349 osa Muu sosiaalinen ja 
humanitäärinen avustustoiminta
934 osa Sosiaalihuolto
93429 osa Vanhusten muu kuin laitoshuolto
9349 osa Muu sosiaalinen ja 
humanitäärinen avustustoiminta
93429 osa Vanhusten muu kuin laitoshuolto
9349 osa Muu sosiaalinen ja 
humanitäärinen avustustoiminta
934 osa Sosiaalihuolto
93429 osa Vanhusten muu kuin laitoshuolto
93439 osa Päihteiden väärinkäyttäjien muu 
kuin laitoshuolto
9349 osa Muu sosiaalinen ja humani­
täärinen avustustoiminta
934 osa Sosiaalihuolto
93411 Lasten ja nuorison laitoshuolto
9349 osa Muu sosiaalinen ja 
humanitäärinen avustustoiminta
93421 Vanhusten laitoshuolto
93439 osa Päihdyttävien aineiden 
väärinkäyttäjien muu kuin 
laitoshuolto
93431 Päihteiden väärinkäyttäjien 
laitoshuolto
632 osa Majoitustoiminta
934 osa Sosiaalihuolto
93429 osa Vanhusten muu kuin laitoshuolto
9349 osa Muu sosiaalinen ja humani­
täärinen avustustoiminta
93439 osa Päihteiden väärinkäyttäjien muu 
kuin laitoshuolto
9349 osa Muu sosiaalinen ja 
humanitäärinen avustustoiminta
93419 osa Lasten ja nuorison muu kuin 
laitoshuolto
9349 osa Muu sosiaalinen ja 
humanitäärinen avustustoiminta
63213 osa Yömajat
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Lasten sosiaalinen virike-. 93419 osa Lasten ja nuorison muu kuin
harrastus- ja virkistystoimin­
ta ja muu edellä luokittelema­
ton lapsiin kohdistuva sosi­
laitoshuolto
aalitoiminta
Vanhusten sosiaalinen virike-, 
harrastus- ja virkistystoimin­
ta, vanhuksiin kohdistuva va­
paaehtoistyö ja muu edellä 
luokittelematon sosiaalitoi­
minta
93429 osa Vanhusten muu kuin laitoshuolto
AA-toiminta, päihdyttävien ai­ 93439 osa Päihdyttävien aineiden väärin­
neiden väärinkäyttäjiin koh­
distuva vapaaehtoistyö ja muu 
edellä luokittelematon sosiaa­
käyttäjien muu kuin laitoshuolto
litoiminta
Muu 9349 osa Muu sosiaalinen ja 
humanitäärinen avustustoiminta
R Virkistys- ja 
kulttuuripalvelu
1 osa Maa-, metsä- ja kalatalous, 
metsästys
9 osa Yhteiskunnalliset ja 
henkilökohtaiset palvelukset
91 Virkistys- ja 
kulttuuripalvelu
11 osa Maatalous ja metsästys
94 Virkistys- ja 
kulttuuripalvelutoiminta
95 osa Kotitalouksia palveleva toiminta
911 ELOKUVATOIMINTA 941 osa Elokuva-, radio-, televisio-, 
näyttämö- ja taiteilijatoiminta
9111 Elokuvatuotanto 9411 Elokuvatuotanto
9112 Elokuvien esittäminen
Elokuvien j akelu 94121 Elokuvien jakelu
Elokuvien esitys 94122 Elokuvien esitys
912 RADIO- JA TELEVISIOTOIMINTA 941 osa Elokuva-, radio-, televisio-, 
näyttämö- ja taiteilijatoiminta
9120 Radio- ja televisiotoiminta 9413 Radio- ja televisiotoiminta
913 NÄYTTÄMÖ-, KONSERTTI- JA 
TAITEILIJATOIMINTA 941 osa Elokuva-, radio-, televisio-, 
näyttämö- ja taiteilijatoiminta
959 osa Henkilökohtainen palvelutoiminta
9131 Näyttämö- ja konserttitoiminta
Teatteri- ja oopperatoiminta 94141 Teatteri- ja oopperatoiminta
Konserttitoiminta 94142 Konserttitoiminta
Lippupalvelu 95999 osa Muu edellä mainitsematon 
henkilökohtainen palvelu
9132 Äänitysstudiot 94143 Levytys ja nauhoitus
9133 Taiteilijatoiminta 9415 Taiteilijat (itsenäiset)
914 KIRJASTO-, MUSEO- JA 
NÄYTTELYTOIMINTA 942 Kirjastot ja museot
9141 Kirjastot ja arkistot 94201 Kirjastot
9142 Museot 94202 osa Museot, eläin- ja kasvitarhat
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9143 Näyttelyt 94202 osa Museot, eläin- ja kasvitarhat
915 URHEILUTOIMINTA 111 osa 
949 osa
Maatalous, puutarhanviljely 
Muu huvi- ja virkistyspalvelu
9150 Urheilutoiminta 
Kilpahevostallit, 
hevosj alostus
Ravikilpailujen järjestäminen 
Muu
1115 osa 
94903 osa 
94901
Muiden eläinten hoito 
Raviratojen palvelukset 
Urheilutoiminta
919 MUU HUVI- JA VIRKISTYSPALVELU 949 osa Muu huvi- ja virkistyspalvelu
9191 Tanssipaikat ja -koulut 94909 osa Muu huvi- ja virkistystoiminta
9192 Rahapelien järjestäminen 
Totalisaattoripeli 
Bingo 
Muu
94903 osa 
94909 osa 
94902
Raviratojen palvelukset
Muu huvi- ja virkistystoiminta
Arpajaistoiminta
9193 Sirkukset ja huvipuistot 94909 osa Muu huvi- ja virkistystoiminta
9199 Muu huvi- ja virkistystoiminta 94909 osa Muu huvi- ja virkistystoiminta
S Järjestö- ja uskonnollinen 
toiminta
7 osa 
9 osa
Kuljetus, varastointi ja 
tietoliikenne 
Yhteiskunnalliset ja 
henkilökohtaiset palvelukset
92 Järjestötoiminta
71 osa 
93 osa
Kuljetus
Opetus, tutkimus, terveydenhoito 
ym.
921. TYÖMARKKINAJÄRJESTÖT 935 osa Elinkeino- ja ammattijärjestöt
9211 Työntekijäjärjestöt 935011 Työnt ekij äj ärj estöt
9212 Työnantajajärjestöt 935012 Työnantajajärjestöt
922 ELINKEINO- JA AMMATTIALAJÄRJESTÖT 935 osa Elinkeino- ja ammattijärjestöt
9221 Maataloustuottajien etujärjestöt 935013 Maataloustuottajain järjestöt
9222 Muut elinkeino- ja ammattiala- 
järjestöt
93502 Muut elinkeino- ja ammatti­
järjestöt
923 PUOLUEPOLIITTISET JÄRJESTÖT 939 osa Aatteelliset ja sivistykselliset 
yhteisöt
9230 Puoluepoliittiset järjestöt 93991 Poliittiset yhteisöt
929 MUU JÄRJESTÖTOIMINTA 711 osa 
939 osa
Maaliikenne
Aatteelliset ja sivistykselliset 
yhteisöt
9290 Muu järjestötoiminta 
Tiepalvelu
Muu
71169 osa 
93999 osa
Muu maaliikennettä palveleva 
toiminta
Edellä mainitsemattomat
aatteelliset ja sivistykselliset 
yhteisöt
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93 Kansainväliset järjestöt ja 
ulkomaiset edustustot
96 Kansainväliset järjestöt
«
930 KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT JA 
ULKOMAISET EDUSTUSTOT 960 Kansainväliset järjestöt #•
9300 Kansainväliset järjestöt ja 
ulkomaiset edustustot
9600 Kansainväliset järjestöt
94 Uskonnollinen toiminta
93 osa Opetus, tutkimus, terveydenhoito 
ym.
941 EVANKELISLUTERILAINEN KIRKKO 939 osa Aatteelliset ja sivistykselliset 
yhteisöt
9410 Evankelisluterilainen kirkko 939111 Evankelisluterilainen kirkko
942 ORTODOKSINEN KIRKKO 939 osa Aatteelliset ja sivistykselliset 
yhteisöt
9420 Ortodoksinen kirkko 93912 Ortodoksinen kirkko
949 MUU USKONNOLLINEN TOIMINTA 939 osa Aatteelliset ja sivistykselliset 
yhteisöt
9490 Muu uskonnollinen toiminta
Vapaat evankelisluterilaiset 939112 Vapaat evankelisluterilaiset
yhteisöt yhteisöt
Muu 93919 Muut uskonnolliset yhteisöt
T Muut palvelut
1 osa Maa-, metsä- ja kalatalous, 
metsästys
8 osa Rahoitus-, vakuutus-, 
kiinteistö- ja liike-elämää 
palveleva toiminta
9 osa Yhteiskunnalliset ja 
henkilökohtaiset palvelukset
95 Henkilö- ja 
kotitalouspalvelu
95 osa Kotitalouksia palveleva toiminta
951 PARTURIT. KAMPAAMOT JA 
KAUNEUSHOITOLAT 959 osa Henkilökohtainen palvelutoiminta
9510 Parturit, kampaamot ja 
kauneushoitolat
't
Parturipalvelu 95911 Parturipalvelu
Kampaamo- ja kauneushoitola- 95912 Kampaamo- ja kauneushoitola-
palvelu palvelu - J
952 KOTITALOUSPALVELU 953 osa Kotitalouspalvelu
9520 Kotitalouspalvelu 9530 osa Kotitalouspalvelu
959 MUUT HENKILÖPALVELUT 959 osa Henkilökohtainen palvelutoiminta
9591 Valokuvaamotoiminta 9592 osa Valokuvaamo- ja 
kehittämötoiminta
9592 Hautausalan palvelu 95992 Hautauspalvelu
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9599 Muualla luokittelemattomat
henkilöpalvelut
Saunat ja hieromapalvelu 
Muu
95991 Saunat ja hieromapalvelu
95999 osa Muu edellä mainitsematon
henkilökohtainen palvelu
98 Muualla luokittelemattomat 
palvelut
11 osa 
83 osa
Maatalous ja metsästys 
Kiinteistötoiminta ja liike- 
elämää palveleva toiminta
980 , MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT
PALVELUT 111 osa Maatalous, puutarhanviljely
832 osa Liike-elämää palveleva toiminta
9800 Muualla luokittelemattomat
palvelut
Vartio- ja poliisikoirien 83294 osa Vartioimistoiminta
koulutus
Koirakennelit 1115 osa Muiden eläinten hoito
*
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TOIMIALALUOKITUS
1979 1988
TOIMIALALUOKITUS 
1979 1988
11 A osa
R osa
T osa
1 2 B
I osa
1 3 A osa
21 C osa
22 C osa
23 C osa
29 C osa
31 D osa
32 D osa
33 D osa
34 D osa
35 D osa
36 D osa
37 D osa
38 D osa
M osa
39 D osa
41 E osa
42 E osa
51 F osa
M osa
52 F osa
61 G osa
62 G osa
L osa
63 H osa
P osa
71 I osa
L osa
M osa
N osa
S osa
72 J
81 K osa
82 K osa
83 F osa
K osa
L osa
M osa
T osa
91 F osa
I osa
K osa
M osa
N osa
0 osa
92 F osa
L osa
93 D osa
0 osa
P osa
S osa
94
95
96
L osa 
R osa 
D osa 
F osa 
G osa 
H osa 
L osa 
R osa 
T osa 
S osa
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1979 1988 1979 1988 1979 1988
1 1 1 01 osa 384 1 7 osa 711 51
91 osa 24 osa 52
98 osa 25 osa 55
1 1 2 01 osa 26 osa 56 osa
1 1 3 02 osa 27 67 osa
1 21 04 osa 29 osa 81 osa
1 22 04 osa 385 26 osa 92 osa
53 osa 390 24 osa 712 53 osa
1 30 02 osa 29 osa 56 osa
210 06 osa 410 31 67 osa
220 06 osa 32 71 osa
230 07 33 713 54
290 09 420 34 56 osa
31 1 1 1 osa 51 1 35 osa 67 osa
312 1 1 osa 38 osa 719 56 osa
313 11 osa 512 35 osa 720 57
314 1 1 osa 36 osa 58
321 12 osa 37 osa 810 61 osa
322 1 3 osa 38 osa 820 62 osa
323 13 osa 76 osa 831 65
324 1 3 osa 521 37 osa 832 38 osa
331 14 osa 522 37 osa 61 osa
332 12 osa 523 37 osa 71 osa
1 7 osa 38 osa 72
341 14 osa 529 37 osa 75 osa
1 5 611 41 osa 76 osa
342 16 45 osa 77
351 18 osa 612 41 osa 98 osa
19 osa 613 41 osa 833 67 osa
21 osa 614 41 osa 91 1 38 osa
352 18 osa 61 5 41 osa 56 osa
26 osa 45 osa 62 osa
29 osa 616 41 osa 81 osa
353 19 osa 617 41 osa 86 osa
354 19 osa 618 42 osa 912 82 osa
355 21 osa 45 osa 83
356 21 osa 621 43-44 osa 913 75 osa
361 22 osa 622 43-44 osa 82 osa
362 22 osa 623 43-44 osa 920 37 osa
26 osa 624 43-44 osa 66 osa
369 22 osa 67 osa 931 85
371 23 osa 625 41 osa 932 86 osa
24 osa 43-44 osa 933 26 osa
372 23 osa 67 osa 87
381 1 7 osa 626 43-44 osa 934 88 osa
24 osa 627 43-44 osa 935 92 osa
25 osa 45 osa 939 86 osa
29 osa 628 43-44 osa 92 osa
382 24 osa 629 41 osa 94
25 osa 42 osa 941 67 osa
26 osa 43-44 osa 91 osa
76 osa 631 48 osa 942 91 osa
383 25 osa 632 47 949 91 osa
26 osa 88 osa
111
TOIMIALALUOKITUS 
1979 1988
951 38 osa
43-44 osa 
45 osa
952 66 osa
953 48 osa
95 osa
959 29 osa
91 osa 
95 osa 
93960
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TOIMIALALUOKITUS TOIMIALALUOKITUS TOIMIALALUOKITUS
1979 1988 1979 1988 1979 1988
1111 01 1 osa 3240 133 3812 170 osa
1112 01 2 331 1 141 241 osa
1113 01 3 142 osa 249 osa
1114 014 143 290 osa
1115 01 1 osa 331 2 144 3813 241 osa
915 osa 3319 145 249 osa
980 osa 3320 123 osa 3819 248 osa
1120 015 170 osa 249 osa
11 30 022 341 1 142 osa 251 osa
121 1 042 1 51 290 osa
1212 043 3412 152 3821 251 osa
1213 049 osa 3419 153 253 osa
1221 041 3420 161 3822 252 osa
049 osa 162 253 osa
1222 532 osa 163 3823 252 osa
1301 021 osa 3511 181 253 osa
1302 021 osa 194 3824 252 osa
2100 061 3512 182 253 osa
2200 062 3513 183 3825 251 osa
2301 071 184 261
2302 079 185 3829 248 osa
2901 091 212 osa 251 osa
092 3521 186 osa 253 osa
2902 094 3522 187 263 osa
2903 099 osa 3523 188 osa 764 osa
2909 093 3529 186 osa 3831 251 osa
099 osa 188 osa 252 osa
31 1 1 1 1 1 osa 189 262 osa
31 1 2 112 264 osa 263 osa
31 13 1 1 1 osa 290 osa 3832 262 osa
3114 1 1 1 osa 3530 191 264 osa
3115 1 1 1 osa 3540 192 3833 263 osa
3116 113 193 3839 263 osa
3117 114 3551 211 osa 3841 170 osa
31 18 115 osa 3559 211 osa 248 osa
31 19 115 osa 3560 212 osa 251 osa
31 21 1 1 5 osa 3610 222 271
118 3620 221 272
31 22 119 264 osa 3842 273
31 31 116 osa 3691 223 3843 263 osa
31 32 116 osa 3692 224 274
31 33 116 osa 225 osa 3844 279 osa
3134 116 osa 3699 225 osa 3845 275
3140 1 1 7 226 3849 279 osa
321 1 121 227 290 osa
123 osa 228 3851 264 osa
321 2 1 23 osa 229 3852 264 osa
321 3 1 22 3710 231 3853 264 osa
3214 1 23 osa 233 osa 3901 290 osa
3215 123 osa 241 osa 3902 290 osa
3219 1 23 osa 3720 232 3903 290 osa
3220 1 31 osa 233 osa 3909 248 osa
3231 132 osa 381 1 248 osa 290 osa
3232 1 31 osa 249 osa
3233 1 32 osa
113
TOIMIALALUOKITUS TOIMIALALUOKITUS TOIMIALALUOKITUS
1979 1988 1979 1988 1979 1988
4101 31 1 osa 6120
312 osa
313 osa 61 30
4102 330 6141
4103 311 osa
312 osa 6142
313 osa 6150
321
322
4200 340 6161
5110 351 6162
352 osa
381 osa
382 osa 6163
389 osa
5121 361 osa 6164
362
764 osa 6169
5122 363 osa
369 6171
5123 366 6179
5124 365
5125 352 osa
5126 352 osa
371 osa 6180
5127 364 osa
5129 352 osa
361 osa
364 osa
382 osa
389 osa
5210 374 osa
379 osa
5220 371 osa 6211
5231 372 osa 621 2
373 osa
379 osa 6221
381 osa
5232 372 osa 6222
374 osa 6223
5233 372 osa 6224
5290 371 osa 6230
373 osa 6241
374 osa 6242
375
379 osa 6243
6111 411 osa
412 osa 6244
413 osa 6245
414 osa 6251
41 5 osa 6252
41 7 osa 6253
451 osa
6112 411 osa 6259
412 osa 6261 439 osa
418-419 osa 6269 439 osa
413 osa 6271 438 osa
414 osa 446 osa
418-419 osa 452
415 osa 6272 453
415 osa 6281 441 osa
418-419 osa 6282 441 osa
451 osa 6291 442
416 osa . 6292 443
414 osa 6293 444
416 osa 6294 445 osa
417 osa 6299 416 osa
414 osa 417 osa
417 osa 421 osa
414 osa 429 osa
416 osa 437 osa
416 osa 438 osa
418-419 osa 439 osa
418-419 osa 445 osa
414 osa 446 osa
415 osa 448
417 osa 6311 481
418-419 osa 482 osa
421 osa 483
422 485 osa
423 6312 482 osa
424 631 3 484
425 485 osa
426 6321 471
427 472
429 osa 473 osa
451 osa 889 osa
431 osa 6322 473 osa
431 osa 474
432 osa 475
432 osa 476
433 osa 477
433 osa 478
433 osa 479
433 osa 7111 51 1
434 512
435-436 osa 7112 521
435-436 osa 522
439 osa 561 osa
435-436 osa 711 3 523
675 osa 7114 524 osa
435-436 osa 565 osa
435-436 osa 566 osa
437 osa 7115 550
417 osa 7116 524 osa
438 osa 561 osa
675 osa 671 osa
437 osa 814 osa
446 osa 929 osa
114
TOIMIALALUOKITUS TOIMIALALUOKITUS
1979 1988 1979 1988
71 21 531 8329 614 osa
532 osa 751 osa
71 22 532 osa 754 osa
7123 562 761
565 osa 762
566 osa 763
671 osa 764 osa
719 osa 770
71 31 540 980 osa
7132 563 osa 8330 671 osa
565 osa 672
566 osa 673
671 osa 674
7191 564 675 osa
565 osa 679
566 osa 9111 811 osa
7192 567 9112 811 osa
7200 570 862 osa
581 9113 812 osa
582 9114 813 osa
583 9115 621
584 813 osa
8101 611 9116 563 osa
8102 612 814 osa
613 osa 9119 381 osa
614 osa 812 osa
8103 613 osa 819
614 osa 9121 830
8201 622 9122 829 osa
623 9131 821
624 osa 9132 753 osa
8202 624 osa 823
629 9133 824
8203 624 osa 9134 822
831 1 651 osa 9135 829 osa
831 2 651 osa 9201 662 osa
831 3 652 9202 662 osa
653 9203 661
8321 753 osa 9204 372 osa
8322 752 662 osa
8323 721 9209 662 osa
722 931 1 851 osa
723 osa 9312 851 osa
729 931 3 851 osa
8324 389 osa 9314 851 osa
71 1 931 5 851 osa
712 9316 851 osa
71 3 931 7 851 osa
719 osa 9318 851 osa
8325 723 osa 9319 851 osa.
751 osa 852
754 osa 9320 861
TOIMIALALUOKITUS
1979 1988
9331 264 osa
871
872
873
9332 874
9341 881
882 osa
885 osa
889 osa
9342 882 osa
883 osa
884 osa
885 osa
889 osa
9343 882 osa
884 osa
885 osa
889 osa
9349 882 osa
883 osa
00CO osa
885 osa
889 osa
9350 921
922
9391 941
942
949
9399 862 osa
923
929 osa
9411 911 osa
9412 675 osa
91 1 osa
9413 912
9414 913 osa
9415 913 osa
9420 914
9490 915 osa
919
9511 449 osa
9512 363 osa
449 osa
9513 454
9514 449 osa
9519 437 osa
449 osa
9520 663
9530 485 osa
952
9591 951
9592 290 osa
959 osa
9599 91 3 osa
959 osa
9600 930
